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F l . TIEMPO < Servicio Meteorológico OfltaaJ).—Probable 
n?ra la m a ñ a n a de hoy: TOÚH B s p a ñ a . vientos de la re-
éión del Norte y cielo bastante claro. T e í o p c r a t u r a m á -
| i m a de ayer: 2:; en Cs^teUón y Murc ia : m í n i m a , i bajo 
¿MO en Salamanca,. Avi la ; Se^ovia y Pamplona. K n Ma-
drid m á x i m a de ayer, 16; m í n i m a . 5. (Víéa* 
plana el Bolet ín Meteorológioo.) ¡ease en quinta 
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• M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú n i . 6.457 IVIiércoles 26 de marzo de Í 9 3 0 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 — R e d . y A d m ó n ^ C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o 71500, 71501, 7150!) y 
72805. 
E n Zaragoza b a concluido el domingo la Asamblea e x t r a o r d i n a r i a de l a Con-
jf^deración H i d r o g r á f i c a del E b r o . Todos los acuerdos han sido tomados por; 
unanimidad. E n el ac to p ú b l i c o celebrado p a r a ped i r al Gobierno el m a n t e n i - i 
raiento de l a C o n f e d e r a c i ó n h a b l a r o n oradores de los m á s d i s t in tos mat ices : 
Los artículos de Primo 
[WJAW sovesT 
VilA A BINO El infante don Carlos, a la Capitanía general de Cataluña. Hay 
cuatro actos políticos autorizados por el Gobierno para 
el mes de abril. Reorganización del ministerio del Trabajo. 
de Rivera L» , . . i 
Se cree que ha protestado contra 
Pocas defensas t a n in te l igentes de l a (og acusaciones relativas ai 
pol í t icos : social is tas , jefes republ icanos, caracter izados conservadores, elementosi<>bra de l a D i c t a d u r a como los cua t ro! j i , i . - « r ^ r - , * T-̂ T- X r r W - i A X'/'A 
áe las derechas y personas que ocuparon cargos en el per iodo d i c t a t o r i a l . U n a a r t í c :u los Postumos de P r i m o de R ive ra . : SeCUCSirO Cíe KUÍiepOTT JVJO S E IMPLANTARA L A H O R A D E V L K A N U 
¡0 
0bra que en su defensa r e ú n e , prec isamente d u r a n t e un p e r í o d o de e x a l t a c i ó n 
v encono de las paciones p o l í t i c a s , a hombres que m i l i t a n en los m á s opuestos, Q 
l ^ o % e3 « « a r e a ^ a a a igaa . por l 0 m e „ o a , de . e reao _ . ^ T l u r s o ^ ^ ^ ^ í l 
N u e s t r a a c t i t u d respecto a las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s h a sido s iempre bles p a r a el estudio de ese p e r í o d o : el1 
de a t e n c i ó n cuidadosa. Nos ocupamos de ellas a l p r o m u l g a r s e el r ea l dec re to :p r imero , en que el genera l jus t i f i ca pie-: 
0ue las c r e ó ; pub l i camos luego completas in formaciones , l lenas de datos y c i f r a s ; ñ á m e n t e l a necesidad del golpe de Es ta - ' 
V a c o i p p a ñ s - d a s de mapas y g r á f i c o s cuando se establecieron l a del E b r o p r i m e - j ^ 0 » y ^ ú l t i m o en el que explica, por qué i 
ro y te'-3 ^ Segura, Guada lqu iv i r , D u e r o y P i r ineos or ienta les sucesivamente, i c a y ó ,la: D i c t a d u r a . 
C ie r to que l a obra p rop iamente p o l í t i c a , 
del per iodo d i c t a t o r i a l no e s t á en e s o s i n e n t r o A& n n r n o fKoe m i h l i r a i - á 
a r t í c u l o s m á s m í e indmarip Can tnrtn i L ' e i ' i : r 0 0 6 P o c o s a , as Se p U D U c a r a 
la declaración oficial de la 
Policía francesa 
Poco d e s p u é s de las seis l l e g ó a l a . F i g u r a n ent re ellas u n g r a n acto de afir-
P. ' 
(De nuestro corresponsal) 
2 5 . — S i m u l t á n e a m e n t e a las 
En nues t ro n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o ed i tado p a r a l a E x p o s i c i ó n de Prensa de l , A é s t e a t r i b u í m o s de ^ modo s ingu- jdos complicaciones del proceso de i a 
ro lon ia l e s dedicamos una plana. | l a r c a r á c t e r de documento h i s t ó r i c o . E n j - G a c e t a del F r a n c o " h a aparecido en la 
nr, r m ^ i m oracional m o t i v o noMtico P! HIIP nn^ UPVR a n r ^ t a r l ^ s h n m iP, como en el se ^ A e j a el p rensa l a r e c o n s t i t u c i ó n del secuestro N o es, pues, u n ocasional m o t i v o p o é t i c o el que nos l l eva a p r e s t a r e s ahora a l m a de de R5verai A ] m a graTlde del K u t i e p o f He , aqu í -jna c o ¡ n . 
. a 
1 m i s m o iuSterés que s iempre les hemos concedido. 
Son, an te todo, las Confederaciones una idea 
genia l p o r él fin que pers iguen y por los medios 
de l l e v a r l o a l a p r á c t i c a . Es su fin el 
chamien to i n t e g r a l de t oda el agua que cae 
sobre l a cuenca de u n r í o p r i n c i p a l y las de 
otas de l l u v i a , re tenidas p r i m e r o por masas de 
las Confederaciones 
cidencia que somete a d u r a prueba l a 
t é c n i c a p e r i o d í s t i c a . ¿ C ó m o a t r ae r i g u a l -
mente l a m i r a d a del p ú b l i c o en un mi s -
mo d ia r io hac ia dos sucesos de r i gu rosa 
sus afluentes"; de m o d o que las 
bosque, embalsadas m á s t a rde en pantanos, cayendo luego en saltos, encauzadas 
=a canales y d iv id idas , po r ú l t i m o , en las acequias y surcos de las t i e r r a s r e g á -
is, l l eguen a l m a r d e s p u é s 
e n e r g í a que acumulaban . 
y generosa de u n hombre que superaba 
en m u c h o el n ive l medio p o r su entendi-
m i e n t o y p o r su c o r a z ó n . Espejo de p á -
ip rove- : t r i o t a s le " a m a m o s en el a r t í c u l o dedi- m o a ia r i0 aacia a 
m í p Ca^0 * hoziTar su m e m o r i a a r a í z de su I ac tua l idad , ambos impregnados de l a 
e muer t e . L a m i s m a ca l i f i cac ión nos viene ! in isma dosis de sustancia h u m a n a y a m -
hoy a los puntos de l a p l u m a d e s p u é s de bos del m i s m o i n t e r é s en cuanto a la 
i n t r i g a , en cuanto a su e s t ruc tu ra de 
fo l l e t í n ? 
G r a n pa r t e de los p e r i ó d i c o s resuelve 
el caso posponiendo cua lquiera de las 
leer los ú l t i m o s a r t í c u l o s del general . 
E s c r i t o s en horas de a m a r g u r a — u n a 
m e l a n c o l í a p rofunda i m p r e g n a el t ono— 
bles, l l  l r d e s p u é s de haber rendido ú t i l m e n t e has ta l a ú l t i m a d ina de ^ t ienen o t r o nor te n i o t r a preocupa-
,-_ ic ión que E s p a ñ a . Todo en ellos denota 
^an p a t r i o t i s m o hondo y sereno y e s t á n 
Los medios p a r a conseguir el fin son t a m b i é n onginaJes. S ign i f i can nada | cuajadoSi p a r t i c u l a r m e n t e el ú l t i m o , de 
aeuos que u n nuevo concepto de las obras p ú b l i c a s h i d r á u l i c a s . Antes , el Es tado j observaciones llenas de buen sentido, de 
m i t á b a s e a ap roba r u n p royec to , a d i r i g i r y costear l a c o n s t r u c c i ó n de un s a b i d u r í a p r á c t i c a . N o h a y una n o t a que 
canal o u n p a n t a n o y luego a r ec ib i r de los con t r a t i s t a s l a ob ra concluida . 
E l f u t u r o beneficiar io , que v e í a el agua en las l indes de su finca, nada h a b í a 
puesto en l a obra y t ampoco nada le h a b í a costado. N i n g ú n acicate e x t e m o le 
impulsaba a r e g a r sus t i e r r a s secanas, que c o n t i n u a r í a n pagando l a m i s m a con-
t r i b u c i ó n . N i n g u n a ayuda c r e d i t i c i a n i t é c n i c a r e c i b í a s i pechaba con l a a rdua 
t r a n s f o r m a c i ó n de sus fincas secas en predios r e g a d í o s . A s i no es de e x t r a ñ a r 
que h o y — a los ve in t e a ñ o s de c o n s t r u i d o s — a ú n c o r r a n canales plenos de agua 
entre ribesas sedientas, porque n i el i n d i r e c t o e s t í m u l o de l a e x e n c i ó n t r i b u t a r i a 
por un decenio n i l a amenaza, m á s l ega l que rea l , de l a e x p r o p i a c i ó n en v e i n t i -
cinco a ñ o s , f u e r o n bastantes p a r a vencer los pos i t ivos o b s t á c u l o s e c o n ó m i c o s y 
t é c n i c o s de l a t rascendenta l m o d i f i c a c i ó n a g r a r i a . 
E n las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s es una sola l a en t idad concesionaria y 
la b e n e f i c i a r í a de las obras, y prec isamente el provecho reside en que se verif ique 
hasta l a ú l t i m a t r a n s f o r m a c i ó n . E l m i e m b r o de l a C o n f e d e r a c i ó n que h a de 
pagar a é s t a u n t r i b u t o cuando sus t i e r r a s pueden ser y a regadas o su salto 
dispone de m a y o r potencia , t e n d r á que aprovecharse de las nuevas obras o su 
p r e s i ó n t r i b u t a r i a le o b l i g a r á a ceder sus fincas o su i n d u s t r i a a o t ros que las 
u t i l i cen . 
L a s Confederaciones son, a d e m á s , ent idades de o r g a n i z a c i ó n m u y comple ta . 
pueda tacharse de personal . L a s veces 
que habla el au tor de su persona l o ha-
ce con una s incer idad y una na tu ra l i dad 
de las que emana honda s i m p a t í a . 
P ú b l i c a m e n t e reconoce P r i m o de R i -
v e r a sus fa l tas , como reconoce l o que 
v e í a n tan tos verdaderos amigos suyos 
que deseaban hace t i e m p o su r e t i r a d a 
del Poder, y es que su na tu ra leza y a no 
dos narraciones a la o t ra . N o f a l t a n 
quienes s i s t e m á t i c a m e n t e ener.iigos y d i -
famadores de l a P o l i c í a y de la j u s t i c i a 
f rancesa a r g u y e n que l a e x h u m a c i ó n del 
asunto K u t i e p o f cons t i tuye una es t ra ta-
g e m a pa ra que l a o p i n i ó n d e s v í e su m i -
rada de l a e v a s i ó n de madame H a n a u y 
del robo de algunos de los fol ios de su 
proceso. L o c i e r to es que l a v i s i t a que 
esta t a rde h izo a B r i a n d el embajador 
de los Soviets, s iquiera es tuviera anun-
ciada desde hace d í a s , h a provocado ex-
p e c t a c i ó n . C o n s i d é r a s e probable que D o v -
ga lesky en el curso de aquel la entrevis-
n o d í a r e s i s t i r el pesado t r aba jo y l a c o n - j ^ h a y a pro tes tado de l a a c u s a c i ó n que 
t i n u a t e n s i ó n en que v i v í a . E s t a b a "sin 
l a serenidad y el equ i l ib r io que duran te 
m á s de seis a ñ o s no h a b í a perd ido una 
sola vez". A l m a r c h a r a P a r í s se repone 
m o m e n t á n e a m e n t e y su e s p í r i t u , en m o -
a t r i b u y e n a los Soviets en l a i n i c i a t i v a 
y e j e c u c i ó n del secuestro. " L a L i b e r t é " 
predice l a r u p t u r a entre F r a n c i a y ios 
Soviets. 
B i e n que se anuncian nuev-T revela-
men tos de in sp i r ada nobleza, sabe darse icio:ieg en l a Prensa en lo que concierne, 
cuen ta de l a rea l idad, ap rec i a r l a como sobr.e tod0i a l a i d e n t i f i c a c i ó n de los r ap -
es y re f l e j a r l a con p e r f e c c i ó n . E n todo 
©1 a r t í c u l o ú l t i m o se advier te una de las 
no tas c a r a c t e r í s t i c a s del genera l : su 
persp icac ia que s a b í a leer en l a v i d a y 
Los actos de 
Z a r a g 
Ese don t a n propio de u n p o l í t i c o que 
P r i m o de R i v e r a h a b í a perdido en los 
ú l t i m o s meses renace en estas bellas p á -
ginas , que imponen p o r su senci l la ele-
v a c i ó n . Conf i rma en su a r t i c u l o respecto 
a l R e y l o que es sabido y a : que el M o -
narca , con v i s i ó n ce r t e ra y con p a t r i o -
t i s m o excelente, deseaba el t é r m i n o de 
Son, po r ú l ü m o , ins t i tuc iones d e m o c r á t i c a s , porque su ó r g a n o supremo ^ ^ ^ r e s ^ ^ ^ ^ ^ y 
ia Asamblea f o r m a d a por los representantes de las zonas regables y de las 
explotaciones indus t r ia les . Son los que p a g a n el canon por sus aguas o po r los 
caballos de fuerza. Y cuando l a A s a m b l e a "de los que p a g a n " se m u e s t r a u n á n i -
me p a r a mantener l a C o n f e d e r a c i ó n , como lo h a hecho Zaragoza , es u n plebisc i to 
de fuerza ind i scu t ib le en f a v o r de a q u é l l a . 
Los actos de Zaragoza t i enen un aspecto p o l í t i c o de inne-
gable i n t e r é s . Sobre los par t idos , fundados muchas veces 
sn cuestiones personales m á s que i d e o l ó g i c a s ; sobre las 
b a n d e r í a s a l a usanza v ie ja , se l evan ta l a u n a n i m i d a d p a r a 
u n p r o b l e m a concre to de p o l í t i c a e c o n ó m i c a , de cuestiones 
de Fomento . Es, s in duda, u n s i n t o m a del progreso e s p a ñ o l en todos los ó r d e n e s . 
Notemos t a m b i é n c u á n f recuente h a sido h a b l a r del E b r o como d i v i s o r i a de 
dos E s p a ñ a s : l a de allende y l a de aquende del h i s t ó r i c o r í o . A h o r a el E b r o no 
divide con sus o r i l l a s , sino que une con su cauce a castel lanos y catalanes con 
navarros y aragoneses. N o es l a l í n e a l í m i t e de dos regiones, sino l a espina 
dorsal de una comarca . 
Pe ro l a A s a m b l e a de Za ragoza ha aprobado u n á n i m e -
m e n t e t a m b i é n af i rmaciones y conclusiones sobre el r é g i -
tores; has ta ahora no existe o t ro elemen-
to de j u i c i o que las declaraciones de una 
s e ñ o r a rusa, t e s t igo ocular en una p l a y a 
normanda , de c ó m o K u t i e p o f f u é saca-
do del- a u t o m ó v i l p o r t res indiv iduos , 
uno de ellos el famoso guard ia , los cua-
les a c o m p a ñ a d o s de una muje r , las se-
ñ a s de cuyo ab r igo c o r r e s p o n d í a n a las 
y a dichas, embarcaron a l p r i s ionero en 
una canoa a u t o m ó v i l que se h a b í a acer-
cado p rev iamente . Pasaba por el h o r i -
zonte en t a l momento u n barco mer -
cante. De este re la to y de otros i n f o r -
mes, cuyo or igen no se da, concluyen a l -
Presidencia el genera l Berengaer . D i j o 
a l e n t r a r que sólo t r a í a expedientes y 
asuntos de t r á m i t e . P regun tado por l a 
n o t i c i a in teresante que h a b í a anunciado, 
r e s p o n d i ó que p r i m e r o l a t e n í a que apro-
bar el Consejo y que l a h a r í a p ú b l i c a 
a la sal ida. 
E l m i n i s t r o de Hacienda m a n i f e s t ó 
que no l levaba al Consejo m á s que a l -
gunas car tas municipales . Los per iodis-
tas le hab la ron de l a n o t i c i a anunciada 
por el presidente, y que algunos a t r i -
b u í a n a una probable crisis parciaV. 
— ¿ D e H a c i e n d a ? — p r e g u n t ó sonrien-
do el s e ñ o r A r g ü e l l e s . 
D e s p u é s de negar lo a ñ a d i ó : * 
—Les confieso que estoy con t a n t a 
cur ios idad como ustedes por saber de 
q u é se t r a t a . 
Los d e m á s min i s t ro s no h ic ie ron m a -
raación m o n á r q u i c a , que t e n d r á l u g a r en 
u n t e a t r o de M a d r i d ; una conferencia 
del s e ñ o r B e r g a m í n en San S e b a s t i á n y 
o t ras en M a d r i d de don M e l q u í a d e s A l -
varez y del s e ñ o r L e r r o u x . 
Respecto a las fu tu ras elecciones el 
Gobierno no se o c u p ó del asunto en la 
r e u n i ó n de anoche, n i t iene adoptado 
c r i t e r i o a lguno a este respecto. Todas las 
impresiones i n c l i n a n a creer, s i n embar-
go, que l legado el caso el Gobierno se 
d e c i d i r í a a celebrar, en p r i m e r lugar , 
las elecciones generales. 
La hora de verano 
Atend iendo a las numerosas rec lama-
ciones que ha rec ib ido el Gobierno en 
el sentido de que no se i m p l a n t e este 
a ñ o l a h o r a de verano, reclamaciones 
procedentes p r i n c i p a l m e n t e del elemento 
nfes taciones , y , a las siete menos cuar- m e r c a n t i l , se a c o r d ó dejar s in efecto la 
LAS CONFEDERACIONES N'O 
CONSTITUYEN PR0BLE-
IViA ALGUNO 
Sus intereses no son incompatibles 
con ios de una política cli-
neraria prudente 
UNA COMISION PARA ESTUDIAR 
LAS OBRAS DE FERROCARRILES 
Emitirá dictamen en el plazo 
máximo dé veinte días 
Nota del ministro 
l a D i c t a d u r a ; v e í a lo que el p rop io gene-|g.unog que el secuestrado yace en^la p r i -
r a l no pedia ver entonces y se le pre- s i6n de LAibiariskaia, f a t í d i c a fo r t a l eza 
Afirmaciones 
sentaba c la ro luego en el declive me lan-
có l i co de sus ú l t i m o s d í a s ; que " h a b í a 
pe rd ido l a for ta leza" , que "e l E j é r c i t o 
se apa r t aba" . 
E n muchas cosas de las que P r i m o de 
R i v e r a escribe p o d r í a m o s ahondar. L i -
m i t é m o s n o s a s e ñ a l a r a lgunos puntos en 
los cuales se le ve el noble a d e m á n de 
p resc ind i r de su persona y po r m á s que 
las cosas le afecten de u n modo d i rec to 
i poner l a v i s t a en el i n t e r é s de l a pa t r i a . 
m e n e c o n ó m i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n del Eb ro , que es el L0 que diCe de las responsabil idades y 
p u n t o m á s d i scu t ido de t o d a su a c t u a c i ó n . Esas asevera-
clones son concretas, fundadas en cifras , y conviene 
iestacarlas ne tamente . L a s t o m a m o s del t e x t o escr i to y o r i g i n a l del discurso 
del d i rec to r t é c n i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n a l a A s a m b l e a de l a m i s m a y de un 
oficio enviado a l d i r ec to r genera l de Obras p ú b l i c a s el 19 de febrero ú l t i m o . 
E l d i r e c t o r t é c n i c o h a a f i rmado , y l a A s a m b l e a aprobado, que l a Confedera-
ción l l eva hecha m á s o b r a pos i t i va y . en menos t i empo de lo que se h a b í a 
p romet ido en el p l a n . 
las observaciones d i s c r e t í s i m a s , t a n sua-
ves, t a n l lenas de c o n s i d e r a c i ó n que d i -
r i ge a l a c t u a l Gobierno denotan que ad-
v e r t í a l a suprema i m p o r t a n c i a de l a con-
t i n u i d a d de l a obra de gobernar. L a pre-
d ica y l a p r a c t i c a en su a r t i cu lo . R.eco-
noce errores, los confiesa; pero piensa 
sobre todo en que lo i m p o r t a n t e es con-
t i n u a r , no i n t e r r u m p i r , seguir cons t ru -
E n efecto; en el p l a n financiero se p r o m e t í a comenzar a l c u a r t o a ñ o el yendo y no des t ru i r . V e c la ro que el Go-
aprovechamiento de las p r i m e r a s obras con u n aumento de 4.000 h e c t á r e a s t i e r n o debe revisar y cancelar aspectos 
regables, y r e s u l t a que a los t res a ñ o s y medio se han creado 72.000 h e c t á r e a s 
de nuevos r e g a d í o s y se h a conve r t i do en pe rmanen te e l r i ego eventual de 
otras 109.000. 
" L a C o n f e d e r a c i ó n h a hecho en t res a ñ o s m á s que el Es tado en t r e i n t a " , se 
a f i rmó en l a A s a m b l e a a l a v i s t a de esas cifras. L a s obras cuestan menos ahora 
parciales , puntos concretos; pero no i r 
a u n ciego derr ibo , a l que, por f o r t u n a , 
no parece encaminado como h a b í a que 
esperar de su sensatez. 
N o queremos a l a r g a r este comentar io , I « a de dos a u t o m ó v i es uno gr i s 
ique p ron iamente no es t a l . puesto q u e l 1 ^ - t-Po t a x i e l d í a 26 de 
r r . .. T , •. : pArm r\o ^a m rrpfprn r.p Pont T .'1 
to, quedaron reunidos en Consejo. 
A las diez y c u a r t o t e r m i n ó el Consejo. 
A l s a l i r los m i n i s t r o s de M a r i n a y de 
Tra,bajo, el p r i m e r o m a n i f e s t ó que se 
h a b í a n aprobado muchos expedientes de 
su depar t amen to y l a r e o r g a n i z a c i ó n de" 
Cuerpo de Sanidad de la A r m a d a . . E l de 
Trabajo , que habla comenzado a dar 
cuenta del p l an de r e o r g a n i z a c i ó n en 
lín3aE generales de su depar tamento , pe-
ro no h a b í a tenido t iempo, porque h a b í ' 
l legado a ú l t i m a h o r a el m i n i s t r o de 
Jus t i c ia y dió cuenta del ac to celebrado 
en l a Ac-sdemia de Jur i sprudencia . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , p re -
gun tado si h a b í a algo de alcaldes, con-
t e s t ó que no era m a t e r i a del Consejo, 
sino una cosa aparte, que se v a hacien-
do pau la t inamente . 
A l s a l i r el genera l Berenguer pregun-
t ó a los per iod is tas : 
— ¿ Q u é es esa crisis que han inven ta -
do ustedes o el p ú b l i c o ? 
Los per iodis tas le rep. icdron* 
—Nada, s e ñ o r presidente; nosotros no 
inventamos . 
— L o que ha ocu r r ido—di jo el p res i -
dente—es que se han reunido t res m i -
n i s t ros abogados para q u i é n iba como 
le t rado a l a A c a d e m i a de Jur i sprudenc ia . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó : 
— ¿ Y esa n o t i c i a in teresante que 
a n u n c i ó usted a l a en t rada? 
—Pues que se propone p a r a l a Capi-
t a n í a genera l de C a t a l u ñ a a l in fan te don 
Carlos. P o r c ier to que a l g ú n p e r i ó d i c o 
de Barce lona p u b l i c ó anoche l a n o t i c i a 
y hoy he recibido i n f i n i d a d de te legra-
mas expresando l a s a t i s f a c c i ó n que p ro -
d u c í a t a l nombramien to . A h o r a voy a 
la e s t a c i ó n a despedirlo. 
NOTA O F I C I O S A 
" G o b e r n a c i ó n . — Se ap roba ron v a r i a s 
P A R I S 2 5 — E l m i n i s t r o de Negocios Ip ropues tas de agrupaciones p a r a sos-ae negoc ios t e i l : m i e n t o de secretar ios . Se aprueba 
l a i n s t anc ia del alcalde ¿e Cobaleda 
( S o r i a ) r e l a t i va a l aprovechamiento de 
terrenos comunales. Se aprueba l a m o -
d i f i c a c i ó n de l a r e p r e s e r t a c i ó n de Es-
p a ñ a en el O í i ce I n t e r n a t i o n a l de H i -
g i e n i t Publ ic . 
F o m e n t o . — S o m e t i ó el m i n i s t r o al 
Consejo diversos expedientes d ¿ t r á m i -
te y f u é au to r i zado p a r a d i c t a r d is -
posiciones referentes a l a r e f o r m a del! 
Consejo del Combust ib le y r e s t a b l e c í - , 
m i e n t o de determinados preceptos de 
l a l e y de aguas. 
M a r i n a . — E l m i n i s t r o s o m e t i ó a l Con-
sejo los s iguientes expedientes. Reorga-
n i z a c i ó n del Cuerpo de San idad de l a 
A r m a d a . Reg lamento de hospitales de 
M a r i n a . P ropues ta de l i b e r t a d condi-
c i o n a l a tres penados. Exped ien te re -
de los Soviets, gua rdada por mongoles 
y letones ignoran tes del i d i o m a ruso pa-
r a m a y o r g a r a n t í a de su fidelidad.—Da-
ranas. 
Briand recibe a Dowgaleski 
d i s p o s i c i ó n que i m p o n í a esta medida . Por 
t an to , este a ñ o no h a b r á adelanto de 
hora . E l Gobierno, a l decidirse p o r este 
acuerdo, h a c r e í d o i n t e r p r e t a r el sent i r 
general , entendiendo que el p ú b l i c o no 
r e c i b í a b i en el cambio de horas n i se 
amoldaba a ello, o r i g i n á n d o s e con la 
dua l idad de horas que p e r s i s t í a los con-
siguientes t r a s t o i n o s y confusiones. 
Los servicios de Abastos 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a l l e v ó a l Con-
sejo el r eg l amen to del r ea l decreto ú l -
t i m o reorganizando los servicios de 
Abastos , L a pa r t e m á s i m p o r t a n t e del 
m i s m o a fec ta a las facul tades que se 
reserva el Gobierno en m a t e r i a de abas-
tos, aunque só lo p a r a casos de c i rcuns-
tancias excepcionales. Estas facultades, 
po r o t r a pa r t e , fue ron acordada en 192G, 
y el Gobierno cree necesario conservar-
las, y a que, en ú l t i m o t é r m i n o , l a res-
ponsabi l idad en cuanto se refiere a abas-
tec imien tos recae en el Gobierno. P o r 
l o d e m á s , los A y u n t t a m i e n t o s h a r á n uso 
de las a t r ibuc iones que se les h a n con-
cedido, p o r entender t a m b i é n e l Gobier-
no que t a l m i s i ó n es p r i v a t i v a de dichos 
o^a;anismos, y en ese sentido p o d r á n i m -
poner las medidas que consideren ne-
cesarias, p rev io in fo rme al gobernador-
de l a p r o v i n c i a . 
La bonificación de dere-
Ext ran je ros , B r i a n d , h a recibido esta 
ta rde a D o w g a l e s k i , embajador -de los 
soviets en P a r í s . 
Se cree saber que esta en t rev i s t a fué 
sol ic i tada po r el d i p l o m á t i c o ro jo antes 
de que apareciera en l a Prensa f rance-
sa l a i n f o r m a c i ó n en que se lie alude, re-
ferente a l secuestro del genera l K u t i e -
poff . A pesar de ello, no es impos ib le 
que en l a en t rev is ta , e l embajador so-
v i é t i c o se h a y a referido a dicha i n f o r -
m a c i ó n . 
Cómo se efectuó el embarque 
P A R I S , 2 5 . — L a i n f o r m a c i ó n ab ie r t a 
con m o t i v o de las recientes revelaciones 
acerca del secuestro del genera l K u t i e -
p o f f h a p e r m i t i d o c o m p r o b a r l a presen-
y o t ro 
enero. 
que antes. E l d i r e c t o r t é c n i c o c i t a muchos casos. E l m á s notable es el de los ^ no nos mueve o t ro p r o p ó s i t o * que e l de ^ r C ^ d 4 ^ ^ r r ! . t e J p r f ® d e f m Y f ^ S 
r e g a d í o s del G á l l e g o , cuyo coste se h a reducido a un t e r c i o del an t e r io r . | s u b r a y a r los a r t í c u l o s de P r i m o de R i -
¡ E l persona l ! H e a q u í l a c u e s t i ó n secundar ia en que m á s se ha cebado l a ! v e r a ^ s e ñ a l a r l a a l t eza de m i r a s con 
„ ' . „ , . , « T J ! . « . i . . , , que fue ron trazados. Suponemos que los 
censura ajena. Pues b ien : el s e ñ o r L o r e n z o Pa rdo exhibe l a s nominas de l a . ^ j del general habFrán p e c a d o en 
en N o r m a n d í a , y cerca del mar, ent re 
Cabourg y V i l l e r v i l l e . De l p r i m e r o de 
ellos se a p e ó u n grupo, l levando en b ra -
zos a un h o m b r e a l to , vest ido de negro 
chos arancelarios 
E l s e ñ o r W a i s i n f o r m ó en el Consejo 
sobre los t r á m i t e s a que h a n de some-
terse los expedientes de b o n i f i c a c i ó n de 
derechos arancelar ios a los impor tadores 
mo l tu r ado re s de triceos e x ó t i c o s . E l c r i -
t e r io del m i n i s t r o en este asunto es es-
tablecer las mayores g a r a n t í a s p a r a los 
expedientes de d e v o l u c i ó n a l hacer las 
l iquidaciones, a fin de que puedan ser 
cont ras tadas po r los funcionar ios corres-
pondientes y po r aquellos a quienes la 
ley concede este derecho. I g u a l m e n t e se 
d e t e r m i n a r á u n plazo pa ra exponerlas 
al p ú b l i c o , con objeto de que las perso-
nas a quienes interese puedan f o r m u l a r 
las observaciones que crean necesarias. 
La reorganización del 
ministerio del Trabajo 
E l m i n i s t r o del T r a b a j o l l e v ó a Con-
sejo l a r e o r g a n i z a c i ó n del depa r t amen-
to , que el s e ñ o r Sangro t iene y a ente-
r amen te u l t i m a d a . Se t r a t a de una re-
o r g a n i z a c i ó n comple ta , no s ó l o de ser-
vicios y de personal , sino t a m b i é n de 
lativo* aTl^" n " a c ^ n a l l ¡ a c i ó n " d 7 í a ' p e s ' c a Juntas , en l a que, desde luego, n o en t ra 
del bacalao. T a m b i é n t r a t ó el Consejo 
del despido de los obreros d*> l a So-
ciedad de C o n s t r u c c i ó n N a v a l de E l 
F e r r o l . Se t r a t a de obreros con t ra t a -
dos a cor to plazo y con c a r á c t e r even-
t u a l cuando se acumulan obras urgen-
C o n f e d e r a c i ó n , que i m p o r t a n 2.670.000 p e s e t a , que representan 0,0487 en r e l a c i ó n ' d a r 0 a esta obtora p6s tuma suya toda l a d i - y con el ros t ro casi cub ie r to con Z o ^ 
con el i m p o r t e de los gastos to ta les . N o h a y despi l far res en sueldos y a d e m á s se 
ba reduc id© r e l a t i v a m e n t e el n ú m e r o de empleados. CItanse casos numerosos 
para c o n f i r m a r l o . E s c a r a c t e r í s t i c o e l de los famosos riegos del A l t o A r a g ó n , 
donde antes es taban dest inados u n ingen ie ro jefe, seis ingenieros subalternos, 
f u s ión que merece. U n a r e c o p i l a c i ó n y ¡ b u f a n d a color m a r r ó n , embarcando t o -
"es m á s . aparen te que r e a l " . 
Se h a a f i rmado t a m b i é n que s i el Tesoro no absorbe p a r a sí oí aumeui-u uejser aprovechada. 
las con t r ibuc iones de l a n u e v a r iqueza , s ino que deja a l a C o n f e d e r a c i ó n ese' 
t r i b u t o do "p lus v a l i a " po r su ob ra p roduc ido , y s ó l o d u r a n t e los a ñ o s que duren j 
las obras, p a r a nada se n e c e s i t a r á l a a y u d a del Estado. i j i jme( j . ¡ a tame 'ñ te 
E s d igno , a d e m á s , de l a m a y o r a t e n c i ó n el da to concre to de pos i t i vo que-1 dad de ¿ a t a l u ñ a p r o y e c t ó u n acto 
m i s m o de una e x p o s i c i ó n de ios cons-
t r u c t o r e s navales p a r a que se declare 
o b l i g a t o r i a l a c o n s t r u c c i ó n en E s p a ñ a 
de embarcaciones y a r te fac tos 
p res ten servic io en los puer tos . 
E c o n o m í a . — E l m i n i s t r o d ió cuenta 
de l a s bases a que h a de sujetarse el 
r eg l amen to p a r a l a e j e c u c i ó n del r ea l 
decreto- ley sobre los servic ios de abas-
tos del d í a G del cor r ien te mes apro-
bados. T a m b i é n f u é ap robadr nn expe-
diente en el que se propone l a repo-
s i c i ó n de c u a t r o ingenieros a g r ó n o m o s 
una ed i c ión copiosa de c a r á c t e r popular d o f en una canoa-au tomovi l que aguar-
s e r í a n deseables. T a l se debe no só lo a ! f a ^ f e r c a y que se h izo m m e d i t a m e n -
l a defensa de l a ob ra de l a D i c t a d u r a , 1 ^ a l a m a r , d i r i g i é n d o s e al encuentro 
c,;™ a io rmcTno P/IHOMHrtn dpi nnpblo Si de 1111 buque, que c ruzaba a l a v i s t a de 
nueve ayudantes , seis sobrestantes y t res delineantes. A h o r a só lo h a y u n inge- smo \ r ínis^a e d u c a c i ó n oei puemo. aii t \ l a aue no reoresaron n i la 
„ , . - i , ' . , » . . . . * * - / « f l o s a r t í c u l o s fueron pensados antes para;111 cosca, a i a que no re0resdron n i ia 
mero jefe , dos subal ternos , seis ayudantes , u n sobrestante y dos delmeantes. 1 ^ ^ . ^ de E s p ^ a qUe pa ra l a p r o p i a ! c a D o a - a u t o i n ó v ü nL las personas que 
Pe ro fuera de estas af i rmaciones de defensa de l a C o n f e d e r a c i ó n , se ^a-11 Í j u s t i f i c a c i ó n de qu ien los e s c r i b í a n a d a ¡ i b a n en ella, 
hecho o t ras del m a y o r i n t e r é s que, de conf i rmarse plenamente , t e n d r í a n c o n s e - | m ¿ s p r o p i o pa ra s e r v i r los deseos de suj • • • 
cuencias m u y i m p o r t a n t e s p a r a l a o r i e n t a c i ó n f u t u r a de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a i au to r que u n a labor d i v u l g a d o r a i n sp i - | P A R I S , 25 .—La m a y o r í a de los d ia-
del Gobierno en esta t r a scenden ta l c u e s t i ó n . | r ada p r i n c i p a l m e n t e en el beneficio p ú - r í o s hacen resa l t a r la i m p o r t a n c i a que 
Se h a dicho que la s u b v e n c i ó n del Es tado i g u a l a casi a l o satisfecho por l a i b l i c o . N o estamos acostumbrados los e s - ¡ p r e s e n t a el nuevo aspecto de i asunto 
C o n f e d e r a c i ó n a l F isco en concepto de impues tos ; de modo que aquel la a y u d a l P a ñ o l e s a que los p o l í t i c o s c a í d o s y e x - ; K u t i e p o f f , despues de las revelaciones 
¡ p a t r i a d o s usen el lenguaje de P r i m o de i hechas con r e l a c i ó n a l secuestro del 
smTY1PT^ , R i v e r a . T a l l e c c i ó n de p a t r i o t i s m o debe!expresado genera l po r loa agentes del como ¿íofesores ^ e s V u d a " y T a " l n -
el aumen to d e L _ _ T ^ M a . l a Tcheka . E l " J o u r n a l " dice que los v a i i d a c i ó n de ios notas cor rec t ivas en 
C h a l a n e s v c a s H l a n o s "^f' ^ ^ i ™ * ™ ™ ^ Y P^o- los expeden tes de o t ros dos. I g u a l -
C a t a i a n e s y c á s t r a n o s |mesa de g u a r d a r el a n ó n i m o por una mente i n f o r m ó el Consejo sobre los 
oue la mte l ec tuaJ i - ' dama ™ s a de alLa Pasiflón sfocial- ^ t r á m i t e s a que h a n de someterse los 
^ c t f i m a r o "sen- P6111111^0 ConOCer exac tamente l a f o r - expedientes de bon i f i cac ión de derechos 
Hemos hablado con el m i n i s t r o de 
Fomen to , a l que hemos in t e r rogado en 
p r i m e r t é r m i n o sobre las Confedera-
ciones H i d r o g r á f i c a s . E l m i n i s t r o , que 
s a l d r á el v iernes p a r a Zaragoza , con 
objeto de v i s i t a r las obras: t u v o l a 
bondad de concre ta rnos algunos de los 
pun tos de v i s t a ' a que se refiere l a n o t a 
que damos m á s aba jo : 
—Las Confederaciones no c o n s t i t u -
y s n en rea l idad p rob lema alguno. O r -
ganismos c o n ; ese v i g o r d i r ig idos po r 
tan tas ap t i tudes t é c n i c a s no pueden 
c o n s t i t u i r p r e o c u p a c i ó n en la p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a nac iona l . 
—Loa intereses de las Confederacio-
nes no son f m i d a m e n t á k n e n t e i n c o m -
pa t ib les con una p o l í t i c a d i n e r a r i a 
y f i sca l prudente . Es c ie r to que el Es-
tado no debe seguir concediendo su aval 
p a r a creaciones de deuda que v a n dis-
minuyendo su c r é d i t o . M a s ello no es 
o b s t á c u l o p a r a que las Confederaciones, 
siendo como son entidades e c o n ó m i c a s , 
acudan a i a , B a n c a y a l mercado de ca-
pi tales p a r a f i nanc i a r sus empresas, co-
mo s iempre se ha hecho. 
6 ••• • 
• —Las Confederaciones podran y de-
b e r á n acud i r a l mercado de capi ta les 
ofreciendo a é s t o s dos g a r a n t í a s . Una , 
h ipo teca r i a , sobre las obras y a rea l i za -
das. Ot ra , p i g n o r a t i c i a , sobre las con-
signaciones anuales que figuran y figu-
r a r á n . en ' los presupuestos. Con estas 
sumas como g a r a n t í a de a m o r t i z a c i ó n 
e intereses, las Confederaciones ha-
b r í a n de encon t r a r s iempre pres tamis -
tas p ropic ios que adquir iesen sus o b l i -
gaciones o deuda como i n v e r s i ó n de 
ó p t i m a segur idad . 
A s í v e n í a n haciendo las Jun tas de 
Obras de Puer tos . Con las asignacio-
nes presupuestar ias , ellas se maneja-
ban buscando—y encont rando—sin d i f i -
c u l t a d los necesarios finano.adores en 
•ía Banca pr ivar la . ¿ Y si esas ent ida-
des ' e n c o n t r a b a n pres tamis tas , c ó m o 
no los v a n a- encon t ra r organismos de 
t a n t a fuerza y de t a n p r o d u c t i v a ac-
t i v i d a d como las Confederaciones? 
D e s p u é s hab la de l p rob lema f e r r o -
r i a v i o . 
E n é s t e h a n de d i s t ingu i r se dos cues-
t iones: l a una, l a s i t u a c i ó n de l a Caja 
f e r r o v i a r i a ; la o t r a , l a i m p l a n t a c i ó n del' 
es ta tuto. 
P a r a el estudio de l a p r i m e r a se ha 
nombrado una C o m i s i ó n que ya h a co-
menzado a ac tuar . 
— A g r a v a l a s i t u a c i ó n de esa Caja 
—dice el r r f in i s t ro—el p l an t a n ambi -
c'oso con que se comenzaron las obras 
en muchas l í n e a s a l a vez, las cuales 
todas exigen ahora grandes capitales. 
E l p rob lema e s t á en i r p r o p o r c i o n á n d o -
selos sin acud i r a Ja deuda. C i e r t o que 
a h í e s t á n los recursos provenientes de 
la i n t e r v e n c i ó n en los cambios (unos 
450 m i l l o n e s ) . 
Y no debe' olvidarse que ese esta-
tu to e s t á a ú n en p e r í o d o de "pre-
r r e a l i z a c i ó n " . N o se ha adelantado na-
da en" su i m p l a n t a c i ó n . L a C o m i s i ó n 
de t a r i f a s , con su cometido p rev io e 
imprescindible^ a ú n no se ha reunido. 
S i n ello es i n ú t i l u n a r e o d i ñ e a c i ó n de 
do quedan t e rminadas . Se o c u p ó as i - sonal, sobre todo en lo que se refiere a 
pa ra nada l a o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva , 
que ha de ser objeto de una reorgan i -
z a c i ó n especial y apar te . 
Responde, ante todo, esta reorganiza-
c ión a u n c r i t e r i o de s i m p l i f i c a c i ó n y de 
e c o n o m í a . Pero, antes de su r e a l i z a c i ó n . las act l ia le5 c u ^ q u i e r a l t e r a c i ó n pre-
se p l a n t e a l a c u e s t i ó n p r e v m del pe r - j d u c i r í a efectos inS0STte<:hsÁ0s y aun 
í - resumen 
bran to que p a r a l a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o s ign i f i ca l a s u p r e s i ó n de su r é g i m e n 
de " C a j a especial", pues sus caudales, en manos de l a B a n c a p r ivada , le ren ta-
ban 800.000 pesetas anuales, que n o le p r o d u c i r á n ingresados en el Tesoro 
p ú b l i c o . 
P o r ú l t i m o , l a C o n f e d e r a c i ó n h a ped ido en sus conclusiones que se l a fiscalice, 
pero repugna que se l a "cen t ra l ice" , p r i v á n d o l a de su a u t o n o m í a p a r a l a 
d i r e c c i ó n y e j e c u c i ó n de sus planes. 
A n t e u n a r ea l i dad como l a que la C o n f e d e r a c i ó n 
U I l i C £ t a c t i t u d de l E b r o representa ; ante el hecho social de su 
defensa u n á n i m e por todas las fuerzas v ivas y todos 
La 
I m a en que se c o m e t i ó e l secuestro y 
c i l l amen te cordia l , de intel-gencia . de ^ ] u g a r dondei po r l0 menos 
c o m p r e n s i ó n , s in obje t ivos ex t raesp i r i -
tuales", E L D E B A T E hizo acto de ad-
h e s i ó n , como c o r r e s p o n d í a a su bien 
conocida p o l í t i c a de c o n s i d e r a c i ó n y de-
fensa del l e g í t i m o uso de !a l engua ca-
ta lana . N o hemos obra.do de este m o -
do n i p o r impres iones subjet ivas , n i 
po r razonas de o p o r t u n i s m o ; sino que 
en todo momen to nos hemos guiado 
del pensamiento luminoso de M e n é n d e z 
Pelayo, v e r b o de l a r aza y t r a d u c c i ó n 
hace pocos días, se hallaba preso el ge-
neral zarista. E l " P e t i t Journal" dice 
que dentro de tres o cuatro días se tas locales"de"emT¿rIdónTreid¡s | 
dará a conocer la declaración de la ,1a ley de 1907i con 0rg.ani9moS adop-
^ndicada dama añadiendo que sus ma-|tados a las necesidades actuales. T a m -
nifes tac iones t i enen g r a n i m p o r t a n c i a 
y demues t ran e i desenfado con que p ro -
ceden en el ex t r an je ro los agentes de 
l a G. P. V . 
La señora Hanau 
los sectores p o l í t i c o s de l a sexta p a r t e de E s p a ñ a , que es abarcada p o r l a cuenca, 
del h i s t ó r i c o r í o , sólo u n a a c t i t u d es seria y l ó g i c a : l a de p ro fundo estudio d e j ^ f e ^ ¡ ^ ^ d i ^ p e n S n i e t t o 1 P A R I S , 2 5 . - E s t a m a ñ a n a ha con t i -
cifras. obras y P anes antes de a v e n t u r a r u n j u i c i o . ^ c ^ ™ r e s u l t a * * , apreclables, la ta-
r-Jo es aceptable o l v i d a r el con jun to y fijarse en detalles secundarios, como per0 se puede a f i r m a r que a u n en los I f o r m a c i ó n a b i e r t a con m o t i v o de l a | 
los func ionar ios que d e p e n d í a n de T r a -
bajo y que pasaron a E c o n o m í a Nac io -
nal al crearse este min i s t e r io . Es te asun-
que to s e r á objeto de posteriores acuerdos 
de los t i t u l a r e s de ambas car teras , s i 
b ien parece que se m a n t e n d r á el c r i -
t e r io de conservar servicios completos 
j u n t o con. las p l a n t i l l a s de func ionar ios 
a ellos adscr i tos . 
Los servicios de C o l o n i z a c i ó n y de 
P ó s i t o s p a s a r á n , desde E c o n o m í a , del 
que dependen ahora, a T r a b a j o , y ello 
s e r á obje to de u n decreto de l a Pres i -
dencia. E n cuanto a las Jun tas relacio-
nadas con aquellos y otros servicios, pa-
rece que s e r á n agrupadas en una D i r e c -
c ión genera l , y que a este efecto se 
r e s t a b l e c e r á l a de A c c i ó n Socia l . 
a r a n c e l a r ^ a los i m p o r t a d o r e s m o l - G ^ f ^ s e ^ U ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ Z - n á e J r s o s e s ó t i w s . Juntas 1(>ca];g de E m i g r a c i 6 n , creadas 1 nanciera Pag-
T r a b a d o — D i ó cuenta del p royec to l a ^ de 1907 ^ e r o n s u p r i -
del r e a l decreto estableciendo las J u n - p ( ¿ el Gobierno de l a D i c t a d u r a . 
Estas Juntas , que, en v i r t u d de d i cha |{ 
ley, t e n í a n c a r á c t e r de del iberantes, ad-
q u i r i r á n ahora l a f o r m a de organismos 
consul t ivos , de l a m i s m a m a n e r a que 
l a J u n t a cen t r a l , y se les c o n f e r i r á n 
facul tades especiales y m á s ampl ias 
especialmente en lo que se refiere a l 
n o m b r a m i e n t o de m é d i c o s de e m i g r a -
oon t rad ic to r ios . y a que pa ra una Com-
p a ñ í a r e s u l t a r í a pe r jud i c i a l lo aue para 
o t r a s e r í a ventajoso. A s i l a subida pro-
v i s iona l del 15 por 100 se mant iene , 
y con ella, el t e s t i m o n i o de que es 
necesario i m p l a n t a r el r é g i m e n def in i -
t i vo . 
•—Para todo e l l o — a ñ a d e el m i n i s t r o — 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... . P á g . 4 
L a re ina Mab ( fo l le t ín ) , 
por J u l i a K a v á n a g h P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad P á g . 5 
b i én d i ó cuen ta de un expediente de 
seguros y e m p e z ó a exponer las l í n e a s 
generales de l a r e o r g a n i z a c i ó n de su 
m i n i s t e r i o . " 
ci del personal , y cal i f icar , con datos incomple tos o equivocados, p o r a ñ a d i d u r a , ! momentos de m a y o r eclipse, h a ten ido I 
a las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s de " f a n t a s í a s de t é c n i c o s " y "desp i l fa r res : sus mantenedores en t r e los escri tores ¡ 
AMPLIACION 
E l Consejo se ded icó en su m a y o r 
pa r t e a l despacho de expedientes acumu-
lados en el l a rgo i n t e r v a l o t r a n s c u r r i d o 
desde l a r e u n i ó n anter ior . Inc iden ta l rnen-
la te se t o c ó el t e r reno p o l í t i c o , cambiando impresiones los min i s t ros sobre diversos 
ción. 
El paro en la Cons-
tructora Naval 
- | a p a r n 1 í "n l .^ í i^ Sí, T r ^ t n " " ^ P r e s i o n e s    i rs s E l m i n i s t r o de M a r i n a d i ó cuen ta en 
o r g i á s t i c o s de b u r ó c r a t a s " . c a t ó l i c o s y en t re los p o l í t i c o s tradicio-1 causa r e l a t i v a a ia uazeixe a a ^ n c aSpectos de l a g i t u a c i ó n presente. A s í , el Consejo que, a consecuencia de 
N o es admis ib l e t o m a r como t e m a las Confederaciones h i d r o g r á f i c a s p a r a | na l is tas . Con r a z ó n , pues, mos t r amos j s e ñ o r a w a n a u que^ n a p^aQo|fué objeto de comenta r io el acto cele-1 haber t e r m i n a d o l a c o n s t r u c c i ó n de l 
hacer p o l í t i c a , en p ro o en c o n t r a de l a D i c t a d u r a , desde M a d r i d , a cientos d e l ^ a c e cua t ro d í a s nues t ro asent imiento ^ a Eooclie t ™ m a r a a p - ^ e n t o " ¡ b r a d o en l a Academia de J u r i s p r u d e n c i a . ¡ c r u c e r o "Cervan tes" y po r no haber 
Las car tas de San Cipriano, 
por Lorenzo R ibe r 
Del co lor de m i c r i s t a l 
(Segmentos y complicacio-
nes), po r " T i r s o Med ina" 
Las damas a p o s t ó l i c a s , por 
Manue l Grana 
Sociedad F i l a r m ó n i c a , p o r 
J o a q u í n T u r i n a P á g . 
P á g . 8 
P á s . 8 
Pásr . 8 
k i l ó m e t r o s de los l lanos de Monegros o L a Vio lada , que esperan el agua p a r a ' a f e c t i v 0 31 act0 &e c o m p e n e t r a c i ó n es-
ÉWÜlr de su e s t é r i l mise r i a . N o es l i c i t o , en fin, que las columnas de los p e r i ó d i e b s P ^ ^ Q ^ in te lec tuales catalanes 
se u t i l i c e n antes p a r a la m u r m u r a c i ó n que p a r a l a c r í t i c a verdadera . jy ¿ o y conocemos l o que el acto h a sido 
¿il m i n i s t r o de F o m e m o a s í lo ent iende y se dispone a v i s i t a r en los d í a s p r á c t i c a m e n t e . P u d i m o s prever lo , des-
p r ó x i m o s las ob ras de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Ebro, Publ icamos en ¡de e l momento que se dieron al p ú b l i -
o t ro lugar unas declaraciones del s e ñ o r Ma tos y ap laudimos su proceder cau to 
y d igno al no e m i t i r n i n g ú n ju ic io de f in i t i vo sobre la obra ingente de su ante-
cesor s in habe r l a estudiado por comple to . 
Noso t ros t a m b i é n enviaremos redactores especializados 
ter reno la s i t u a c i ó n a c t u a l de l a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o 
aspecto e c o n ó m i c o . Nues t ros lectores s e g u i r á n siendo a m 
Menta lmente informados , y asi p o s e e r á n elementos sobrados pa ra examina r 
i u l c i o def in i t ivo , que a su debido t i e m p o les expondremos. 
co los nombres , l a m a y o r í a de « l íos 
bastante signif icados, de los asistentes. 
L a verdad , senci l lamente l a verdad , es 
P R O V I N C I A S . — I n a u g u r a c i ó n de un 
monumen to a C h a p í en Alicante .— 
Una camioneta cae a l r i o en L e ó n . 
U n carro a r ro l lado por el t r e n en L é -
rida.—Se entrega la l lave del f é r e t r o 
de B é c q u e r a l Museo M u n i c i p a l de 
Sevi l la .—El E b r o l leva nuevamente 
una crecida de m á s de tres metros 
( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — I t a l i a propone apla-
zar po r seis meses la Conferencia 
so con t r a e l Gobierno de la D i c t a d u r a Jesta causa no l l e g ó al Consejo h a s t a ¡ t r a b a j o 400 obreros de los l l amados del | i nava l .—El Cardenal Gaspar r i h a v i -
¡ P r e c i s a m e n t e el d í a que la Prensa deli1111^ ^ d e . Y los actos de c o n f r a t e r m - j " a ñ o t e " . A u n cuando, po r l a especia-1;¡ sitado a l Rey de Italia.—Se espera 
l idad de su t r aba jo , es d i f í c i l colocar a pronto u n a d e c l a r a c i ó n de l a P o l i c í a 
a l que a s i s t i ó en r e p r e s e n t a c i ó n del Go- 'nuevas construcciones navales en pers-
r ' b i e m o el m i n i s t r o de Jus t i c ia , quien po r jpec t i va , h a n quedado en E l F e r r o l s i n 
m u n d o c iv i l i zado c o n c e d i ó honores de ^ e i l t re in te lectuales castellanos y ca-
g r a n es tadis ta al d ic tador , publ icando 
sus serenos y p a t r i ó t i c o s a r t í c u l o s ! 
V I S A D O POR L A CENSURA 
talanes. 
Los actos políticos 
estos obreros, el Gobierno e s t u d i a r á l a 
f ó r m u l a de f ac i l i t a r l e s adecuado empleo. I 
E x p u s o t a m b i é n el s e ñ o r C a r v i a que ' 
una i m p o r t a n t e E m p r e s a h a b í a so l i c i -
tado del Gobierno una fuer te subven-
C o r a p f e n d e r á la o p i n i ó n - c a t a l a n a que, ceder a u t o r i z a c i ó n a.los actos de p ropa-
e É o rg ne .-judicar sy - p r o p i a i causa y ^ ganda d e s d é ,t,el p r i m e r o - d e a b r i l p r ó x i -
? 5 f e W ; a l a I cnaua regional , se h a n , w v- hff l ta j ñ o a r lo qfié tísixtósjdado eá jmb . E l Gobierno ha recibido var ias pe-
^V^ogaUvameni |* . en el a taque irrcs^tu>-illhnzv ; ' • m c o i H p r c n s i ó ñ , ^ ' H i c i o n e s ^ - q u é ^ h a n - q i i é i í i y o autor izadas . 
T a m b i é n hab la ron los m i n i s t r o s de l a 
conveniencia de reanudar las act ividades 
p o i í t i c a s . R a t i f i c a r o n el acuerdo de con- c ión p a r a in tens i f icar l a pesca del ba-
calao en Groen land ia y T e r r a n o v a : pero i 
el Gobierno, a pesar de l a s i m p a t í a con i 
que v e í a esta p e t i c i ó n , a c o r d ó no a c c c - ¡ 
der a e l l a . I 
francesa acerca del secuestro del ge-
Aeral Kutiepof.—Doscientas fami l ias jl 
labradoras de or igen suizo quieren 
Salir de Rus ia .—El presidente del Se- ¡j 
nado ha fracasado en su i n t en to de | 
fo rmar Gobierno en Polonia . — Una :' 
epidemia en la p e r e g r i n a c i ó n de Gan- i 
dhi.—Se aprueban en A l e m a n i a los i | 
aranceles agrar ios ( p á g i n a s l y 8 ) . I¡ 
M i é r c o l e s 28 de m n r z o de 19S0 (2) E L D E B A T E 
eg necesario u n g r a n estudio y u n g r a n í d a Juzgar con c l a r i dad de cuanto en 
reposo. Hace fa- ta c a l m a en todos y que l esta nota se consigna. 
los interesados no se p r ec ip i t en n i ex-
cedan en defensa de sus pr ivados i n t e -
reses. 
Nota del ministro 
A l sa l i r anoche del Consejo el m i n i s -
t r o de Fomento , s e ñ o r M a t o s , f a c i l i t ó 
a l a Prensa la s iguiente n o t a : 
"Requerido ins i t en temente p a r a que 
expus i e r a sus p r o p ó s i t o s , cree e l m i -
n i s t r o de F o m e n t o que debe esbozar su 
c r i t e r i o en pun to a los problemas esen-
ciales del depar tamento , s iqu ie ra a l ha-
cerlo en la f o r m a m á s escueta posible y 
en r e l a c i ó n a i n i c i a t ivas anter iores , de-
ba consignar, ante todo, l a d i fe renc ia 
de o r i e n t a c i ó n a que sus antecedentes 
le conducen. U n e s p i r i t u que se apres-
t a a efectuar con entusiasmo u n p l an 
que h a concebido, no puede v e r las co-
sas de i g u a l modo que u n t e m p e r a m e n t o 
l l amado a apreciar s i n ilusiones de crea-
dor u n vasto con jun to de obras y p ro-
yectos. H á l l a s e el ac tua l m i n i s t r o com-
prendido en l a segunda c a t e g o r í a , y por 
ello h a de l i m i t a r s e modes tamente a 
s e ñ a l a r rumbos generales, huyendo de 
todo alarde t é c n i c o , que s e r í a insincero, 
y en l a e x p o s i c i ó n de sus ideas aspi ra 
a que l a o p i n i ó n de los profanos pue-
Ferrocamles 
Nad ie n e g a r á l a necesidad que se sen-
t í a de u n me jo ramien to en este se rv i -
cio, p a r a acomodarlos a los exigencias 
de nues t r a é p o c a y de su t r á f i c o . T a m -
poco cabe d i s c u t i r l a fo rzada i n t e r v e n -
c ión del Estado, qoe y a se h a b í a reve-
lado en f o r m a da an t ic ipos y con o t ras 
manifestaciones. I m p u e s t a esta f u n c i ó n 
de a u x i l i o , el es ta tu to f e r r o v i a r i o r equ i -
r i ó del Es tado l a a p o r t a c i ó n de me-
dios e c o n ó m i c o s , t a n t o p a r a perfeccio-
nar l a d o t a c i ó n de m a t e r i a l y las l i -
neas exis tentes como p a r a cons t ru i r 
o t ras nuevas, c o n v i r t i é n d o l a s , po r t a n -
to, en u n c o o p a r t í c i p e de l a e x p l o t a c i ó n . 
Y p a r a r e g i r el consorcio a s í fundado 
o r g a n i z á r o n s e e l Consejo Super ior de 
Fe r roca r r i l e s y l a Ca j a F e r r o v i a r i a , y se 
a u t o r i z ó bas ta el m á j n m o de 2.600 m i -
llones de pesetas l a c r e a c i ó n de Deuda 
de esta clase, coa que hacer f ren te a 
tales atenciones. Se puso en c i r c u l a c i ó n 
menos de l a m i t a d de d icha c i f ra , pues 
elementales consideraciones aconsejaron 
no p r o d i g a r l a e m i s i ó n de los restantes 
t í t a l o s , y , en s u s t i t u c i ó n de pa r t e de 
taJses recursos, se u t i l i z a r o n los fondos 
que en laioneda nac ional p roporc ionaba 
el C o m i t é de cambios como consecuen-
c ia de sus operaciones de i n t e r v e n c i ó n . 
L a s obras que se a u t o r i z a r o n pa ra 
m e j o r a r el m a t e r i a l fijo y m ó v i l pueden 
condensarse en el s iguiente cuad ro : 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
C O M P A Ñ I A S 
N o r t e • 
M . Z. A 
Andaluces y Sur de E s p a ñ a 
Nac iona l del Oeste (todas las Com-
p a ñ í a s de su red 
Z a f r a a H u e l v a 
Soria a N a v a r r a . . . 
F- C de M a l l o r c a 
Secundarios de Cast i l la 
M i n a s de U t r i l l a s 
M a d r i d Aragón . . . .1 . . . . . . 
F . C. C a n t á b r i c o 
V í l l e n a - A l c o y 
Secundarios de A l i can t e 
M i n e r a G-uipuzcoana 
V a l d e n e ñ a s - Puer to l lano 
M a d r i d V i l l a del P rado 
P . C. Catalanes 
S á d a b a Ga l lu r 
F . C. del Bidasoa '. 
F . C. E c o n ó m i c o s E s p a ñ o l e s ; 
F . C. de Azna lco l l a r , 
A s t i l l e r o - Ontaneda. . 
Ha.ro - Ezoaray 
F . C. Só l l e r 
L a Caro l ina y prolongaciones 
Sociedad F . C. y T r a n v í a s 
F . C. de l a L o m a 
V i l l a c a ñ a s - Qu in tana r 
Amoreb ie t a - Guernioa. . . . .-. 
Cortes a Bor jas 
Je fa tu ra de F . C. del Es tado 
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Totales 1.159.459.690,04 746.647.087,20 
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nárquica Nacional 
A y e r t a rde v o l v i e r o n a reunirse los 
ex min i s t ro s c iv i les de l a D i c t a d u r a , con-
des de Guadalhorce y de los Andes, se-
ñ o r e s Yanguas , Calvo Sotelo, Castedo, 
Callejo y don Galo Ponte. A las reunio-
nes asisten t a m b i é n don J o s é A n t o n i o 
P r i m o de R i v e r a y el presidente del Co-
m i t é e jecut ivo de U n i ó n P a t r i ó t i c a , don 
J o s é G a b i l á n . 
A c o n t i n u a c i ó n don A n g é l OsscrU 
p r o n u n c i ó el d iscurso i naugura l reo-ia 
m e n t a r i o , que v e r s ó sobre " E l segu?¿ 
de v i d a y las no rmas del Derecho r i 
v i l " . 
E l s e ñ o r Ossorio, teniendo eri cuen. 
t a que l a m a t e r i a escogida pa ra gñ 
t raba jo t e n í a u n c a r á c t e r de mucha téc-
n ica j u r í d i c a , r e n u n c i ó a 'eer su dis 
curso . l i m i t á n d o s e a hacer u n esbozó 
del m i s m o p a r a no cansar a sus oyen, 
tes. 
Cumpl idas m i s obligaciones estatuts 
cón. gobernadores de Zaragoza y L u g o , ñ a s — h a d icho e l s e ñ o r Ossorio ^ 
; s e ñ o r V i n a r d e l l , P e ñ a s , generales Sou. |VeZ t e r m i n a d a su d i s e r t a c i ó n sobre JJ 
za y Per tegue l l . y los coroneles R o d n - i s e g ^ r ^ ^ quedan otras , h i jas de ^ 
guez R i v e r a ; L ó p e z P in to . Blanco Se- l a t i t u d y de l a c o r t e s í a . L a Academ'-
r r a n o y Moreno Sarra is . 
A p r i m e r a ho ra de l a tarde, el p res i -
dente c e l e b r ó una conferencia con el m i -
n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r Es t r ada . 
El ministro llevará al Consejo de Instrucción los infor-
mes que va recogiendo en las Universidades. Los ex 
ministros de la Dictadura forman un partido monár-
quico constitucional; pronto publicarán un manifiesto. 
El OartídO de Unión IVIo-!catalana Cua(3ra Bordes ; conde de H a l -
La reforma de la enseñanza 
de Ju r i sp rudenc i a h a pasado por una 
srrave crisis , de l a que nos ha hablado 
u n Gobierno de r e c t a i n t e n c i ó n , p ru . 
dente y conocedor de las realidades" 
que merece nues t ro reconocimiento por 
l a celosa d i l i genc ia con que nos 
j u s t i c i a . 
Recuerda don A n g e l Ossorio un dis. 
E L E S P E C T A D O R I N T E R E S A D O 
( " P h i l a d e l p h i a I n q u i r e r " . ) 
A su vez, y habiendo empezado a cons t ru i rse con e x t e n s í s i m o r ad io de ac-
c ión e l p l an de los f e r roca r r i l e s de c a r á c t e r urgente , l a s i t u a c i ó n a l final del 
pasado ejercicio es l a que consta en el estado que se t r ansc r ibe a c o n t i n u a c i ó n : 
F E R R O C A R R I L E S T i p o de ad ju-p lazo de 
d i c a c i ó n e j ecuc ión 
I M P O R T E D E L A S O B R A S 
Ejecutadas 
(en 31-12-29) P o r e jecutar 
Jerez a V i l l a m a r t í n 
Cuenca a U t i e l , 
Sbitfá': tt 'Castojón. . . . . 
Toledo' á ' ' B a r g a s ' . ' . 
A l i c a n t e a A lcoy . ; . . . . . . . . . . 
H u e l v a a A y amo n te 
Terue l a A l c a ñ i z , 
Arcos a Olvera 
Z a m o r a a P.a de Sana-
b r i a 
Santiago a C o r u ñ a 
To tana a L a P i n i l l a 
Baeza-Cuenca-Utiel (Sec-
c i ó n l . " ) 
be. , CM.j ica-Ut ie l (Sec-
c i ó n 2.a) 
Baeza-Cuenca-Utiel (Sec-
c i ó n 3.8) 
Madr id -Burgos . (Secc ió n 
1. *. Subasta 3.1) 
Madr id -Burgos (Secc ión 
2. «. Subasta 1 » ) 
Madr id -Burgos (Secc ión 
2.». Subasta 2.») 
Madr id -Burgos (Secc ió n 
.3.a. Sab. 1.% trozos 1.° 
y 2.° y Sub. 2.a, trozos 
1.° y 2.°) 
L é r i d a a l Cinca y r a m a l 
F r a g a 
P u e r t o l l a n o - C ó r d o b a '. 
O lvera a la S ier ra 
Ta lavera a V i l l a n u e v a 
( S e c c i ó n 3.a).... 
Baeza a Cuenca - U t i e i 
( S e c c i ó n 4.a).... 
Puebla Sanabria a Orense 
Orense a Santiago 
Ta lave ra a V i l l a n u e v a ' 
( S e c c i ó n 1.a) 
I d e m i d . ( S e c c i ó n 2.a) 












2 a ñ o s . 
4 i d . 
3 i d . 
1 id . 
4 a ñ o s . 
34 meses 
4 a ñ o s . 
3 i d . 
3 i d . 
3 i d . 
20 meses 
'32.110.901 3 a ñ o s . 
30.173.135 3 id . 
27.063.434 3 id . 
41.765.483 4 id . 
18.258.108 3 % 13. 
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TotaIes 1.217.964.729 349.135.840,81 868.828.888 
Como complemento de c u a n t o queda 
dicho, debe a ñ a d i r s e que casi todas las 
c i fras del segundo cuadro se refieren 
s ó l o a l a i n f r a e s t r u c t u r a o sea explana-
c i ó n y obras de f á b r i c a , pero no a v í a s , 
edificios y m a t e r i a l móv i l , y que l a re -
v i s ión de los proyectos conduce, en no 
pocos casos, a aumentos m u y considera-
bles del c á l c u l o p r i m i t i v o . 
I m p e r a t i v o s de rea l idad exigen u n a 
s o l u c i ó n en las dos esferas de gas tos 
que se dejan apuntadas p a r a que en su 
desenvolvimiento se a temperen a u n r i t -
m o adecuado. L a s i t u a c i ó n a c t u a l de los 
t rabajos , la pos ib i l idad de que produz-
can r e n d i m i e n t o en. fecha p r ó x i m a , el 
i n t e r é s l e g í t i m o de ciertas comarcas y 
el deseo vehemente de no p r o v o c a r pa -
ros son consideraciones que h a n de i n -
fluir en el r é g i m e n a seguir ; pero el 
m i n i s t r o , que no rehuye l a responsabi-
l idad inheren te a la o r i e n t a c i ó n que I m -
pr ime , quiere r e u n i r los debidos aseso-
ramien tos en cuan to a esta l abo r de 
se lecc ión , y p a r a ello h a n o m b r a d o una 
C o m i s i ó n de t é c n i c o s pres t ig iosos que 
en plazo breve, no super ior a ve in t e 
d í a s , f o r m u l e propues ta en la ma te r i a , 
i n s p i r á n d o s e en el c r i t e r i o de no aban-
donar n inguna a t e n c i ó n indispensable, 
economizar cuan to sea posible y acom-
pasar en orden a i t i empo y a los r e -
cursos l a m a r c h a de l a empresa aco-
me t ida . 
E n cuanto a los aux i l io s que e l E s -
tado v iene f a c i l i t a n d o p a r a l a s o t ras 
me jo ras antedichas, es l legado el m o -
m e n t o de que se en t re e n el per iodo 
de f in i t i vo que p r e v e í a el E s t a t u t o y 
que, p o r diversas c i rcuns tanc ias , no h a 
empezado a ú n ; a este fin, el m i n i s t r o 
pros igue ac t ivameunte la g e s t i ó n nece-
sar .a cerca de las C o m p a ñ í a s de f e -
r r o c a r r i l e s y espera fundadamente l l e -
g a r s m demora a una f ó r m u l a que a l i -
gere el peso de las cargas que hoy 
g r a v i t a n sobre e l Tesoro con este m o -
t ¡vo . 
Confederaciones Hidrográficas 
Obedecen, s e g ú n he sabido, a l a idea 
de un i f i c a r el ap rovechamien to de una 
cuenca fluvial, coordiando las concesio-
nes y p rocu rando l a m á s venta josa u t i -
l i z a c i ó n de las aguas, con evidente be-
neficio de intereses a g r í c o l a s e indus-
t r i a les y l ó g i c a e l e v a c i ó n del n i v e l de 
l a v ida en l a comarca . 
Los recursos propios con que han 
ven ido con tando son c i e r t a m e n t e poco 
crecidos, y por ello h a n v i v i d o de modo 
p r i n c i p a l con l a a p o r t a c i ó n del Es ta -
do, consistente en l a o p o r t u n a consig-
n a c i ó n p re supues t a r i a y con los em-
p r é s t i t o s que e m i t í a n median te e l ava l 
del Tesoro, y que ascienden en el mo-
mento a c t u a l a 125.000.000 de pesetas 
en l a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o , h a l l á n -
dose va r i a s peticiones del c r é d i t o pen-
dientes de a u t o r i z a c i ó n . 
A h o r a bien, aunque e l ava l no cons t i -
tuye m á s que una f ianza, es pos i t ivo 
que el uso frecuente de él' v a m e r m a n -
do l a capacidad de c r é d i t o de qu i en lo 
presta, y en este sentido parece p e d e n -
te siempre u n a parquedad ex t remada . 
Pero como no se r enunc ia sin dolor a 
una empresa por tan tos mot ivos s i m p á -
t i c a y conveniente cua l l a de las Con-
federaciones, d e b e r á moderarse e l gasto 
global , a s í de personal como de obra , 
espac'ando las no urgentes e i m p i d i e n -
do las frecuentes apelaciones a'J c r é d i -
to po r pa r t e de irnos y otros o rgan i s -
mos. A d e m á s , y sobre todo, h a b r á que 
o r i en t a r el r u m b o hacia l a o b t e n c i ó n de 
nuevos recursos e c o n ó m i c o s , u t i l i z ando 
en este aspecto l a p r o p i a g a r a n t í a que 
ofrecen los t rabajos y a ejecutados. 
Con ello, con l a d o t a c i ó n presupues-
t a r i a y con los ingreses propios, que de-
ben intensif icarse desde luego, las Con-
federaciones p o d r á n l l e v a r a cabo su co-
met ido en f o r m a sa t i s fac to r ia y no g r a -
vosa. 
Firmes GvSpeciales 
Responden a necesidades por todos 
sentidas; el def iciente estado de nues-
t r o s caminos y l a creciente c i r c u l a c i ó n 
de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , e x i g í a n una 
m e j o r a r ad i ca l de n u e r a s v í a s de co-
m u n i c a c i ó n , y pa ra acometer la se o r g a -
tus iasmo del a n t e r i o r m i n i s t r o l l e g ó a 
todos los sectores; b a s t a r á , s i n em-
bargo, con dec i r que en a lguna m a t e -
r i a , l a de puer tos , p o r ejemplo, pa re -
ce pre fe r ib le v o l v e r a l a n t i g u o s i s t ema 
de c o n s i g n a c i ó n fija en presupuestos, 
d i s t r i b u c i ó n en t r e las Jun tas a u t ó n o -
mas y a d m i n i s t r a c i ó n p o r é s t a s , s i n 
que su independencia conduzca n u n c a 
a sol ici taciones coincidentes de e m p r é s -
t i t o s , y en o t r a s esferas, y aunque ello 
e n t r a ñ e sacr i f ic io de g r a t a s i lusiones, 
forzoso s e r á des i s t i r de e m p e ñ o s t a n 
sugest ivos como l a e s t r u c t u r a c i ó n m i -
nera . C o m i t é de e l e c t r i f i c a c i ó n y a l g u -
nas i n i c i a t i v a s a n á l o g a s , que, si ejer-
c í a n i r r e s i s t i b l e s e d u c c i ó n sobre e l es-
p i r i t u c reador que las ronc ib i e ra , no 
pueden desper ta r i g u a l e m o c i ó n cuan-
do se c o n t e m p l a n p o r u n espectador 
i m p a r c i a l desde el campo de las i m -
placables real idades e c o n ó m i c a s . 
B i e n comprende el ac tua l m i n i s t r o t o -
do l o i n g r a t o de esta l abor , pero cree que 
a s í s i rve m e j o r a l i n t e r é s p ú b l i c o , no r -
m a suprema de s u conducta . Y por ello, 
y d e s p u é s de m e d i t a r hondamente so-
bre los apuntados problemas , y de es-
cuchar opiniones au tor izadas acerca de 
los mismos, h a quer ido decir t o d a la 
verdad , seguro de que s a b r á i n t e r p r e -
tarse exac tamente l a s incer idad de sus 
afirmaciones, que pueden resumirse en l a 
idea de que l a s i t u a c i ó n no ofrece nada 
desfavorable y puede conver t i r se en m u y n i z ó el Pa t i 'onato del C i r c u i t o N a c i o n a l 
de F i r m e s Especiales, a cuyo f r en te ba i sa t i s f ac to r i a ^ con r i g o r se pros igue u n a 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
que r e g r e s ó por la m a ñ a n a de Valencia , 
E n l a r e u n i ó n de ayer se t o m a r o n va- recibi6 en lag p r im8rag horag de l a t a r - i c u r s o de don A l e j a n d r o P ida l . en el qus 
d e s p u é s de descr ib i r el fin del mundo' 
recordaba a los a c a d é m i c o s que. según 
el p r o f e t a I s a í a s , l a voz de Dios seña-
laba como causa del ca tacl ismo fina] 
l a de que los hombres hubiesen mudado 
el Derecho. 
E l s e ñ o r Ossorio. d i r i g i é n d o s e al mi -
r ios acuerdos. D e s p u é s de examina r la ;de a periodistaSi a quienes d ió cuen-
s i t t u a c i ó n p o l í t i c a presente y de p u n - i t a del resul tado de su v i s i t a a l a U n i -
tua l i za r var ios ext remos con respecto a | ve r s jdad valenciana, 
l a o r i e n t a c i ó n que piensan seguir, se j _como ustedes v e n — c o m e n z ó d ic ien-
a c o r d ó f o r m a r u n p a r t i d o p o l í t i c o < p do—. este viaje no ha podido ser m á s 
se d e n o m i n a r á U n i ó n M o n á r q u i c a N a - i r á p i d o S a l í de aquI ayer i luneg( eri au . 
c ional , y cuyos lemas fundamenta les se- i t o m ó v i l . a las nueve de la m a ñ a n a , y he 
r á n los de a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a y ca-! esado h a Ias nueve menos Vein-! f l s t r 0 ' Jice ^ 31 ^ l / u n a vez oye en 
W l i c a . ¡ t e . T o t a l , he estado en Valencia cua t ro : l a s c u ^ b r e s : ¿ p o r q u é los extremismos, 
E n u n p r i n c i p i o se p e n s ó t a n só lo en horaS) eg el t i e m p o que ha durado ipor. .quf el descontento, por q u é l a alte-
f o r m a r entre los ex m i n i s t r o s civi les uu la r e u n i ó n i Es ta rapidez en m i s v i .es r a c i ó n ? , que conteste como^el profeta: 
g rupo de s o l i d a r i z a c i ó n , que siguiese !a | obedece a l p r o p ó s i t 0 que me he formado^ f0̂ que mud¿st/is *} Derecho Sin que 
o r i e n t a c i ó n del Gobierno de l a D i c t a - ¡ d e hab la r Xas autor idades a c a d é - i 0 A l v i d e m o s - a ñ a d e el P r e f . l d ^ t e de la 
dura , aunque no en lo que se refiere al j micas en a l t a v só lo con elIas | A c a d e m i a - q u e esos cambios que se te-
concepto de esta pa labra . | y sobre los aSuntos relacionados exclu-
U n a vez acordado f o r m a r una organl-1 s ivamente con la e n s e ñ a n z a y nombra -
z a c i ó n de c a r á c t e r p o l í t i c o y nacional , ; mien to de cargos> a i S l á n d o m e en abso-
los ex m i n i s t r o s d i r i g i r á n a l p a í s u n o | l u t o de lag opiniones p o l í t i c a s , que. de 
de estos d í a s u n l l a m a m i e n t o en f o r m a ; permanecer m á s t iemp0( forzosamente 
de manif ies to , en el que, s i bien no deta-! h a b r í a de esCuchar. 
H a r á n i n g ú n p r o g r a m a , a l menos se pre-
c i s a r á las l í n e a s generales de la c i tada 
o r g a n i z a c i ó n , que, como decimos, t e n d r á 
po r fin p r i m o r d i a l defender 'a prosecu-
E n Valencia , como en las Un ive r s i -
dades an te r io rmen te vis i tadas , y en las 
que he de v i s i t a r , r e u n í a la J u n t a de 
gobierno, a l a que ped í me informase 
c i ó n de l a ob ra rea l izada y emprendida de cuanto re lacionado con Ia r e f o r m a ! ^ ! s?ria bastfDt8 su presencia, des-
duran te l a g e s t i ó n del genera l P r i m o de |de ]a e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a y el nue- 'pues .de las Palabrf del senor Ossorio 
m e n no son una c o n m o c i ó n universal 
sino que no pasan de ser una tragedia 
grotesca. 
Las ú l t i m a s pa labras del s e ñ o r Os-
sorio fue ron p a r a despedirse como pre-
sidente de l a j u v e n t u d y a len ta r l a para 
que se m a n t e n g a firmé en el servicio 
del Derecho. 
E l m i n i s t r o , antes de c lausurar el. 
acto, d i jo que si en u n p r inc ip io creyó 
R i v e r a . 
A l m i s m o t i e m p o que este p a r t i d o po-
l í t i co , y apar te de él, es probable que 
se organice s ó l o con c a r á c t e r social, y 
den t ro del campo conservador, una a g r u -
p a c i ó n labor is ta , que r e u n i r í a Sindicatos 
y Asociaciones agrar ias , y a l f rente de 
l a cua l figuraría el ex m i n i s t r o s e ñ o r 
A u n ó s . 
A u n q u e en l a r e u n i ó n de ayer no se 
h a b l ó de l a persona que ha de osten-
t a r l a j e f a t u r a de l a nueva fuerza po-
l í t i c a , l a e l ecc ión r e c a e r á en el conde de 
Guadalhorce, 
C I U D A D R E A L . 25.—En el domic i l io 
de don J o s é Medrano se ha celebrado 
una r e u n i ó n de elementos m o n á r q u i c o s . 
E l C o m i t é nombrado provis ionalmente 
vo p l a n del bachi l le ra to , les haya su-
ger ido l a exper iencia de estos ú l t i m o s 
t iempos . 
Es tos in formes que v o y recogiendo . 
de todas las Univers idades los U e v a r é f ! ^ ' ^ d i c f éi l te ha venido a res-
a l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a l tetol^lajeg^4a¿ y ^ q u e si_ alguna 
q u e r í a p ronunc ia r las suyas, poniendo 
t a m b i é n el c o r a z ó n a flor de los labios. 
Recoge el l l a m a m i e n t o que el señor 
Ossorio h a hecho al Gobierno de su ma-
que, po r c ier to , se le avecina una é p o c a 
de g r a n t rabajo , y sobre ellos edif ica-
remos las re formas que est imemos opor-
tunas y convenientes. 
H a b r á n observado ustedes t a m b i é n 
que no v o y dejando en las Un ive r s ida -
vez le v i n i e r a una i n d i c a c i ó n contraria 
a l Derecho, él c a e r á , pero no de espal-
das a é s t e , venga de quien viniere la 
i n d i c a c i ó n . 
Restablecido el silencio, l e y ó el mi-
n i s t r o los nombres de don Ernesto An-
t ó n y don Pedro M a i r a t a , premiados 
orna 
fué ampl iado con otras significadas per- inriicmpnq-blo la pxi<;1-pncia de ác,% 
sonalidades y se a c o r d ó real izar en b re - l11^6 
ve diversos actos de propaganda. 
E! presidente anuncia decla-
venido actuando, con celo y d e s i n t e r é s 
dignos de proclamarse , el s e ñ o r duque 
de A r i ó n . 
A t r i b u y ó s e a d i c h a en t idad l a ges-
t i ó n a u t ó n o m a de unos 7.000 k i l ó m e -
t ros de carreteras , que en su v i r t u d 
quedaban fue ra de l a j u r i s d i c c i ó n de 
las respectivas Jefa turas de Obras p ú -
bl icas; i m p o r t a n d o l a ob ra que se p ro -
y e c t ó 600 mi l lones de pesetas. 
Reduciendo a c i f ras globales los re-
sultados obtenidos, puede calcularse que 
se han arreglado 2.800 k i l ó m e t r o s , y se 
h a n inve r t i do 350 mi l lones de pesetas; 
debiendo a ñ a d i r s e que e l coste ,de l a 
c o n s e r v a c i ó n es, ap rox imadamen te , de 
5.500 pesetas. 
L a eficacia, por nadie negada, de la 
l abor l levada a cabo no consiente des-
cuidar esta obra, provechosa en m ú l t i -
ples aspectos, s i bien el prec io a que re-
su l t a no p e r m i t e t ampoco desenvolver-
l a con l a p r e m u r a que fuera de ape-
tecer. 
Y como qu ie ra que los recursos p ro -
pios del P a t r o n a t o (casa de rodaje , sub-
venc ione© mun ic ipa l e s y c á n o n e s de 
Empresas de t r anspor t e s ) p roducen re-
l a t i v a m e n t e poco, por i m p e r f e c c i ó n ex-
pl icable del o r g a n i s m o recaudator io , y 
se viene haciendo f r en te a los gastos 
con una p a r t i c i p a c i ó n en l a pa ten te 
nac iona l de a u t o m ó v i l e s y con l a con-
s i g n a c i ó n que f i g u r a en presupuestos, 
parece preciso f r e n a r l a m a r c h a del 
p lan , t a n t o m á s cuan to que buena p a r t e 
de las atenciones de este a ñ o h a b í a de 
sufragarse con cargo a i r emanen te de 
ingresos que p a r a e l ejercicio de 1929 
se c r e y ó exis tente en dicho presupues-
to, y esta p a r t i d a h a desaparecido. 
E n su consecuencia, s i n r enunc ia r a la 
empresa j a lonando convenientemente el 
camino y cuidando mucho de la repara-
c ión, no s u f r i r á retroceso este i m p o r -
t an t e servicio y t a l vez p o d r á incre-
mentarse su desenvolvimiento buscan-
do o t r a s fuentes de ingresos o recur-
sos que au to r i cen u n a m a y o r a m p l i t u d 
en l a i n v e r s i ó n de fondos. 
Otros asuntos 
p o l í t i c a de o rden y de mesura e n l a 
m a r c h a y de r e s t r i c c i ó n en los gastos." 
Muchos ser ian los que m e r é c i e r a n 
e x p l i c a c i ó n de innovaciones, pues el en-
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir EL D E B A T E exi 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
raciones de interés 
A l sa l i r de s u despacho el genera l 
Berenguer , c o n v e r s ó brevemente con los 
per iodis tas . 
N o hay nada de p a r t i c u l a r — d i j o — . 
Y o he asist ido a l a C a p i l l a p ú b l i c a en 
Palacio, y d e s p u é s he venido a q u í p a r a 
p repa ra r algunas cosas p a r a el Consejo 
de esi'-a tarde . 
— N o hay n a d a — a ñ a d i ó 
des m á s que u n solo v ice r rec tor . Es to * , ' - . .^ T,„c.„+oc,' „ A ^ 
obedece al n r o n ó s i t o oue tensro de d i c - ! con d lP lo ina y 500 P o e t a s y d i p l ^ a 
ooeaece a propos i to que tengo ae aic | respect ivamente , y dió por termi-
t a r una d i s p o s i c i ó n en este sent ido ex-: ¿ ^ diciendo q^e e r a un d ía de 
ceptuando ú n i c a m e n t e a aquellas U n i - G ¿ b i e r n o 
versidades que, como M a d r i d , por EJem"l A cadem:a 
p ío , po r el n ú m e r o enorme de a lumnos ' ' \r " f l I P.A 
y el g r a n t r aba jo que proporc iona . se| V l S I t a a l C ienera i lyiarZQ 
A y e r h a n sido recibidos por el minis-
v icer rec tores A s i . cuando esa disposi-j tr( /de la ^ v n B . c i ó n el presidente y 
c i ó n se p u b l i q u e — t e r m i n o - como y a | c o n t a d o r de l a Asoc iac . :ón interurbana, 
no h a b á mas que u n v ice r rec to r en ca- de Teléfonos> con los qUe ce leb ró una 
da Un ive r s idad , sa lvo las exceptuadas, 
no h a b r á necesidad de decre tar n inguna 
c e s a n t í a . 
No desaparecerá el Pa-
tronato de Turismo 
E l Gobierno t u v o u n cambio de i m -
presiones acerca de l a Ca ja y el Con-
detenida conferencia acerca de los pro-
blemas que afectan a l personal emplea-
do y obrero de T e l é f o n o s . 
El régimen de capitula-
cienes en Marruecos 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado facilitaron 
sejo del Seguro F e r r o v i a r i o . Estos o r - . l a s iguiente n o t a : 
me h a v i - ganismos. que dependen del m i n i s t e r i o | " S e g ú n comunica el m i n i s t r o ^ su 
s i tado el i n fan te don Carlos. Si acaso, del T r a b a j o , son los que n u t r e n en su ¡ m a j e s t a d en L a H a y a , ayer procedió 
. _ _. L - i J' J _i f~t.. *• * « t .̂1 w% í «i 4<-4 4-Mst A t-, 7̂T r\í\-/^rt\ r\a TPv f vo mame m a y o r pa r t e los fondos del P a t r o n a t o ! con el m i n i s t r o de Negocios Extranjeros 
N a c i o n a l de T u r i s m o , que, a su vez. ¡de los P a í s e s Bajos a l canje de rati-
depende de l a Presidencia. jficaciones declarando l a renuncia por ese 
A u n cuando no r e c a y ó acuerdo a l g u - ; Gobierno a l r é g i m e n de capitulaciones en 
a c i ó n ^ I n s t r u c t i v a ^ 1 1 0 , Parece ^ es c r i t e r i o ¿ e l Gobierno l a zona e s p a ñ o l a de Marruecos ." 
d e s p u é s del Consejo, p o d r é decirles a 
ustedes algo de i n t e r é s . 
* * * 
E l genera l Be renguer r e c i b i ó a una 
d e l e g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n I n s t r u c t i v a i 
de obreros y empieados de Barcelona, 1 i » " - - - t £ S % , t % S * t ^ I t que f u é c lausurada por l a D i c t a d u r . 
Los comisionados presentaron una ins-
tanc ia , haciendo h i s t o r i a del asunto y 
rogando se autor izase su r e a p e r t u r a con 
los mismos derechos y preeminenc ia que 
t e n í a . 
D e s p u é s , r e c i b i ó las s iguientes v i s i -
t as : el i n fan te don Carlos, l a doc tora 
Canje de ratificaciones 
S e g ú n c o m u n i c ó el m i n i s t r o de España 
en L a H a y a anteayer firmó, con el mi-
„ n i s t ro de Negocios de los P a í s e s Bajos, 
cado el c r i t e r i o genera l de poda r en los eI de r|tiflcacic>3es renUDciando el 
gastos que se t r a z ó el M i n i s t e r i o a l ¿ n de i tulacione3 en la zona es. 
m o en l a ac tua l idad existe. E n lo que 
respecta a l P a t r o n a t o de T u r i s m o , no 
d e s a p a r e c e r á n i s e r á objeto de m o d i f i -
caciones esenciales, s i bien l e s e r á a p l i -
D . d i o s o s , l o s q u e s a b e n q u e 
:! c r u e l m a r t i r i o ¿ e l a f e i t a -
J o es y a p l a c e r e x q u i -
s i t o , g r a c i a s a l 
^ A F E I T A ! ^ , 
L A H S J 3 A U L U X A 
S A N T A N D E R 
cons t i tu i r se . 
E l Gobierno se o c u p ó a s imismo de l a 
d e s i g n a c i ó n de u n representante oficial 
en l a i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o e r i -
g ido a l a m e m o r i a de don E d u a r d o D a t o 
en l a q u i n t a de s a lud " L a A l i a n z a " , de 
i Barce lona . Dado el c a r á c t e r social de 
¡ d i c h a i n s t i t u c i ó n , el n o m b r a m i e n t o ha 
¡ r e c a í d o en l a persona del m i n i s t r o del 
! T raba jo , quien se e n c o n t r a r á en la C i u -
idad Conda l el 6 de a b r i l . Desde a l l í se 
t r a s l a d a r á — t a l es. al menos, su p r o p ó -
i s i t o — a Ginebra p a r a t o m a r pa r t e en 
las sesiones del C o m i t é de P r o t e c c i ó n 
a l a I n f a n c i a , que d a r á n comienzo el 
d í a 12 y que se p r o l o n g a r á n du ran te dos 
semanas. E n Ginebra só lo p e r m a n e c e r á 
t res o cua t ro d í a s . 
r é g i m e n de capi tulaciones 
p a ñ o l a de Marruecos . 
Cas i todos los a r t i s t a s extranjeros 
se quejan de ¡a f r i a l d a d con que son 
acogidos p o r los auditor.\os de las so-
ciedades m a d r i l e ñ a s . E s t a f r i a ldad se 
a c e n t u ó u n poco m á s en e l concierto 
celebrado ú l t i m a m e n t e en l a Sociedad 
F i l a r m ó n i c a a cargo del cuar te to Jrtotli. 
Los cuar te t i s tas , s i n duda algo resen-
t idos p o r l a f a l t a de calor y de esti-
N I Ñ O S D E L D . 
— ¿ Q u é vas a hacer con !a peseta que te ha dado este señor? 
'—Llevarla al estanco para que me digan si es falsa. 
("Pages Gaies", I ve rdon . ) 
— Y ahora que has descuartizado tu 
caballo, ¿ a qué vas a jugar? 
— A vender carne de caballo. 
( "Le R i r e " , Par i s . ) 
mu lo en el púb l i co , devolvieron desvio 
por desvio, y apenas saludaban cuando 
, un g rupo de socios les a p l a u d í a . Fué 
Se inaugura el CUrSO en la1 l á s t i m a , pues el cua r t e to R o t h . y a co-
—; j ; ¡ n o c i d o en M a d r i d , e s t á in tegrado por 
A. de Jurisprudencia | buenos ar t i s tas . N o es una a g r u p a c i ó n 
; — — — ; — - ~ ¡ , i exa l tada e impu l s iva , pero sus inter-
A y e r c e l e b r ó l a Rea l A c a d e m i a de | pretacioIies son f i l i a s perfectamente 
J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s l a c i ó n l a s e s i ó n ! musicales> A u t a l M o i n a r son 
solemne de a p e r t u r a del curso 1929-30. ü&nga.vos y V a n D o o r (v io loncel lo) . ho-
E l edificio estaba engalanado con i l u -
m i n a c i ó n y colgaduras . E n el v e s t í b u - E1 'VTOgva_m& se c o m p o n í a de tres 
l o se f o r m a r o n los maceres de l a Cor- obrag magIlíficag- En la Jrmiera parte, 
p o r a c i ó n . , . . . el C u a r t e t o en "do" , de Mozar t . uno 
A las siete y ve .n t e y con el s a l ó n ^ log m á g conocidog de log má3 be-
de actos comple tamente l leno d e c l a r ó gi eg to J de dec ¡ r del 
comenzado el acto e l s e ñ o r m i n i s t r o gen.a l c o m ^ s i t o r de c ¿ l z b u r g o . cuyos 
de J u s t i c i a y Cu l to . A su derecha to - ^ s t e l l o s i r ^ d ; i a n en toda ^ obra j u -
m a r o n a c e n t o el pres idente de l a A c á - d r a m á t i c a , o rques ta l o de cáma-
demia. s e ñ o r Ossorio y Ga l l a rdo , y ^ ¿ be l l ^ £ m o z a r í ¡ a -
pres idente ^ sala d e l Supremo s e ñ o r , u n r e m un refugio 
M a r í n de l a B á r c e n a A la ^ e r d a i ' ¿ b¡én de 
del m i n i s t r o es taban los abogados s e - ; ^ ° * ue c a r á c t e r revela la 
ñ o r e s S á n c h e z R o m á n y B e r g a m i n . | se|eccion. y a que su c a r á c t e r revem 
E l secretar io , s e ñ o r Ca^anueva y p u l a u t o c r a c i a del e s p í r i t u , 
cazo, l e y ó l a M e m o r i a del curso an- i E1 ^ a r t e t o de Rave l se toca relaU 
' vamente poco. A esta obra le perjiiaii-» 
a lgo su parecido con l a de Debussy. 
S in embargo no puede decirse que sea 
una copia. M á s emocional y m á s huma-
no el C u a r t e t o de Debussy. es siempre 
una f a n t a s í a genial . L a obra de Ravel 
e s t á e s t r u c t u r a i a m á s en m ú s i c a ae 
c á m a r a , como ideas generatr ices, (-orno 
a r q u i t e c t u r a y como modulacones . Ra' 
ve l s iempre es perfec to cuando cons-
t ruye , y sus bases son s ó l ' d a s . L o mis-
mo le o c u r r i ó con l a "Habanera". be' 
cha antes que l a de Debussy. aunqu^ 
l levando u n pedal agudo que las empa-
re ja . 
E n l a ú l t i m a par te . R o t h y sus cole-
gas t oca ron el p r i m e r Cuar te to de bcnu-
¡ mann . e s p l é n d i d a p á g i n a de m ú s i c a , e 
¡ l a que el g r a n composi tor r o m á a t i c 
' h i z o desbordar todo el sent imiento o 
i que su a l m a era capaz. Es m u y 
escoger ent re sus cua t ro tiempos, c i . 
de ellos sea mejor , pues la obra e"1 
responde, m á s que a u n plan c'a£ , 
preconcebido a u n poema e-nt111613''^ 
N o fué Schumann el p r imero que gu 
l a m ú s i c a de c á m a r a por estos sem- ^ 
ros. pues Beethoven. en siis úl- ' 
• 
cuar te tos , in ic ió d icho c a n i n o . más 
E L L A ( indignada).-No tengo nada que decir de q u e | ~ « t ^ T v S T S Í ^ 
ensenes al niño a tirar a! blanco; pero si de que pongas i i n t e r p r e t a r o n concienzudamente las t r « 
ide blanco un retrato de mi mamá. i j o y a s musicales . H I S * . 
I ( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) ' J o a q u í n T L K i - -
S S é r c c I c s de a ia rzo de V¿ZQ 
E L D E B A T E (3) J U é r coles 
Entrega de la llave del féretro de Bécquer al Museo 
Municipal de Sevilla. Una camioneta cae al río en 
León. Un carro arrollado por el tren en Lérida. 
i y , LOS ñ 
INMÍGURACÍON DEL MONUMENTO A CHAPI EN ALICANTE 
^ j j j C A N T E , 25.—Con mot ivo del 16 an i -
veí'Síjiyo del f a l l ec imien to de Ruper to 
Chapi ví>e han celebrado var ios actos de-
dicai íps a la m e m o r i a del g r a n m ú s i c o 
alicani-int». E s t a m a ñ a n a l l egaron de V i -
llena, puiPb:o na ta l de C h a p í , Comisiones 
oficiales, 1̂4 s e ñ o r i t a s vestidas con trajes 
car re te ra de M a d r i d a L a C o r u ñ a , un 
" a u t o " a t ropel lo a Cata l ina Basanta, de 
sesenta y cuat ro a ñ o s , que r e s u l t ó con 
graves heridas en la cabeza. 
Un carro arrollado por el tren 
L E R I D A , 25. — E n u n paso a n ive l 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
t íp icos y ^ ^ m a banda de m ú s i c a . Fue ron cercano a Aumacel las , una locomotora 
recirados p p r representaciones del A y u n - a r r o l l ó a l carro que c o n d u c í a Juan Jo-
taniiento y !a D i p u t a c i ó n y la Banda M u -
picipal . A I m e d i o d í a sa l ió de l a Casa 
Consistorial una p r o c e s i ó n c ív ica , que se 
d i r ig ió a l a plaaa de C h a p í , donde el a l -
calde d e s c u b r i ó el monumen to er ig ido al 
jnús ico ante u i i a g r a n m u l t i t u d que pre-
Bemció el acto. Se a c l a m ó a C h a p í . Es ta 
noche, en eJ t ea t ro P r i n c i p a l , se celebra-
r á una velada « a o n m e m o r a t i v a . E l comer-
ció se h a sumax ío a estos homenajes ce-
iTí'T'do esta ta rde . 
FaKrica destruida por un incendio 
s é Pera l ta , el cual s u f r i ó graves h e r i -
das. L levado al Hosp i t a l fa l l ec ió a los 
pocos momentos . 
Tres lesionados en un vuelco 
P A M P L O N A , 25.—Cerca de A g u i l a r de 
Codes se p r e c i p i t ó por un bar ranco de 
30 metros el a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a 
de Pamplona , n ú m e r o 3.119, conducido 
por su p rop ie t a r io A g u s t í n M o n t ó n , que 
h a b í a sal ido con el coche del pueblo de 
V i a n a a c o m p a ñ a d o de J o s é Collado y A n -
tonio Cardarse, p rac t icante y maestro, 
A L M E R L A 2 i ~ A n o c h e se d e c l a r ó un ^ p e ¿ j Y ? ™ 6 n ^ d ^ V i a n a ^ Todos resulta-
violento incendio, que se i n i c i ó con va-
rias explosiones en la f á b r i c a de h a r i -
nas s i t a en el camino de l a e s t a c i ó n , 
peo-teneciente a J o s é G a r c í a Moreno, ve-
oiño de M a d r i d , que q u e d ó des t ru ida . L a s 
U a m á e so v e í a n desde toda l a c iudad. 
Dospue3 de grandes trabajos se l o g r ó ais-
jar el fiuego, y ev i t a r Se co r r i e r a a una 
cochera de "au tos" de Correos y a l cable 
de a l ta t e n s i ó n que pasa por d e t r á s de 
líi f á b r i c a . Se desconocen las causas del 
siniestro, que resu l ta inexplicable, pues 
la f á b r i c a l levaba cerrada hace a lg i in 
t iempo. N o hubo desgracias. L a s p é r d i -
das son m u y impor tan tes . 
La huelga en las minas del Suria 
B A R C E L O N A , 25.—AJ r ec ib i r el gober-
r a d o r a los per iodis tas les m a n i f e s t ó que 
Jos obreros de las minas de Sur i a en hue-1-
pa son 300 y no 800, como se h a b í a dicho, 
l i s tos h a n ent rado a l t r aba jo con toda 
t iormaJidad. A ñ a d i ó que h a b í a recibido el 
Informe del presidente del C o m i t é p a r i -
tar io , que siguen los t rabajos p a r a r « -
itoilver ^1 confl ic to y que el orden no »e 
fc.i al terado, h a b i é n d o s e t o m a d o medidas 
para ev i ta r coacciones cerca de los obre-
ros que t r aba jan . 
—Ante el Juzgado se h a presentado 
Juan Manue l M a r q u i n a , supuesto au tor 
del robo de alhajas por va lor de 70.000 
pesetas a u n joye ro . 
— H o y ha l legado de F r a n c i a M . i v a -
r i d c ' c o , secretario de Es tado en el m i -
niaLcrio del I n t e r i o r de R u m a n i a . 
Globitos que "vuelan" 
ron heridos, aunque no de impor tanc ia . 
E l coche, que acababa do compra r lo M o n -
t ó n pa ra *el servicio de alqui ler , q u e d ó 
destrozado. 
Vapor a flote 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 25.— 
Por el remolcador "Pas tor" y " L a n d e r o " 
ha sido puesto a flote el barco i ta l iano 
"Garn i e l l o Carna r ra" , que h a b í a encalla-
do en l a bar ra . N o s u f r i ó n i n g u n a a v e r í a 
y c o n t i n u ó su via je con d i r e c c i ó n a Se-
v i l l a . 
—Se h a recibido una real orden nom-
brando alcalde de esta ciudad a don Ra-
m ó n Soto D í a z , m é d i c o . 
La llave del féretro de Bécquer 
S E V I L L A , 25.—Esta m a ñ a n a el alcal-
de e n t r e g ó al s e ñ o r M o n t ó t e , para que 
l a deposite en el A r c h i v o M u n i c i p a l , la 
l lave del f é r e t r o que enc ier ra los restos 
del famoso poeta Gustavo B é c q u e r . 
M a n i f e s t ó el conde de H a l c ó n que ha-
b í a sido nombrado teniente de alcalde 
don Fe l ipe Cubas, de filiación l ibera l , 
en s u s t i t u c i ó n del socialista s e ñ o r Ca-
sas. 
— E n l a E x p o s i c i ó n ha dado una con-
ferencia el c ron is ta de V a l l a d o l i d don 
Franc i sco M c n d i z á b a l , que d e s a r r o l l ó 
una cha r l a h i s t ó r i c o - a r t í s t i c a sobre Cas-
t i l l a . P r e s i d i ó el s e ñ o r C a ñ a l , y a s i s t i ó 
mucho p ú b l i c o . E l conferenciante fué 
m u y aplaudido. 
—Los maestros catalanes estuvieron 
en el A y u n t a m i e n t o , donde el teniente 
de alcalde, s e ñ o r Meana, les a c o m p a ñ ó 
a v i s i t a r lo m á s interesante del Pala-
cio. D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o s de maestros 
sevillanos, r ecor r i e ron 
men ta l de la c iudad . 
C A T O L I C O 
iM i iO IE IT lF iG I l 
m m m 0 1 m » 
11 C. Gasparri visita 
ai Rey 
AYER ASISTIÓ A LA PRIMERA E L i F i i é a darle las gracias por la con-
NUNCio DE su SANTIDAD cesjón del collar de la Anunziata 
! E n la iglesia de San G i n é s d ió ayer 
comienzo el curso de conferencias cien-
t í f ico- re l ig iosas a cargo del c a n ó n i g o de 
Zaragoza don Santiago Gual la r Vega. E l 
templo estaba mate r ia lmente l leno de 
, caballeros, a los que ú n i c a m e n t e se per-
mi te l a entrada a estas conferencias. 
E n el presbi ter io o c u p ó un s i t i a l el N u n -
ic io de Su Sant idad. E l Obispo de Ma-
j d r i d - A l c a l á se p r o p o n í a asist ir , pero no 
pudo hacerlo a causa de una indispo-
s ic ión . 
E l conferenciante, que t r a t a r á en este 
S E HA PUBLICADO UN CENSO 
DE LAS MISIONES 
Continúa gravement» enferma 
!a hermana del Pontífícs 
La hermana del Papa 
sigue grave 
R O M A . 25.—La s e ñ o r i t a De Sarto. her-
mana del Papa, sigue en el mismo es-
tado de gravedad. 
Consagración de mon-
E A R C E L O N A , 25.—Esta m a ñ a n a avan-
zaba por el paseo de Grac i a u n au to-
m ó v i l en el que se t r anspor taban m á s 
do cien globos de los que se regalan en 
los comercios. S i n duda los globitos, a l 
i r sujetos t a n t o t i empo so h incha ron 
demasiado y emprendieron la conquis ta 
del espacio. Su r á p i d o ascenso f u é in te -
r r u m p i d o por los mismos cables que con 
f recuoncia i n t e r r u m p e n t a m b i é n l a c i rcu-
í a é i ó n de los t r a n v í a s . 
N o d e b í a ser m u y cor r ien te l o que 
pasaba en los cables cuando se congre-
ga ron «en aquel lugar muchos curiosos, 
en los que, cada vez que u n t r a n v í a 
p r o d u c í a a l pasar l a exp los ión de u n glo-
hi to , se provocaba o t r a de h i l a r i d a d . P o r 
fin, u n v ia jero que iba en l a imper i a l 
de un coche l o g r ó alcanzar l a cuerda 
que pcmdía de los globos supervivientes, 
con lo c u á l se a c a b ó la g rac ia en el pa- transacciones con el extranjero. 
El conflicto de Buñol 
Durante el novenario se ha rezado 
el Rosario todos los días 
en casa del general 
D u r a n t e los nueve d í a s que han seguí - : 
do al del en t ie r ro del general P r i m o de! 
R ive ra , en el domic i l io f a m i l i a r se haj 
pract icado la tan piadosa costumbre es-
p a ñ o l a del rezo vespert ino del Santo Ro-i 
sario en sufragio del a l m a del i lus t re j 
finado. H á s e rendido con él u n homenaje 
devoto, ferviente a su memor ia , pues la 
asistencia ha sido n u m e r o s í s i m a y el cua-' 
d ro p a t é t i c o y conmovedor. E n una es-
t anc i a sencilla, exornada con sobriedad,; 
en l a que por todas partes pe rdura el i 
recuerdo del ex d ic tador de E s p a ñ a , se 
ha colocado un p e q u e ñ o crucif i jo y en 
t o r n o a él se han reunido los fami l ia res 
y amigos hasta l lenar to ta lmente las ha-
bitaciones contiguas. R e i n a un profundo i 
s i lencio que sólo i n t e r r u m p e el coro gra- ' 
ve de las Avemar ias y de los R é q u i e m , ; 
que, rezados por los sacerdotes don N i -
c o l á s G a r c í a Sanz y don P l á c i d o Verde, | 
contes tan con u n c i ó n los asistentes. 
E l g rupo f a m i l i a r enlutado m u s i t a sua-¡ 
vemente los rezos. Allí e s t á n las s e ñ o r i -
tas Carmen y P i l a r . E n sus rostros bulla1 
una resignada tristeza. Jun to a ellas lasi 
t res figuras varoniles de J o s é Antonio , ; 
M i g u e l y Fernando, l a venerable " t í a 
M a r í a " y don J o s é P r i m o de R ive ra . Ape-
nas se destacan del g rupo numeroso de 
circunstantes , formado por las amistades 
de que gozaba el m a r q u é s de Es t e l l a enj 
el M a d r i d procer y d is t inguido. Comple-j 
t a n l a r e p r e s e n t a c i ó n f a m i l i a r las seño-i 
r i t a s I n é s y Lo la P r i m o de R ive ra , h i jas 
del h é r o e de Monte A r r u i t , y Nieves y 
Angeles S á e n z de Hered ia . 
Concurrentes asiduos a l Rosar io han 
sido en p r i m e r t é r m i n o , todos los ex m i -
n is t ros de l a D ic t adura , congregados co-
mo tantas veces, bajo l a presidencia i n -
visible del general, p a r a concentrar sus 
recuerdos, su d e v o c i ó n , en una s .n t ida 
plegaria . M a r t í n e z A n i d o , Guadalhorcc, 
G a r c í a de los Reyes, Calvo Sotelo, A u n ó s , 
conde de los Andes, Yangoias, Callejo, 
Ponte, Ardanaz , han un ido sus rezos a 
los de los generales Sanjurjo, N a v a r r o y 
Alonso de Celada, Losada y B a r r e r a . 
U n grupo n u m e r o s í s i m o lo fo rmaba el 
s iempre piadoso elemento femenino. Re-
co rdados a las duquesas de S a n t á n g e l o , 
Montealegre, A l m e n a r a A l t a , de la V i c -
to r i a , Santa Cris t ina , A n d r í a , San Carlos, 
de Santo M a u r o ; marquesas de Benicar-
!ó, Casa Real , Casinas, Hoyos, Tor ra lba 
y Cala t rava , P rado Ameno , v iuda de V i a -
na, Risca l , Santa Cruz, v iuda de I v a n -
rey, Borghe to ; condesas de Santa M a r í a , 
Andes, Guadalhorce, Santa M a r t a de Ba-
bió, A lcub ie r re , Vi l lagonzalo , A l t a m i r a . 
Santa M a r í a de Sisla, de las B á r c e n a s y 
P lo r idab lanca : s e ñ o r a v iuda de Vaquera, . 
s e ñ o r a de Callejo; s e ñ o r i t a s de Castille- , j n' i j - • ' T f ' *. J »., „ : t iempo def in i t ivo de l a sociedad catól i -1 comandante de la Guard ia Palat ina ai 
jo, Heredia , P e l á e z , s e ñ o r a v i u d a de M u - con segunda medalla. La m i s m a distinción le fue otorgada tres a n o s i c a en F ranc ia . y al hablar de F ranc ia ¡ t e í S cír^^^^^ 
g ü i r o y su h i j a M a r í a Teresa, y muchas después con "Un duelo interrumpido , y en 1893 su cuadro titulado] el conferenciante recuerda una a n é c d o - i wui l lemeTint 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 25. — E l Cardenal Gasparr i , 
a c o m p a ñ a d o del N u n c i o m o n s e ñ o r Bor-
goncin i , ha estado hoy en el Q u i r i n a l 
cicló 7e""Las" 'grand^" ' ' ideas d i rec t r ices! para dar las gracias al Rey por l a con-
del Pontif icado de Su Sant idad P í o X I " , ! c es ión del Col la r de la Anunzziata.—Daf-
empieza jus t i f icando la opor tun idad del 1 t a -
tema. E n esta hora c r í t i c a de la histo- ¡ 
ria—-dice—es m u y conveniente volver la 
m i r a d a hacia el que r ec ib ió de Dios la 
m i s i ó n de conducir espi r i tua lmente a los 
hombres. 
1 P í o X I — a ñ a d e — f u é en estas circuns-
tancias el hombre providencia l . E s p í r i -
t u c u l t i v a d í s i m o y m u y p r e p a r a d o r e s 
¡el encargado de cons t ru i r con los mate-
j r ia les que dejaron preparados Papas tan 
¡g lo r iosos como L e ó n X I I I . P í o X y Be-
¡ n e d i c t o X V . Es el Papa que viene a res-
! tablecer la un idad religiosa y social bajo 
; el reinado de Cr i s to . 
1 E l m u n d o se t r a n s f o r m a — a ñ a d e en 
i o t ro p á r r a f o — . pues aceptemos esas 
' t ransformaciones, pero conservando la 
I semil la c a t ó l i c a , les pr inc ip ios inmuta -
¡ bles de l a R e l i g i ó n ca tó l i ca . 
Ci ta a l a A c c i ó n C a t ó l i c a como la 
empresa gigantesca de nuestros d í a s . 
Es—dice—una m o v i l i z a c i ó n general de 
todas las fuerzas c a t ó l i c a s , a la que to-
dos debemos colaborar porque el Papa 
nc? i n v i t a a ello. 
señor Margotti 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 25.—El Cardenal Sincero ha 
consagrado Obispo en la iglesia del Co-
legio de San J o s é a m o n s e ñ o r M a r g o t t i , 
nuevo delegado a p o s t ó l i c o en Constan-
t inopla . 
Censo de las Misiones 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 25. — L a t i p o g r a f í a poliglota 
del V á t i c a n o ha publicado u n grueso 
Por v i r t u d de la c iv i l i zac ión cr is t iana !vc>lamen 1ue contiene los resultados del 
ha sido renovada la paz de la t i e r r a ; censo de ^as Misiones. Este censo lo 
de ella n a c i ó la verdadera l i be r t ad y de man(10 hacer n : 1927 la C o n g r e g a c i ó n 
je l la han nacido todas las grandes }ns- d? Propaganda . :de, y ha requerido dos 
í t i t u c i o n e s . Puede decirse que todo lo ¡ anos de t raba jo para recoger las not i -
! grande v todo lo excelso procede de es- c í a s y clasificarlas s e g ú n lo;' m é t o d o s 
ta h i j a del Cielo. Y hoy que el la ic ismo;modernos de e s t a d í s t i c a . A este volumen 
e declara impotente para salvar a la l ^ u i r á la p u b l i c a c i ó n de otro, que con-
1 t e n d r á los datos h i s t ó r i c o s de todas las 
Misiones.—Daffina. 
Don José Gamelo y Alda, que ha sido nombrado director 
de la Escusla Especial de Pintura, Escultura y Grabado 
Nacido en Enguera (Valencia), estudió el Bachillerato en el Insti-
tuto de Cabra, y tan pronto como terminó sus estudios de segunda 
enseñanza, ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, donde fué | c imien to in te lec tual que se observa en 
discípulo de don Eduardo Orno En 1885 se trasladó a Madrid, donde l ^ a * $ Z ¿ ? c X 5 A £ $ £ 
recibió lecciones de don Casto Plasencia. Su primer triunfo importante de—es una lecc ión y un ejemplo. Y la 
lo alcanzó en 1887, con su cuadro "La muerte de Lucano", laureado | f .cíual Sf^eraX p r e s e n c i a r á s in duda c!; R O M A , 25.—E¡ P o n t í f i c e ^ h a nombrado 
sociedad, el Papa se dispone a acome-
ter esta obra de s a l v a c i ó n por medio de 
l á c iv i l i zac ión cr i s t iana . 
E n elocuentes p á r r a f o s p i n t a el rena- Comandante de la 
Guardia palatina 
(De nuestro corresponsal) 
m á s . E n t r e la concurrencia mascul ina c i -
tamos a los duques de A l m e n a r a A l t a , 
Montealegre, A n d r í a , T e t u á n , Mi randa , 
de la U n i ó n de Cuba, H e r n a n i ; marque-
ses de E e n i c a r l ó , Torres de Mendoza, Ca-
sa Real , de l a Habana , de Guevara, de 
las Nieves, de la G r a n j a ; condes d é J B a l -
l én , R u i s e ñ a d a , Cimera , Santa M a r í a , y 
s e ñ o r e s Santos S u á r e z , L ó p e z Montene-
l a pa r te monu-
La crisis vinícola 
T A R R A G O N A , 25. —Dive r sos sectores 
de l a p r o d u c c i ó n y del comercio de v i -
nos y alcoholes han solicitado del m i -
n i s t ro de l a E c o n o m í a que se les tenga 
presente a l estudiar l a s o l u c i ó n de l a 
ac tual crisis v i t iv in íco la , agudizada por 
laa recientes disposiciones del Gobierno L ex gobernador de Zamora , P o m é y 
f r a n c é s , que per jud ican enormemente a ofrog muchos 
esta comarca, y a que su e x p o r t a c i ó n era ^ o s test imonios de p é s a m e de E s p a ñ a 
do 12.000 bocoyes mensuales, m i e n t r a s ^ de] ex t ran ie ro siguen r e c i b i é n d o s e en 
que en la ac tual idad solo alcanza a m i l . i i a casa f a m i l i a r a centenares. Sólo en las 
Las cotizaciones son de ocho a nueve ¡ l i s tas colocadas en el po r t a l se han reco. 
reales grado y carga, s e g ú n a clase, | ido v a máf. dR doce m i l firmas y vari(>s 
siendo el p n c r p a l comprador el come i - ^ l i l l a r c s de tarjetas, 
c ió in t e r io r , pues se hacen e s c a s í s i m a s 
ta de Clemenceau: un rel igioso 
Wui l l e eno t . 
d e c í a 1 s8 dice qUe e] comandante de la Guar-"Corneiia" obtuvo la codiciada primera medalla. Sus últimas obras han ; , n¿1(lhr(1 T 
i i o i ' i T ' - ! i i U J I i"*1 oíd ÍU ceieore pomico nances q u e | d i a Suiza coronel H rschbul l ha ned'do 
sido las pinturas decorativas del Palacio de Justicia, las del techo d e i : h a c í a f a l t a algo que salvara a Franc ia ia s i t u a c i ó n de descanso 
Muere el Obispo de Troya 
Coro de San Francisco el Grande y las del "hall" del palacio de ] ^ J a o la de i nmora l i dad y el desorden 
. . . . ^ ' iyue amenazaba su v ida . Y el d e s c r e í d o 
la infanta Isabel. i Clemenceau contestaba: " N o v e á i s en 
mis palabras una p a r t i c i p a c i ó n en vucs- R O M A , 2 5 . — M o n s e ñ o r L u d d i , Obispo tra. fe. pero tengo que declarar que sSfo W * ^ ^ o " . ^ t - ^ ^ P 1 ? ? 0 
el ideal del Evangel io puede salvar á ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
F r a n c a " < 'no ' ha fal lecido ayer, a la edad de no-
t1 r a n e a . . ¡ vei lfg a ñ o s 
sco de Gracia. 
Una agresión 
B A R C E L O N A , 25.—Comunican de Sa-
badell que cuando se d i r i g í a Es teban 
Oliver po r la calle de Buenav i s t a en 
dineccióu a su domic i l io , le sa l ió a l paso 
el anendigo S e b a s t i á n Rebollo, e l cua l 
con u n cuch i l lo le produjo cua t ro h e r i -
das. ..El lesionado fué l levado a l a Casa 
de Socorro, donde le aprec ia ron las he-
ridas, que fueron califleadas de graves. 
E l agsesor q u e d ó detenido. No m e d i ó 
c u e s t i ó n a lguna antes de l a a g r e s i ó n . 
Se pide ía creación de una cátedra 
de lengua catalana 
B A R C E L O N A , 25.—La J u n t a de go-
bierno de l a Un ive r s idad ha tomado el 
•.cuerdo de ped i r con c a r á c t e r o ñ e i a l , 
«n v i s t a de l a absoluta unan imidad , que 
pea fundada la c á t e d r a de L e n g u a y L i -
t e r a t u r a catalana. E n ese sent ido se ha 
enviado u n mensaje a M a d r i d . L a Fe-
d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de 
¡¡Barcelona se h a d i r i g ido a l Gobierno 
con la m i s m a p e t i c i ó n . 
Tres muertes repentinas 
B A R C E L O N A , 25. — E l Juzgado de 
gruardia h a t en ido que i n t e r v e n i r hoy 
en tres muertes repentinas, ocurr idas 
casi a l a m i s m a hora . E n l a calle del 
Cid fa l leció Pascual B a r b a r á ; en la p la -
za de U i q u i n a o n a , Juan Esquera, y en 
el Mercado Borne , un h o m b r e como de 
Bfocnta a ñ o s , que no ha sido ident if ica-
do. Es te ú l t i m o f u é l levado a l a Casa 
de Socorro del Puer to , donde los m é d i -
cos se l i m i t a r o n a cer t i f icar la defun-
c ión . 
Entrega de una bandera al " José 
Luis Diez" 
C A D I Z , 25.—Comunican de San Fe r -
nando que se espera a l l í l a l legada de l a 
escuadri l la de destructores que manda 
eO. c a p i t á n de n a v i o don L u i s Castro, for-
mada por los buques " J o s é L u i s Diez" . 
"Chur ruca" , " S á n c h e z B a r c á i z t e g u i " . y 
que proceden de Cartagena, y que vie-
nen pa ra as i s t i r al acto de entrega de 
l a bandera de combate a l p r i m e r o de 
los ci tados buques. E l acto se ve r i f i c a -
r á en el Ar sena l de la Carraca, el jue-
ves 27. L a e n s e ñ a ba sido donada por 
la h i j a del s e ñ o r Diez. E n l a par roquia 
del Arsena l se c e l e b r a r á un misa, y a l 
eclo a s i s t i r á n los a lumnos de l a Escue-
la N a v a l . Luego h a b r á u n v ino de ho-
nor . 
Arrollado por un automóvil 
C I U D A D R E A L , 25.—En l a ca r re te ra 
de N a v a l p i n o f u é a r ro l lado por u n auto-
m ó v i l el n i ñ o Marc i ano Moreno, que re-
s u l t ó con her idas graves. 
La crisis de trabajo en Ferrol 
F E R R O L , 25.—Una C o m i s i ó n del A y u n -
tamiento , pres id ida por el alcalde, ha 
marchado a C o r u ñ a pa ra gest ionar del 
gobernador c i v i l interese Se suspenda el 
despido de obreros de la C. N a v a l . Como 
pa ra el s á b a d o p r ó x i m o se dice se h a r á 
o t ro despido m á s numeroso, los t raba ja-
dores e s t á n a la rmadis imos . L a Construc-
t o r a se ve obl igada a reduc i r l a p l a n t i -
V A L E N C I A , 25.—El bando dictado po r j 
el C o m i t é p a r i t a r i o en el asunto de l a 
huelga de B u ñ o l , no ha sido aceptado j E s t a m a ñ a n a , a las 
por los obreros, y po r ello ha sido re- en San Francisco e' 
Hoy, los funerales en San;«hia; 
iZ : •— I Rea l 
Francisco el Grande 
S U M A R I O D E L D I A 26 
Jus t i c ia y Coito.—R. D . rehabil i tando} 
el t í t u l o de m a r q u é s de M u r a a favor i 
de don R a m ó n de Dalmases y V i l l avcc -
í d e m el t í t u l o de b a r ó n de Guía j 
a favor de don Javier Pascual 1 
de Quinto . 
Presidencia.—R. O. c i r c u l a r resolvien-
lica a r n j i g , . 
; esfuer^ ñj 8 
dor queiOJi j \\ 
E n E s p a ñ a — c o n t i n ú a — l a ciencia ca-
¡ tó l ica y l a A c c i ó n Social C a t ó l i ú  
i no han llegado a pasar de los 
izos,^ a alcanzar todo el esplen e 
| c a b í a esperar. Y ;. c u á l e s son nuestros] 
¡ d e b e r e s en estos momentos tan dif íci- i 
i les? ¿ N o h a b í a l legado la hora de p o - 1 
i nernos a l f rente del mov imien to? E l j 
í P a p a nos l lama, y a d e m á s hemos de con-i » 
¡ s i d e r a r que Europa., la E u r o p a tan f u e r - , . . _ 
' teniente conmovida por la guerra , ne- 'üoníei encta 0,61 padre B e n i S S ñ en 
E L E S C O R I A L , 25.—Esta m a ñ a n a , | c e s i t a de E s p a ñ a . ia Casa de España de Roma 
Cae un avión en !as cercanías 
de Galapagar 
U i l í C l iE i l 
i los raos 
oficial, presidido por el 
del general P r i m o de 
mi t i do al m i n i s t r o de Trabajo . 
Turístas ingleses 
V I G O , 25.—Del t r a n s a t l á n t i c o ing lés 
" O r d u ñ a " , procedente de V a l p a r a í s o , des-
embarcaron 120 tur is tas , que Se t rasla-
daron en a u t o m ó v i l a Santiago y Coruña. , 
donde e m b a r c a r á n de nuevo con direc-
c ión a Ing la t e r r a . 
Nueva crecida del Ebro 
Z A R A G O Z A 
ros de C a s t e j ó n 
t r ado u n a crecida en el E b r o de 3.60 me- |na franciscana, rezada por l a comuni -
Solemne Exposición 
U n grupo da s e ñ o r a s , queriendo ofre-
cer en suEragio por el a lma del gene-
r a l P r i m o de Rivera, su-s oraciones, ha 
dispuesto para el p r ó x i m o d í a 30, en l a 
iglesia de San Franc i sco el Grande, una i í d e m para satisfacer en m e t á l i c o el i m -
( D e nuestro corresponsal) 
R O M A , 25.—El Cardenal Schuster, 
Arzobispo de M i l á n , ha enviado a' se-
Mar ina .—R. O. disponiendo se abra un en ei motor , LUVO que a t e r r e a r w ' ^ j i a serie de concordatos que se e s t á n l i e - ¡ c r e t a r i o federa! de los Fascios con "oca-
concurso pa ra cub r i r 50 plazas de apren- de Galapagar . y en el descenso fué a |vando a cabo entre diversas nacione.s y i s i ó dP , c e l e b r a c i ó n del 
dices de A e r o n á u t i c a nava l . chocar con l a t ap ia de un prado. T r i - U l Va t icano . L a Iglesia pide, sobre todo I v . í L , ^ u n d é c i m o am-
Hacienda.—R. O. autor izando a la D i - p i a b a n el apara to , que p e r t e n e c í a a l a l l ibe r t ad pa ra ejercer l a • A c c i ó n C a t ó - | , / , . .SU íf11' mensaje 
r e c c i ó n general de la F á b r i c a de M o n e - E s c u e l a de observadores, el a l f é r e z ob -M- 'Ca y para el nombramien to de los ae rehc i t ac ion fi,! Cardenal dice en el 
da y T i m b r e para adqu i r i r , por gestion| c.ervador don Eduardo L o r e n z i de la :cargos e c l e s i á s t i c o s . v ¡ W e l a I t a l i a ca tonca y el P o n t í f i c e ben-
directa , los materiales que se i n d i c a n ; ! ^ ' corP-PTitr. n i ln to G a l á n o u ^ Y a l considerar las relaciones de l a i ^ i j e r o n a l Fascio desde el p r i m e r mo-
tros. Se calcula que la r i a d a l l e g a r á a 
Zaragoza m a ñ a n a y a l c a n z a r á una a l t u r a 
de 3,80. Como siempre que esto ocurre, 
se ha avisado a los pueblos pa ra que 
adopten las medidas precisas para ev i ta r 
desgra.cias. 
Sobre el derrumbamiento 
de Calatayud 
Z A R A G O Z A , 25.—-El ingeniero p r o v i n -
cia l s e ñ o r F e r n á n d e z D u r á n , enviado 
dad. y a c o n t i n u a c i ó n l a b e n d i c i ó n y so-
lemne reserva. 
G a n a r á n indulgencia plenar ia , que se 
a p l i c a r á por el a l m a del finado, cuantos 
fieles se unan a la corona franciscana. 
Se h a r á la vela con t inua a! S a n t í s i m o 
Sacramento, de media en media hora, 
por cuantas mujeres quieran hacer esa 
ofrenda. 
p r o v i s i ó n de las Adminis t rac iones de Lo-1 rejo, desde donde fue ron conducidas a Iglesia y el Estado e s t é en pleno des-
t e r í a s vacantes. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. nombrando 
a don Fel ipe Gu i j a r ro L e ó n ayudante 
de E d u c a c i ó n F í s i c a del I n s t i t u t o de 
Requena; aceptando a don Pol icarpo 
M i n g ó t e Egu iaga ray l a renuncia del car-
go de secretario del I n s t i t u t o de San-
tander; í d e m a don Francisco Verges 
Soier l a renuncia del cargo de secreta-
M a d r i d en u n coche ambulanc ia . Su ¡ c r é d i t o . Y o t r a que cada d í a crece en!^valore estos santos p r o p ó s i t o s , de mo-
estado es grave . E l apara to q u e d ó des-l toda!r ^ naciones el pres t ig io del Pa - jdo que el fascismo sea p a r a l a I t a l i a 
t rozado. E l Juzgado m i l i t a r se perso-i^f; Yp l l0^ . ^ a d o s cada d í a ^ acercan del Pac to de L e t r á n s í m b o l o y prenda 
r>ñ en P1 h i f a r del a t e r r i za je nara ins-1 va t i cano . . Ide u n renac imien to espir i tual . -—Daffina. 
no en el l u g a r aei a t e r r i za je para ms E I conferenciante rec ib ió muchas féli-l r- . ^ , _ 
t r u i r d i l igencias . ¡ c i t a c i o n e s , d e s p u é s de su notable y elo-1 En Casa de España 
¡ c u e n t e conferencia. 
Las s e ñ o r a s que quieran velar deben j dej i n s t i t u t o de Ta r ragona ; nom-
, env ia r su nombre antes del d í a 29, i n - j b r a n d o a don j o s é N a t u r a l A r r i z u b i e t a 
por el gobernador a Calatayud p a r a di-1dicando l a media h o r a que^ desean | e j a y u d a n t e repet idor de l a s ecc ión de 
I n s t i t u t o de G i j ó n ; conce-
lac ión a don Leopoldo 
- Fl SUCESO DE l i CñlLE OE SILÍI Solemne reapertura de la Ca-tedral de Granada 
do por "Cer ro de San Roque", h a co-
municado que h a desaparecido todo pe-
l i g r o de de r rumbamien tos sucesivos. N o 
obstante, e n v i a r á u n in fo rme detal lado 
sobre l a s i t u a c i ó n de dicho cerro y las 
medidas que cree prudente adoptar. 
— E n Fabara se h a n hund ido las ca-
sas p rop iedad de Segundo A r a n d a y 
Celestino Comas, y en Sa lva t i e r ra la de 
Francisco S a l v o r á n . No hubo que l amen-
t a r desgracias personales. 
— E n el k i l ó m e t r o 233 de l a car re te ra 
de Barce lona se ha incediado el auto-
m ó v i l propiedad de don R a m ó n V i d a l , 
qne gu iaba el hermano de és te . Maca-
rio . E l coche q u e d ó completamente des-
t ru ido . E l conductor no su f r ió d a ñ o a l -
guno. 
Ha tardado 36 minutos menos en 
hacer la travesía del Atlántico 
E L MAL TIEMPO L E OBLIGO A 
UN RODEO DE 60 MILLAS 
N U E V A Y O R K , 25 .—El t r a s a t l á n t i c o 
de Las B á r c e n a s , 
no 36559. 
Anunc i ando este p r o p ó s i t o recibimos 
una no ta firmada por l a condesa de 
Sa lva t i e r ra de A l a v a condesa de Las 
B á r c e n a s , marquesa de Arguel les , con-
desa de Santa M a r í a de Sisla, condesa 
de Mi ra so l , condesa de Guadalhorce y 
d o ñ a J u l i a Amado d i Callejo. 
— M a ñ a n a jueves, a las diez y media, 
se c e l e b r a r á en la iglesia de Santo Do-
m i n g o el Real (Claudio Coello, 114) una 
misa por el a lma del m a r q u é s de Es-
te l l a . 
• • • 
E n el cor t i jo de Dos Hermanos (Mon-
t i l l a ) , p ropiedad de los condes de la 
Cor t ina , se ha celebrado una misa por 
el general P r i m o de Rivera . H a n asis-
t ido unos 400 trabajadores del campo. 
C I U D A D R E A L . 25.—El p r ó x i m o sá-
bado se c e l e b r a r á n en la iglesia parro-
qu ia l de San Pedro solemnes funera-
les en sufragio del general P r i m o de 
R i v e r a . 
Ofrecimiento de unos obreros 
HOY SERAN INDAGADOS DIEGO 
Y LA CRIADA 
La estancia de Diego López 
en Ubeda 
( D e nuestro corresponsal) 
R O M A . 25.—En la Casa de E s p a ñ a 
el padre general de los Capuchinos, mon-
^br? r n n J ^ " T a ? a n a sc s e ñ o r B e n í s a , ha dado una conferencia 
¡ t o d a s las autoridades, el Ayuntamiento^Cieciad se&un la ^ l l o s o f i a c a t ó l i c a ' Asis" 
y l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l en " c o r p o r a c i ó n , ' ^ i ^ o n a dicho acto el embajador, conde ector de la Escuela 
N o r m a l de Maestros de L o g r o ñ o ; anun-
ciando a concurso de t ras lado l a p r o v i -
s ión de la plaza de profesor numera r io 
de G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a castellanas,, 
vacante en la Escuela N o r m a l de Maes- E l juez del d i s t r i t o del Centro, que; 
t ros de L o g r o ñ o ; disponiendo se ab ra | entiende en el sumar io , se l i m i t ó a y e r j u o i s p o de Ciudad Real, doctor E s l é n a - , 
concurso p a r a la a d q u i s i c i ó n del mate- la es tudiar las di l igencias practica.das.jga, que c a n t ó la magnif icencia y grande-<3e R i v e r a . p o n i é n d o l o como modelo ae 
r i a l p e d a g ó g i c o con destino a Escuelas H o y seguramente se c o n s t i t u i r á en l a i z a de l a Catedral , y e log ió la i n i c i a t i va 
nacionales de p á r v u l o s . C á r c e l M o d e l o y en la de mujeres p a r a ¡ y acier to del Cardenal Casanova al r e a ü -
Fomento.—R. O. d ic tando normas r e l a - i r e c i b i r ind g a t e r í a a D i e g o L ó p e z y a ^ a r las obra3 con mot ivo de la t r a s l a c i ó n 
« v a s pa ra la p r o v i s i ó n da plaz_as de | l a g}rviente Ca rmen Michelena , respec- í e l ,c.or:9- F ina lmente , el Arzobispo dió ¡al 
preparadores del I n s t i t u t o E s p a ñ o l á e i t i v o m p n f p R e n d i c i ó n papal a los fieles que llenaban | 
O c e a n o g r a f í a ; disponiendo se anuncie , !uv ' t cULl'" 
para su p r o v i s i ó n , una plaza de prepa-
rador de los departamentos centrales del 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l de O c e a n o g r a f í a . 
soldado y de p a t r i o t a . — D a f f i n a . 
Banquete en la Embajada 
ahora la Catedral . 
Velada mariana en Toledo bajada. As i s t i e ron a él los subsecreta-
T O L E D O . 25.—En el s a l ó n de Cónc i - r ios de Es1-ado V de Hacienda, Casal ial 
de la y R-osboch; e! m i n i s t r o de R u m a n i a en 
presidida por! el Q u i r i n a l y selecta concur renc ia de 
H U E L V A , 25.—Los veinte obreros que 
t r a b a j a n actualmente en l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a sala de l ec tu ra pa ra empleados, en 
l a Escuela Hispanoamer icana A r q u e o l ó -
gica del pueblo de Niebla , ofrecieron a 
los directores de d i cho Centro t raba ja r 
 l l ! <De " " e s t r o corresponsal) 
el grandioso templo. Gran g e n t í o a d m i r ó ! R O M A , 25.—El embajador de Espa-
d e s p u é s el b r i l l a n t í s i m o aspecto que o f r e - ¡ ñ a en el Q u i r i n a l , conde de l a V i ñ a z a , 
U H U J U A , ¿ 5 . — ü i maestro de obras ce ahora la Catedral , . . •  T-, 
Diego López, autor de l a muer te de An- ! . . ^a tearaI- _ . . ¡ h a of rec ido hoy u n banquete en la E m -
Traba jo y ' P r e v i s i ó n — R . O. d ic tando gela D í a z , estuvo en esta p o b l a c i ó n en 
reglas re la t ivas a l personal de médicos1 marzo de 1928 t rabajando en las obras 
adscritos a los servicios de E m i g r a c i ó n ; d e l f e r r o c a r r i l Baeza-Utiel . Luego esta-jlios se ha celebrado a las siete 
dejando s in efecto la de 27 de enero ú l - j b l e c i ó una can t ina en el s i t io l l amado tarde, una velada Mar iana , presidi 
[ t i v o r e l a t iva a facultades de las C o m i - I " ^ a Montes ina" , y puso al f rente del n e - e l Cardenal . I s e ñ o r e s v s e ñ o r a s de la nobleza esoa-
siones arbi t ra les de i n d u s t r i a azucarera gocio a Angela , a la que p r e s e n t ó como E l cura p á r r o c o de San Pedro y pre- i f ,0 ia y r ¿ r Q a n a Daff ina , 
y declarando el recto alcance de las fun-¡ esposa. E n t r ó en relaciones con el al- is idente de la C o m i s i ó n del m o n ú m e n t ó ; ^ . , 
cienes de las mismas, s e g ú n sus propios ;macenis ta de u l t r amar inos Mateo Que- 'don J o s é M a r í a C o m p á s , l e y ó una inte-! - « . . 
textos o r g á n i c o s . isada, al que le c o m p r ó unas quince m i l j r e s a n t í s i m a memor i a acerca de las "Inaá- AtfóAn^'?''! Ato fífOliríl hllOmü 
E c o n o m í a N a c i o n a l . — A p r o b á n d o l a s re- pesetas en g é n e r o s . Diego d e s a p a r e c i ó de genes y devociones mar ianas en la parro-i^llllvlnliba g l í lV^ liuvl^Cl 
formas que se inser tan del r eg lamento jUbeda en octubre de 1929, d e j á n d o l e a quia do San Pedro". A c o n t i n u a c i ó n , la! 
por que ha de regirse la Asoc i ac ión Caja!af3ucl un saldo de 1.042 pesetas. Luego cap i l l a ca tedra l ic ia c a n t ó " E l mi lagro de, 
de Socorros Mutuos de los Ayudantes! estuvo en Baeza, donde t r a b a j ó en las ' a V i r g e n " , de Chop in ; " L a fiesta del lu-
del Servicio A g r o n ó m i c o Nac iona l . ¡ o b r a s del a lcantar i l lado , y m á s ta rde , g^1""» dc M- Nie to , y "D ios te salvo, Ma-
*» »• • ¡pasó a T e t u á n ( A f r i c a ) , desde donde en- dre", de F . Caballero. ^ 
C « A Á i ^ M *«« A A «. ^ v i é a Quesada 400 pesetas, a cuenta dei Se leyeron f ragmentos de " V i t a Chris- • „ -, • : An i „ , „ + . , : „ | 0 , - « - t l 
U r e C i a C o n m e m o r a SUjia deuda, a n u n c i á n d o l e que pensaba m a r - t i " de E . R a m ó n I ñ i g o de Mendoza, es- ^OS obreros de la industria lanera 
a l e m á n " E u r o p a " 'ha ba t ido el " r eco rd" j horas ex t raord inar ias , sin cobrar jo rna l , 
i a c o n d i c i ó n de que l a sala ueve ei n o n -de l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o , haciendo 
el recor r ido de Cherburgo a N u e v a Y o r k 
en c u a t r o d í a s , diez y siete horas y 
seis m i n u t o s ; es decir , t r e i n t a y seis 
m i n u t o s menos que su gemelo el barco 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a " B r e m e n " . H a y 
que a d v e r t i r que a causa de l m a l t i e m -
bre de P r i m o de R ive ra . 
Acuerdo ferroviario entre 
tres naciones 
independencia 
Ayer celebró con fiestas 
su centenario 
i char a N u e v a Y o r k . 
U L T I M A H O R / 
c r i t a en el s iglo X V , y l a p o e s í a "Por 
_ ¡ J e s ú s y por M a r í a " , de J u a n López de 
|Ubeda, escri ta en el siglo X V I . Seguida-
Imente, don A n t o n i o S ier ra Corella, ar-
_ ¡ c h i v e r o de la D e l e g a c i ó n de Hacienda, 
¡ d e s a r r o l l ó una conferencia acerca de "Los 
¡ c o n v e n t o s de monjas, re fugio de santi-
se niegan a aceptar dismi-
nución de salarios 
L O N D R E S . 25.—-El " D a i l y Te leg raph" 
dice que l a nega t i va de los obreros de 
la i n d u s t r i a l anera del Y o r k s h i r e a acep-
A T E N A S , 2 5 . — H o y se celebra en el 
p a í s l a ñ e s t a del centenario de la inde-
pendencia. E n las pr inc ipa les iglesias de 
, E l Lincolnshire Handicap dad y arte, predilectos de M a r í a " . Su in - i t a r i m a d i s m i n u c i ó n de salarios, arae-
teresante d i s e r t a c i ó n fué i lus t rada c o n l ^ ^ o r i g i n a r un grave conf l ic to en l a 
^proyecciones I expresada indust r ia , la m á s i m p o r t a n t e L E A F I E L D , 2 5 . — - M a ü a n a se disou-
Ha de personal que tiene actualmente, ió obl.:ffado a modificar la ruta P R A G A , 25 
U y ha. recorridS 60 millas más que s u l ^ 6 ^ que no es la n o r m a l , pues l a h a b í a au-mentado con obreros provisionales para 
determinadas o t r a s . 
Hallazgo ds un cadáver 
H U E L V A , 12.—En el pueblo de Cor te -
lazor, en el m o n t e Manzano, ha sido ha-
l lado el c a d á v e r de Robust iano V á z q u e z , 
que no o f r e c í a s e ñ a l e s de v io lenc ia . 
Cae una camioneta al río 
L E O N , 25.—En la ca r re te ra de Cist ier-
na a R i a ñ o , en el famoso desfiladero de 
Conjas de Huelde , donde existe una cur-
va p e l i g r o s í s i m a pegada al r ío, s a l t ó al 
agua una camioneta cargada de m a í z y | ^ N o r t e a m é r i c a 
c 
t re los representantes de l a Compa 
c o m p a ñ e r o . E ^ 0 ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ " I ñ i a s polacas, r umanas y checoeslova- j L A C O N M E M O R A C I O N E N P A R I S 
0 A su e S r e n el p u e r t o de N u e v a | cas ^ t e rminado con u n acuerdo fa - | p A R I S > 2 5 . - C o n asistencia de l p res i -
Y o r k , se t r i b u t ó ^ ^ S c l T 1 ° ^ ' a c u e r d o c o m e n z a r á a r e g i r a 
r ec ib imien to . Todos los barcos y ta l le -
res del puer to h i c i e r o n sonar sus s ire- j P a r t i r üe [ 1 ü e aDnift 
ñ a s , y una g r a n m u l t i t u d o v a c i o n ó al 
barco . E n el mue l l e estaba el alcalde 
de l a ciudad, W a l k e r , que s a l u d ó al 
c a p i t á n Johnson y le f e l i c i t ó por la ha -
z a ñ a de su barco. Los saludos fueron 
t r a n s m i t i d o s p o r rad io a l a s estaciones 
y r e t r ansmi t i dos a 
h' .nglo nibibrc 
s igue : 
Sllper, 9 a 1. 
P o r í h o l e , 100 a 9. 
Pachal ik . 100 a 8. 
P o r t r i s t , 100 á 7. 
I r i s Romance y G a m o c k , 25 a 1. 
Grandisson, 25 a 1. 
S ta lac t l t e , E l t o n , Caballero, San M a -
r ino , Sticholas y O c u r r y , 33 a 1. 
K l n g T e r r o r , 35 a 1 . 
A r c t i c l i g h t , Culzean, Songoferrsex, 
P A R I S . 25. E l m i n i s t r o de l a G u e - i n u n d a d o ayer en la C á m a r a acerca del P r o b i t e y M u s i c a l Pr ince , 40 a 1. 
r r a ha manifes tado one el m o t í n r e g i s - Í B a n c o de Grecia. Venizelos h izo el elo-; Umslowagaes , Yoho, Swi f tmas t en , Or-
buena a d m i n i s t r a c i ó n del Ban - bindos, D a r í a n y L u c k y , 50 a 1. 
de re l ieve e l p res t ig io quej CJoudnvmyh, E c l l a t h , L e ó n i d a s , Per-
ex t ran je ro . I g a m w , Ringoroses y Thes idar , 66 a 1. 
Se rinden los amotinados 
de Oleron, en Francia 
dente de l a r e p ú b l i c a y del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
en ia Sorbona una solemne f u n c i ó n con-
m e m o r a t i v a del centenario de l a inde-
pendencia de Grecia. 
E L B A N C O D E G R E C L A 
A T E N A S , 25.—En u n discurso pro-
E l Cardenal P r imado , a l hacer 
3 Dara lue aque; c u u u a u u . 
D E G A S T O S 
. .a C á m a r a de ios 
^ r a Corella , cuya conferencia, por a r i - ! „ „ .v,1_x<1*-1„ Hn 1Q r -nprrn ba 
queza del t ema y la l i m i t a c i ó n de t iempo. I ^ u n e s , el min-st/0. f J ^ " ^ S 
es solo un í n d i c e de mater ias con el que! hecho observar que las previsiones del 
¡ p o d r í a n escribirse grandes obras. i presupuesto repr?.sentan una r e d u c c i ó n 
L a velada t e r m i n ó con una salve can-i en los gastos de 600.000 l i b r a s ester.:-
tada por todos los asistentes. 
L á m p a r a s nacionales y extranjeras. 1».= 
mejores marcas, desde 1,20. 
J A I M E RU1Z -:- A R E N A L . & 
HORTALEZA, 3 
ñ a s . con r e l a c i ó n al a ñ o precedente. 
R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
L O N D R E S , 25.—En el pa lac io de Buc -
k i n g h a m han dado esta t a rde los Re-
yes de I n g l a t e r r a una g r a n r e c e p c i ó n , 
a l a que fueron invi tadas m á s de 200 
personas. E n t r e ellas. T g u r a b a n va r ios 
min i s t ros , los miembros de las delega-
ciones b r i t á n i c a y ex t ran je ras en l a 
Conferencia nava l , y numerosas perso-
nalidades. 
B E é r c o l e s rí6 de marzo <3e 13S0 ( 4 ) E L D E B A T E 
Las primeras inscripciones. E l doctor Bnero habla sobre la abs-
tención de España en el campeonato mundial de <<football,̂  
j | llNiño muerto por atropello 
Un incendio modestito. Media 
naranja en peligro. 
E l campeonato de E s p a ñ a 
Ofic ia lmente se h a aprobado l a cele-
b r a c i ó n de una prueba mo toc i c l i s t a a l | 
d í a 4 de l p r ó x i m o mes de ab r i l , deno-j 
minada "Seis H o r a s In t e rnac iona l . Cam-1 
peonato de E s p a ñ a " , que se l i s p u t a r á j 
en el c i r c u i t o del Va l l é s , bajo l a o rga - j 
n i z a c i ó n del Real M o t o Club de Ca ta - I 
l u ñ a . 
L a c a r r e r a en cuesta de M o n t s e r r a t ! 
P a r a l a interesante p rueba en cuesta! 
de M o n t s e r r a t han fo rma l i zado su ins-
c r i p c i ó n los s iguientes concursantes: 
Clase B .—Motoc ic l e t a s Si-O c. c. 
J o a q u í n Carrasco, R o y a l E n í i e l d , no 
exper to . 
I g n a c i o Fau ra , "Motosacoche", ex-
exper to . 
Clase Fk—Sidecars 600 c. c 
A . C , A R I E L , no experto. 
Clase K . — A u t o c i c l o s 1.100 c. c. 
P i j i e b a T u r i s m o . P la t ino , F i a t , no ex-
per to . 
L o s organizadores nos r u e g a n haga-
mos l a s s iguientes indicaciones: 
Las reclamaciones que los concursan-
tes en motoc ic le tas y motoc ic l e t a con 
"side-car" deseen f o r m u l a r , d e b e r á n 
presentarse p o r escr i to dentro del p la -
zo de u n a h o r a a con ta r de l a en que 
t e r m i n e el ce r t amen y a c o m p a ñ a d a s 
de 200 pesetas ante los comisar ios de 
l a prueba . 
De las decisiones de é s t o s p o d r á ape-
l a r ante l a Real F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s -
t a E s p a ñ o l a , c u y a r e s o l u c i ó n s e r á i n -
apelable, d e v o l v i é n d o s e el d e p ó s i t o a l 
r ec lamante en el caso de que su recla-
m a c i ó n sea es t imada. 
P o r l o que a los autociclos se refie-
re, las reclamaciones que los concur-
santes a conductores deseen f o r m u l a r 
d e b e r á n presentarse a c o m p a ñ a d a s de u n 
d e p ó s i t o de 200 pesetas, en l a f o r m a 
y plazo establecido en los n ú m e r o s 211, 
212, 213 y 214 de l r eg lamento genera l 
depor t ivo in t e rnac iona l . ., 
I m p o r t a n t e p rueba sev i l l ana 
S E V I L L A , 25.—Se c e l e b r ó l a ca r re ra 
c ic l i s ta o rgan izada p o r l a . s e c c i ó n de 
deportes de l a E x p o s i c i ó n . L a sa l ida f u é 
dada a los corredores a presencia del 
comisar io reg io d o n Car los C a ñ a l y del 
m a r q u é s de las T o r r e s de l a Presa, p re -
sidente del C o m i t é de deportes. Se ins-
c r i b i e r o n 26 corredores. 
L l e g ó en p r i m e r lugar , J o s é R u i z de 
Castro, y en segundo, don A n t o n i o A l -
berico, e l tercero, J u a n A l v a r e z Bueno. 
Es tos t r e s del Rea l Be. t i s B a l o m p i é , y 
e l cuar to , A n t o n i o C o m i l l a G i l , de l Club 
C ic l i s t a Sevi l lano. 
D e s p u é s se d i s p u t ó una copa p o r equi -
pos de c inco corredores entre e l C lub 
C ic l i s t a Sevil lano y e l R e a l Be t i s B a -
l o m p i é , ganando é s t e ú l t i m o . 
F o r d - V a n K e m p e n vencen en Sa in t 
E t i e n n e 
S A I N T E T I E N N E , 2 5 . — E l equipo 
F o r d - V a n K e m p e n h a resul tado t r i u n -
fante , como se esperaba, en l a c a r r e r a 
c i c l i s t a de los seis dias, s i g u i é n d o l e los 
equipos M o u t o n - S c h o r n y W u y a r d -
Pe ix . 
U n a ca r r e r a de E l Pedal de 
Carabanche l 
m Peda l de Carabanchel c e l e b r ó t ina 
in teresante ca r r e r a pa ra corredores "de 
te rcera c a t e g o r í a y n e ó f i t o s sobre el 
r eco r r ido Caranbanche l -Aran juez-Cara-
banchel , que representa 95 k i l ó m e t r o s 
ap rox imadamente . 
Se c o n c e d i ó a los n e ó f i t o s u n a venta-
j a de dos m i n u t o s . 
V e n c i ó e l n e ó f i t o Franc i sco Serrano, 
seguido de Bernardo G a r c í a y F r a n c i s -
co A g u i l a r . 
Se c las i f i ca ron d e s p u é s : G a r c í a M ó n -
te jano de las Heras , M a r c i a n o J i m é n e z 
Bas i l i o J i m é n e z , Montacero , S a i d a ñ a , De 
Ja Puente, M o n t e r o y M é n d e z . 
Football 
E l A t h l c t i o de B i lbao , en P a r í s 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 25.—Los jugadores del A t i b e -
t i c de B i l b a o seráoa obsequiados m a ñ a -
n a p o r e l R a c i n g pa r i s i no con u n v ino 
de honor . Pasado m a ñ a n a i n m e d i a t a -
mente d e l " m a t c h " le s e r á of rec ido u n 
" l u n c h " po r l a F e d e r a c i ó n francesa, y 
p a r t i r á n minu tos antes de las siete pa-
r a E s p a ñ a . — D a r a n a s . » 
E s p a ñ a y e l campeonato m u n d i a l 
de " f o o t b a l l " 
L a A s o c i a c i ó n U r u g u a y a de F o o t -
b a l l ha ofrecido u n banquete a l doc-
t o r Bue ro , e l conocido d i p í o m á t i c o u r u -
guayo . 
E l d o c t o r B u e r o p r o n u n c i ó u n dis-
curso m u y sensato, que, po r re fe r i r se 
a l a a c t i t u d del " f o o t b a l l " e s p a ñ o l , oree-
mos in teresante t r a n s c r i b i r l o . D i j o a s í 
el doc to r B u e r o : 
" L a a c t i t u d de E s p a ñ a no nos h a po-
dido t o m a r de sorpresa, pues no i g n o -
r á b a m o s los fac tores que m e d i a b a n 
c o n t r a la p a r t i c i p a c i ó n de u n equipo 
peninsular en el c e r t a m e n de M o n t e v i -
deo. Es as i que en las declaraciones 
que f o r m u l a r a a r a í z de m i l l egada 
pude a f i rmar , r e f i r i é n d o m e a i caso de 
E s p a ñ a , que las perspect ivas no e ran 
favorables . 
Y s i a l guna r e f l ex ión me v iene a l es-
p í r i t u , hoy, f ren te a l a a c t i t u d e s p a ñ o -
la, e l la es l a de u n a per fec ta compren-
s i ó n de l a s i t u a c i ó n del " f o o t b a l l " pen-
insu la r que debe movernos a ser m u y 
mesurados en nuestros ju ic ios , y a que 
no puede en n i n g ú n momen to a t r i b u i r -
se a m a l a v o l u n t a d l a d e c i s i ó n que los 
aleja, po r ahora a l menos, de l a pa r -
t i c i p a c i ó n en el ce r t amen de M o n t e -
video. 
N o creo que con a r t í c u l o s airados, 
hoscos, de m a l d i s i m u l a d a i n d i f e r e n -
c ia f ren te a l a a b s t e n c i ó n de equipos 
pertenecientes a naciones amigas , f o -
mentemos los sen t imientos de co rd ia -
l idad que el deporte, t e ó r i c a m e n t e , e s t á 
encargado prec i samente de acentuar . Y 
no es ' con ta les mani fes tac iones de 
i r r e p r i m i d o m a l h u m o r que c o n t r i b u i -
remos a l a d e c i s i ó n favorab le de los 
otros, que a p a r e c e r í a entonces como 
impues ta necesar iamente po r e l t emor 
de su f r i r t r a t a m i e n t o a n á l o g o , l o que 
q u i t a r í a a tales adhesiones l a a l t a s ig -
n i f i cac ión amis tosa de u n acto espon-
t á n e o y l i b remen te consentido. 
Son di f icul tades rea;es las que t i e -
nen que sa lva r los p a í s e s europeos pa-
r a p a r t i c i p a r en el to rneo de M o n t e -
video, dif icul tades que a m í m e t o c ó 
s e ñ a l a r el p r i m e r o , cuando uno de loa 
autores de l a i n i c i a t i v a , el s e ñ o r Use -
r a B e r m ú d e z , me h izo conocer su p ro -
p ó s i t o de r e o l a m a r p a r a M o n t e v i d e o 
el honor de o rgan iza r el p r i m e r c a m -
peonato del mundo. Las objeciones que 
ahora se f o r m u l a n , y a las conocimos 
en Barce lona , pero l a g e s t i ó n de los 
delegados uruguayos , tenaz y perseve-
rante , t u v o l a v i r t u d de vencer las , ob-
teniendo que no pesaran en el m o m e n -
to de lajs decisiones def in i t ivas en m a -
t e r i a de e l e c c i ó n del p a í s donde se d i spu-
t a r í a p o r p r i m e r a vez l a Copa del 
M u n d o . 
N o creo, pues, que sea jus to , e legan-
te n i d e p o r t i v o a n a t e m a t i z a r a cada 
uno de los p a í s e s que no puedan, po r 
razones comprensibles , i n t e r v e n i r en el 
Cer t amen ." 
, U n en t r enamien to del Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 25.—Esta ta rde , en el 
campo de L a s Cor ts , se c e l e b r ó u n par -
t i d o amis toso ent re él Ba rce lona y el 
Sans. G a n a r o n los p r i m e r a s p o r nueve 
a cero. E l i n t e r i o r derecha del Ba rce -
lona, R a m ó n , t u v o que ser t r as ladado 
a l d ispensar io a l r e c i b i r un fue r t e pe-
lotazo en e l bajo v i e n t r e de a lguna 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E m p a t a n franceses y suizos 
E l p a r t i d o in t e rnac iona l en t re F r a n -
cia y Suiza, jugado en Colombes, ha 
t e rminado con un empate a t res t an tos . 
Con m o t i v o de la v i c t o r i a de anoche 
de R i s k o sobre el a rgen t ino , se recuer-
da que en su ú l t i m o encuentro celebra-
do rec ientemente en M i a m í h i c i e r o n 
combate nulto.—Associated Press. 
• • • 
N U E V A Y O R K , 2 5 . — E l combate ce-
lebrado anoche en M a d i s o n Square Gar-
dens f u é presenciado p o r 11.000 espec-
tadores, que p r o t e s t a r o n c o n t r a e l vere-
d ic to de los jueces 
Los espectadores en su m a y o r í a y 
g r a n n ú m h e r o de t é c n i c o s e s t á n con-
formes en conceder c inco asaltos a V i c -
t o r í o C a m p ó l o y o t ros dos en que ambos 
contendientes es tuvieron igualados. 
C a m p ó l o a t a c ó en de terminados m o -
mentos de l a l u c h a a R i s k o despiadada-
mente . E l á r b i t r o l l a m ó , s in embargo , 
va r i a s veces l a a t e n c i ó n a l p ú g i l a r g e n -
t i n o po r considerar que sus golpes con-




Resul tados de los ú l t i m o s combates 
celebrados .en l a P l aza de Toros de V a -
lencia, correspondientes a l campeonato 
"amateur" valenciano. 
A G U S T I N v e n c i ó a N a v a r r o p o r p u n -
tos . 
C O R R B S A a Cases, po r i n f e r i o r i d a d . 
G O Z A L B E S a A n d r é s , t a m b i é n por 
i n f e r i o r idad . 
D O M I N G O a G ó m e z , po r pun tos . 
P E R E Z a L ó p e z , p o r d e s c a l i f i c a c i ó n . 
. Z A N O N a Piquer , p o r " k . o . " e n el 
p r i m e r asal to . 
G A R C I A a M a r t í n e z H e r r e r o , por 
" k . o." en e l segundo " r o u n d " . 
Godf r e y vence por " k . o . " 
F I L A D B L F I A , 2 5 . — E l g igan te negro 
George Godfrey l u c h ó anoche c o n t r a e l 
boxeador t a m b i é n negro A c e C l a r k . 
Godfrey d e r r o t ó a su enemigo por 
" k . o." en e l s é p t i m o asal to de los diez 
a que estaba concertado e l combate . 
Se habla de l a pos ib i l idad de que God-
f r e y se enfrente con el g igan t e i t a l i a -
no P r i m o C a m e r a en es ta c iudad .— 
Associated Press. 
M á s sobre e l combate Ki sko-Oampolo 
N U E V A Y O R K , 2 5 . — V i c t o r i o C a m -
p ó l o d i ó aye r en e l acto del pesaje, an-
tes del combate con t r a R i s k r 225 l i -
bras, m i e n t r a s que su c o n t r i n c a n t e y 
vencedor p e s ó 196 l i b r a s . 
L a s pruebas de l a Sociedad A t l é t i e a 
E n las ú l t i m a s pruebas organizadas 
por l a Sociedad A t l é t i e a se r e g i s t r a r o n 
los s iguientes resul tados: 
80 me t ros .—1, C A R C A M O . 10 s. 3/5 • 
2, I zqu ie rdo ; 3, M o r e n o ; 4, U r q u e t a ; 5, 
M e d i a v i l l a . 
Sal to de a l t u r a . — 1 , . C A R C A M O , 1.40 
m e t r o s ; 2, Izqu ie rdo , 3, Uzque ta ; 4, M e -
d a v i l l a ; 5. M o r e n o . 
Sal to de l o n g i t u d . — 1 , C A R C A M O , 
5,44 me t ros ; 2, I z q u i e r d o ; 3, M e d i a v i l l a ; 
4, M o r e n o ; 5, Uzque ta . 
L a n z a m i e n t o del peso (de seis k i l o -
g r a m o s ) . — 1 , C A R C A M O , 8,90 m e t r o s ; 
2, I zqu ie rdo ; 8 48; 3, U z q u e t a ; 4, M o r e -
no ; 5, M e d i a v i l l a 
Cross country 
Campeonato a s t u r i a n o 
O V I E D O , 25.—En A v i l é s se c e l e b r ó 
el "cross c o u n t r y " p r o v i n c i a l con un re-
cor r ido de nueve k i l ó m e t r o s . R e s u l t ó 
vencedor de l a p rueba Carlos R o d r í -
guez, que e m p l e ó el t i e m p o de t r e i n t a 
y dos m i n u t o s cinco segundos. Se c l a -
s i f i có segundo Meseguer, del R. Ov ie -
do, p o r equipos de c inco corredores, ga -
n ó el del Serv ic io N a c i o n a l de Educa -
c i ó n F í s i c a , y p o r equipos de t res , p r i -
mero , el de l Servicio N . de E d u c a c i ó n 
F í s i c a y 2 el R . Oviedo. 
Automovilismo 
H a m u e r t o B r i l l i P e r l 
E n t r e n á n d o s e en el c i r c u i t o de M e -
l l a b a p a r a p a r t i c i p a r en e l G r a n P r e -
m i o de T r í p o l i , e-' co r redor B r i l l i P e r i 
h a suf r ido u n percance m o r t a l . 
Natación 
" R e c o r d " europeo de los 200 m e t r o s 
B R U J A S , 24 .—El nadador h ú n g a r o 
B a r a n i ha establecido u n a nueva m a r c a 
europea de n a t a c i ó n l i b r e , 200 met ros , 
en dos m i n u t o s diez y seis segundos. 
E l r e u m á t i c o es u n verdadero m a n a n -
t i a l de t ó x i c o s , a los que se da el n o m -
bre de " á c i d o ú r i c o " . Comprueban esta 
a s e r c i ó n los a n á l i s i s de o r i na en los que 
son v í c t i m a s de d icha enfermedad. E l 
r e u m á t i c o , t í p i c o , e s t á expuesto a la i n -
m o v i l i d a d a causa de la . n f l a m a c i ó n do-
l o r o s í s i m a que sobreviene en los m ú s c u -
los y art iculaciones. Su existencia s e r á 
entonces un penoso ca lvar io . 
Son y a l e g i ó n los m é d i c o s eminentes 
de E u r o p a y A m é r i c a , que afectos po r 
esta tendencia, l l amada t a m b i é n a r t r í -
t ica , l a combaten con é x i t o sorprenden-
te, usando el moderno preparado U r o -
m i l , de cuyas v i r tudes t e r a p é u t i c a s dan 
fe las prodigiosas curaciones de enfer-
mos d e s e n g a ñ a d o s que no h a b í a n encon-
t r ado a l iv io a lguno en los remedios de 
m á s renombre . 
L a siguiente o p i n i ó n medica l es t es t i -
mon io de los conceptos anteriores: " C o n 
el U r o m i l he obtenido t a n buenos re-
sultados "en m í mismo" , que no dejo de 
recomendarlo en el t r a t a m i e n t o de l ar-
t r i t i s m o y todas las afecciones r e u m á -
ticas, pues lo creo super ior a todos sus 
similares, por su ex t raord ina r io poder d i -
solvente del " á c i d o ú r i c o " . 
D r . A n g e l B o s e l l ó G ó m e z . 
D e l Colegio de M é d i c o s . Montevideo 
E n l a calle de Fuenca r r a l , esquina a 
l a de Santa B r í g i d a , l a camione ta 
33.440-M., g u i a d a por S i m ó n Leonardo 
A r a n d a de v e . n t k t ó s a ñ o s , con d o m i -
c i l i o en u n ho te l de l a cal le del Ca r -
men , a cuyo es tablec imiento pertenece 
el v e h í c u l o , a t r e p e l l ó a A j i t o n i o I g l e -
sias A g u i l e r a de ocho a ñ o s , d o m i c i l i a -
do en l a calle de Santa B á r b a r a , 4. 
L a c r i a t u r a f a l l e c i ó a consecuencia 
de las lesiones recibidas. 
Se cae de la cama 
A l caerse casualmente de l a cama, 
se p rodu jo lesiones de c a r á c t e r g rave , 
el n i ñ o de dos a ñ o s M a n u e l M a r í a S a l -
m e r ó n , que h a b i t a en e l paseo.de E x -
t r e m a d u r a , n ú m e r o 70. 
L a c r i a t u r a f u é as i s t ida en l a Casa 
de Socorro del d i s t r i t o de Palacio . 
Ratería tranviaria 
E u l o g i o A l c o c e r a Pascual , de cua ren-
t a y seis a ñ o s , con d o m i c i l i o en Co-
r ' i ñ a , n ú m e r o 1, d e n u n c i ó que en u n 
t r a n v í a entre l a p u e r t a de Toledo y l a 
p laza M a y o r , le r o b a r o n l a c a r t e r a con 
800 pesetas y documentos . 
Arrollado por el "Metro" 
E n l a e s t a c i ó n del " M e t r o " de l a 
p laza del P rogreso se c a y ó a l a v í a y 
f u é alcanzado p o r u n convoy, E s t a n i s -
lao Segovia Tabeada, de cua ren ta y dos 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en e l C a m i n o A l t o 
de San I s id ro , 9, bajo, y r e s u l t ó con 
lesiones y quemaduras de i m p o r t a n c i a . 
Es tan is lao i b a a lgo embriagado, se-
g ú n parece. 
Puntería detestable 
E n una t abe rna denominada " E l po -
r r ó n " , s i ta en l a calle de San ta A n a , 
n ú m e r o 4, r e ñ í a n dos indiv iduos , y p a r a 
separarlos i n t e r v i n o Vicen te Tor re s Ca-
no, de v e i n t i s é i s a ñ o s , s i n d o m i c i l i o . 
U n o de los r e ñ i d o r e s l a n z ó u n vaso 
c o n t r a el o t r o y le r e c i b i ó el mediador . 
R e s u l t ó con una he r ida de i m p o r t a n c i a . 
V i c e n t e p a s ó a l a Casa de Socorro, y 
d e s p u é s de asist ido, a l H o s p i t a l p r o v i n -
c ia l . 
Se busca a los que r e ñ í a n . 
Agresor de mal talante 
E n l a calle de las Velas, F ranc i sco 
R o d r í g u e z D í a z , de diez y siete a ñ o s , 
r e c l a m ó a u n sujeto apodado " E l c h u -
r r e r o " una amer i cana que le h a b í a pres-
tado . 
A l " C h u r r e r o " le m o l e s t ó e x t r a o r d i -
na r i amen te la cosa, y con una h o j a de 
a f e i t a r le p rodu jo a l r ec lamante u n a 
g rave her ida en l a r e g l ó n m a l a r . Des-
p u é s h u y ó . 
H o r a s d e s p u é s l a P o l i c í a detuvo a l 
agresor en una casa de d o r m i r de l a 
calle del Oso. N o se le h a b í a pasado el 
m a l humor , porque a r m ó u n g r a n es-
c á n d a l o , y en l a C o m i s a r í a c o g i ó u n a 
s i l l a y l a e m p r e n d i ó a golpes con cuan-
tos pudo. 
OTROS SUCESOS 
Conato de incendio.—Por haberse p r e n -
dido el ho l l ín de una chimeriea se p rodu -
j o u n conato de I n c e n d i ó en l a casa n ú -
mero 70 de la cal le del Cardenal Cisne-
ros, que fué sofocado p r o n t a m e n t é . 
Es t a f a f rus t rada . — D o n Juan Sinarbe 
T e r n i l l a , de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , oficial 
de Ingenieros, con domic i l i o en San Se-
b a s t i á n , 2, p e n s i ó n , h a denunciado que 
un i n d i v i d u o desconocido m a n d ó a un 
mozo de cuerda con una ta r je ta , en laj 
que se d e c í a que recogiese un t ra je para! 
el denunciante, pues el que l levaba é s t e ! 
se le h a b í a manchado en el casino. Sej 
le e n t r e g ó el t ra je pedido, pero como te-l 
n i a n que recoger el otro, una cr iada del 
l a p e n s i ó n fué con ©1 mozo, d e s c u b r i é n - ' 
dose entonces que se t r a t aba de una es-
ta fa . 
Accidentes del t rabajo .—Trabajando en 
las obras de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a se 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
el obrero Francisco G a r c í a R o d r í g u e z , de 
cuarenta y dos a ñ o s , domic i l i ado en M a n -
zanares, 11. 
—Manuel F e r n á n d e z Velasco, de ve in -
t is ie te a ñ o s , se p rodu jo lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado cuando t rabajaba en 
unas obras de l a calle de S á i n z de B a -
randa . 
Dependiente recomendable. — H e r m i n i o 
L ó p e z G a r c í a , d u e ñ o de u n a t ienda de 
comestibles de la car re te ra de A r a g ó n , 
38, d e n u n c i ó a su dependiente, J o s é Agua-
do de l a Rosa, de diez y ocho años , por 
s u s t r a c c i ó n de d is t in tas cantidades en 
diferentes veces, hasta unas 200 pesetas. 
E l dependiente fué detenido y se le ocu-
p a r o n 102 pesetas. 
Fa l l ec imien to .—En l a Casa de Socorro 
del Cent ro ha fa l lec ido J o s é L ó p e z Fer -
n á n d e z , v í c t i m a de las lesiones que su-
fr ió el d í a 18 por accidente en unos des-
montes de l a calle de D o n R a m ó n de la 
Cruz, esquina a la de A l c á n t a r a . 
Amenazas.—Carmen Abe l l a Beiras, de 
t r e i n t a a ñ o s , con d o m i c i l i o en To r r i j o s , 
20, d e n u n c i ó a su esposo, Gerardo Fer -
n á n d e z del B u r g o , de veint iocho, por ma-
los t r a to s y amenazas de muer te . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
PELICULAS NUEVAS 
C I N E M A D R I D . — " L o v e n c i ó 
una m u j e r " . 
U n bandido t iene a temor izada a l a 
p e q u e ñ a r e p ú b l i c a . Dos fuerzas salen 
a l a p a r c o n t r a é l : una m u j e r y u n 
av iador de l a vec ina n a c i ó n , Es tados 
Unidos ; ella, con las a rmas de sus en-
cantos; él, con las de su va lo r . S iguen 
las peripecias t í p i c a s del Oeste, d u r a n -
te las cuales se d i sparan muchos t i -
ros, has ta que cuando todo parece per-
dido, las fuerzas del Gobierno hacen 
c a m b i a r l a s i t u a c i ó n . 
D e n t r o de este g é n e r o de p e l í c u l a s de 
aventuras , t a n semejantes a las de 
nues t ra l i t e r a t u r a bandoler i l , t iene é s t a 
no to r io realce. Son escenas a lgunas 
m u y reales—demasiado rea l i s t a a l g u -
na—de t i e r ras donde los Gobiernos se 
ven precisados a m o v e r t ropas p a r a 
e x t e r m i n i o de bandoleros peligrosos. L a 
p e l í c u l a t iene i n t e r é s y figuras s i m -
p á t i c a s , como l a de l a an imosa y p u r a 
muje r , que t rae u n recuerdo de J u d i t 
a • l a i m a g i n a c i ó n , y l a de l valeroso 
aviador . 
Ol ive B o r d e n y John Boles dan v i -
sos de ve rdad a sus s i m p á t i c o s perso-
najes. E l del bandolero es u n t i p o de 
v a l o r h i s t ó r i c o : el m a t ó n a sangre f r í a , 
como el que e n s a n g r e n t ó hace va r ios 
l u s t r o s a lguna de nuestras s e r r a n í a s . 
Con l a hermosa p e l í c u l a " E l gua rd i a 
m a r i n a " , admirab le l e c c i ó n de honor y 
c o m p a ñ e r i s m o , hace esta p r o d u c c i ó n u n 
p r o g r a m a ent re tenido y d igno . 
O. N . 
don C é s a r M a r t í n e z , t i t u l ado "Calvar ios 
ignotos" . 
Cinema Bilbao 
M a ñ a n a jueves, q u i n t a e x h i b i c i ó n de 
" L a m á s c a r a de h i e r r o " , en l a que el 
p ú b l i c o no se cansa de a d m i r a r las i n -
numerables proezas de Douglas F a i r -
banks en el papel de A r t a g n a n , y estre-
no de l a preciosa comedia h u m o r í s t i c a 
" E l 13 de l a suerte", in te rpre tada por la 
eminente a r t i s ta sueca Ossi Oswalda. 
Concierto con obras premiadas 
M a ñ a n a jueves, a las t res de la t a r -
de, se t o c a r á n en el t e a t ro de l a P r i n -
cesa las obras premiadas en e l con-
curso de C o m p o s i c i ó n del Conservato-
r i o ; sus autores son M a r í a A r a n g o a y 
el s e ñ o r Romo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Princesa 
¡A^ t ea t ro l leno se representa el ma-
yor é x i t o c ó m i c o del d í a ! , ta rde y noche, 
" U n a muchacha de vanguard ia" , en l a 
que l a eminente C a m i l a Qui roga y sus 
excelentes art is tas hacen las delicias del 
p ú b l i c o . C o n t a d u r í a con tres d í a s de an-
t i c i p a c i ó n . T e l é f o n o 34350. 
E n " L a rosa de l a z a f r á n " , l a me jo r 
zarzuela del maestro Guerrero, l i b ro d3 
Romero y F e r n á n d e z Shaw, son aclama-
dos todas las noches Fel isa He r r e ro y 
Sagi-Barba. 
H o y m i é r c o l e s , tarde, tres pesetas bu-
taca, " E l rey que r a b i ó " . 
E l acontecimiento t ea t ra l de hoy m i é r -
coles es el beneficio en L A R A de Car-
men Carbonel l , excelente ac t r iz que por 
su talento, j u v e n t u d y belleza cau t iva a l 
p ú b l i c o . L é a s e l a car telera. 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a jueves, a las cua t ro de l a 
tarde, se l i d i a r á n seis m a g n í f i c o s n o v i -
llos del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de 
Santa Coloma, de Sevil la . Espadas: A N -
T O N I O L A B R A D O R ( "P in tu ra s " ) , M A -
N U E L G A R C I A ( "Reve r t i t o " ) y S A T U -
R I O T O R O N . 
Ta rde y noche, ú l t i m a s ex-
hibiciones 
por J A N E T G A Y N O R 
v C H A R L E S F A R R E L L 
Marav i l loso E S P E C T A C U L O 
S O N O R O F O X 
I E X I T O ! 
N o r m a Te r r i s y J , Ha ro ld M u r r a y 
M ú s i c a de Oscar Strauss 
" F i l m " 100 ñ o r 100 sonoro F O X 
M a r a v i 
C O M P A Ñ I A M A N R I Q U E G I L 
Todos los d ías , ta rde y noche, a pre-
cios populares, el m a y o r é x i t o de l a 
temporada " M á l a g a t iene l a í a m a . . . " , con 
su cua,drp de bai le y cante flamenco en 
la j ue rga del te rcer acto, cosechando 
clamorosos aplausos el fo rmidab le "can-
t ao r " Be rna rdo Alvarez , "e l de los L o -
bi tos" . 
E l p r ó x i m o v ie rnes 28, g r a n aconteci-
mien to con el E S T R E N O del sensacio-
nal d rama , social , o r i g i n a l del p á r r o c o 
LOS D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27) .— C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—6,30, Los tres mos-
queteros.—10 30, Peleles (23-3-930). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4. Teléf . 34350). 
Temporada popular Cami la Quiroga.—A 
las 6,30 y 10,30 (el mayor é x i t o c ó m i -
co del d í a ) . Una muchacha de vanguar-
d ia (23-3-930). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Bu-
taca, c inco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
Los claveles y Los naranjales (23-3-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6,30, E l 
rey que r a b i ó (tres pesetas butaca).— 
10,30, L a rosa del a z a f r á n , por Felisa 
H e r r e r o y Sagi-Barba (16-3-926). 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 10,30 
(popular , tres pesetas butaca) , L a tela. 
L A R A (Corredera Baja , 1 7 ) . — A las 
6,30 (beneficio de Carmen Carbonel l ) , 
Manos de p la ta ( éx i t o ex t rao rd ina r io ) . 
10.30, Pa ra t i es el mundo ( éx i t o i n -
menso) (9-3-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28). — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco 
(6-2-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A las 
6,30 y 10.30, L a e d u c a c i ó n de los pa-
dres (1-2-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6,30 (homenaje a A r n i c h e s ) , L a conde-
sa e s t á triste.. . (100 r e p r e s e n t a c i ó n ) . — 
10,30, L a condesa e s t á triste. . . (dos ho-
ras y med ia de r i sa ) (25-1-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Te l é fono 
3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Ramba l , de grandes 
e s p e c t á c u l o s . — A las 6,30 y 10,30, E l se-
ñ o r don Z o r r o ( E l s igno del zo r ro ) . M a -
ñ a n a , E l carnet del diablo. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
6,30 y 10,30, L a bomba (reciente g ran 
éx i to ) y Las c a r i ñ o s a s , por Celia G á m e z , 
L a Yanquee, A m p a r i t o N a v a r r o y L i n o 
R o d r í g u e z (16-12-928). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. — Tarde, noche, populares, 
tres pesetas butaca.—6,30, Los que tene-
mos c incuenta años.—10,30, Seis pesetas 
( r e p o s i c i ó n ) . ¡ E x i t o s ! (28-9-929). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a L u i s Cal-
vo.—6,15, L a c a n c i ó n del olvido y Los 
de Aragón.—10,15 , L a mascota, por M a í -
ces Redondo (17-4-927). 
P R I C E (Plaza de l Rey, 8 ) . — A las 
6,30 y 10,30, E l a l m a de l a copla. E x i -
tazo de G u e r r i t a y Pena ( h i j o ) . Pre-
cios populares (21-12-929). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,30 y 10,15, Metrotone (sonora). 
L a ba ta l la en el c o r r a l (dibujos sono-
ros) . Ladrones (sonora) . E l remolque 
(sonora) (25-3-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A {Plaza. 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v i , 20).—A las 6,30 y 10.15, Ac-
tualidades Gaumont . Tres gordos. Le-
gionarios en P a r í s . L a cu lpa es m í a (es-
t r e n o ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o sonoro 
F o x U n pla to a l a americana, por Ja-
net Gaynor y Charles F a r r e l l (grandio-
sa s u p e r p r o d u c c i ó n sonora F o x ) (13-3-
930). 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . Cl E . T e l é f o n o 17571).— 
A IttS 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. Ar rea , 
caballo (Conejo B l a s ) . M o r i t z ( b a i l a r í n 
^ c é n t r i c o ) . Conchi ta de i ponardo (can-
c ion i s t a ) . Pompof f y Teddj (c lonws m u -
sicales parodistas) . L a s diez e r t r a "Car-
t ana ballec' ' (en sas especialidades). 
Custodia Romero ( L a Venus de B r o n -
ce). Josefina Bake r (!a estrel la negra) . 
Bu taca desde 1,50. S e c c i ó n de noche, fun -
c i ó n de homenaje y desp tc lda de Jo-
sefina B a k e r . E n a t e n c i ó n a Josefina 
Baker t o m a r á n parte, a d e m á s del pro-
grama, las siguientes atracciones: L i l l i a -
ne M o o n y Maur ice Guy ( formidable 
pare ja de bailes a c r o b á t i c o s y de ca-
r á c t e r ) . G y t a H e r r e r o (estrella coreo-
g r á f l e a y de la c a n c i ó n , a c o m p a ñ a d a a 
la g u i t a r r a por el notable concer t i s ta 
Carlos Verdea l ) . L a joven es t re l la an-
daluza Rosa r i l l o de T r i a n a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13. Empresa S. A . G E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o 
Fox. Rev i s t a in te rnac ional . F n n t a s í a ro -
m á n t i c a . E l te r r ib le Oeste (Conejo Blas ) . 
L a bodega ( p r o d u c c i ó n nacional , por 
Conchi ta P iquer y V a l e n t í n Parera) 
(12-3-830). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 6,15 y 10,15, Revls, 
t a Pa ramount . Ar rea , caballo (Confio 
B l a s ) . N u e v o casero. Vecinos penden 
cleros (comedia) . ¡V iva la a m b i c i ó n ' 
( V í c t o r Me. Lag len y Leat r ice JoyV 
S e c c i ó n de l a noche, butaca, 100 í ? ^ 
3-930). * 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha 
87 ) . - -A las 6 y a las 10,15, E l yat<; da 
los siete pecados (muda) . Metrotonn 
(sonora) . V a r i e t é (dibujos sonoros). lea. 
ros (sonora) , por R a m ó n Nova r ro Í-L 
2-930). 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2) „ 
5.30 y 10, A s í son los vecinos. Víc t ima 
de las rubias ( L y d i a Potechina y Geor-
ge A lexande r ) . E l j a r d í n del E d é n (Co. 
r inne Gr í f f i t h y Charles Ray ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 124 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las B y 
10,15 noche, V í c t i m a de las rubias. La 
m á s c a r a de h i e r ro (Douglas F a i r b a n ' / ¿ ) 
(24-12-930). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo . 11. Empresa S. A G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Noti-
c i a r io Fox. Quiero ser actr iz E l chico 
del mono ( J ú n i o r Coghian) . L a dama 
mister iosa (Greta Garbo) (10-12-929) 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6,15 y 
10,15, E l gua rd i a m a r i n a (John Maok 
B r o w n ) L o v e n c i ó una muje r (Olive 
Borden ) . M a ñ a n a : E l chico (Charlo- y 
C h i q u i l í n ) . Zalaca in e l aventurero (Pe-
dro L a r r a ñ a g a ) . 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne 
4. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 33277). 
A las 6,15 y 10,15, D i a r i o Met ro . Soltad-
lo, guardias. De m i l l o n a r i o a periodista 
( W i l l i a n H a i n e s ) . L a muje r d i v i n a (Gre-
t a Garbo) . Butaca, 0,75. Anfi teat ro , 0,50 
(16-4-929). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
6,15 y 10,15, E n t i e r r o del general Primo 
de Rivera . Su majestad la modisti l la. 
L a mu je r l ige ra (Gre ta Garbo y John 
G i l b e r t ) . E l jueves: i n a u g u r a c i ó n de ¡a 
temporada de "cine ' y variedades, con 
Goyesca (ba i l a r ina ) y A s u n c i ó n Pastor 
(cantos regionales) (24-1-930). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Mur i l lo . 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,15 tar-
de y 10 noche. Vagabundos en Europa 
e Inf ie rno de amor Butacas, las mejo-
res, 0,75 ( 24-9-930). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to . 34. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Loco de amor. 
L a cosa es ganar. L a senda del 98 (Do-
lores del R í o y R a l p h Forbes) . Buta-
ca, 0,60. Anf i tea t ro , 0,50 (26-11-929). 
F R O N T O N J A Í - A L A I (Alfonso X I , 6)'. 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte: I r l -
goyen y E c h á n i z (J . ) con t ra E c h á n i z 
( A . ) y Zabaleta. Segundo, a pala: Her-
manos G a l l a r t a H I y I con t ra Azurmen-
d i I y Perea, Tercero a remonte: Ocho* 
torena y A l b e r d i con t r a T a c ó l o y Vega. 
« » » 
( E l anuncio de los c s p e c t á c n l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha en t r e p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a la de pTiblica-
c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
l'üiíl 
A g r e g a c i ó n de nueva ho ja de cupones 
a las obligaciones de Astur ias , Gi-'iicla 
y L e ó n , 1.» hipoteca, no domiciliadas 
Quedando desprovistas de cupones al 
cortarse el n ú m e r o 100 correspondiente 
a l venc imien to de 1.° de ab r i l de 1930 
las obligaciones de Astur ias , Galicia y 
L e ó n , 1.a hipoteca, no domiciliadas, se 
previene a los s e ñ o r e s portadores de los 
citados t í t u l o s que a p a r t i r de la expre-
sada fecha p o d r á n presentarlos en las 
dependencias de esta C o m p a ñ í a , q w des-
p u é s se ind ican , con el fin de cvv.e \e3 
sea agregada una nueva hcfja de cupo-
nes que l l e v a r á unidos los n ú m e r o s 101 
a 136 inclusive, vencederos en 1.° de oc-
tubre de 1930 y 1.° de a b r i l de 1948, res-
pect ivamente . 
Los t í t u l o s d e b e r á n presentarse acom-
p a ñ a d o s de l a correspondiente factura, 
que los interesados p o d . á n pedir en las 
dependencias que se c i t an , y a cambio 
de ellos se l i b r a r á el oportuno re-guar-
do que se c a n j e a r á por las obligaciones 
y a regularizadas, en las fechas que en 
el mismo se indiquen. 
Las dependencias de esta Compañía , 
habi l i tadas pa ra efectuar la ópeiac ión 
a que se refiere este anuncio, son las si-
guientes: 
M A D R I D : Oficina de domic i l i ac ión de 
valores, instalada en el Palacio de la 
Bolsa, calle de A n t o n i o Maura , n." 1. 
B A R C E L O N A : Oficina de T í t u l o s ins-
ta lada en l a e s t a c i ó n del Norte . 
V A L E N C I A : Oficina de T í t u l o s insta-
lafia en la e s t a c i ó n del Nor te . 
V A L L A D O L I D . L E O N . Z A R A G O Z A y 
i S A N S E B A S T I A N : Ofic ina de Caja ins-
ta lada en cada una de las respectivas 
estaciones. 
P A R I S : Banco E s p a ñ o l en P a r í s . 
M a d r i d , 13 de marzo de 1930.—El se-
cre tar io general de l a C o m p a ñ í a , Ven-
t u r a G o n z á l e z . 
[ovillada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 25.—En l a Plaza Monu-
men ta l se c e l e b r ó una novi l lada con re-
ses de Zaballos para C h i c u e l í n , F idel la 
Cruz y F lo ren t ino Ballesteros. Estos dos 
ú l t i m o s co r t a ron orejas. 
C O R D . E l coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
Folletín de E L DEBATE 86) 
J U L I A K A V A N A G 
L A 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente escr i ta pa ra E L 
D E B A T E por C a r m e n R u i z del A r b o l ) 
saber que h a b í a de jadió l a casa de s u esposo p a r a 
s iempre. A n a Gardiner era t e r r i b l e de ver en s u 
d e s e s p e r a c i ó n . T e n í a los ojos hundidos, los labios secos, 
l a f r e n t e r í g i d a . L a v i s t a de F o r d p a r e c i ó desper tar de 
nuevo sus pasiones. 
— Y a le di je que s e r í a m i r u i n a . Cuando e n t r ó u s t e d 
por p r i m e r a vez en esa casa, s e n t í que e l dolor y la des-
g rac i a le a c o m p a ñ a b a n . . . : e s t á escrito en su r o s t r o ; 
y aho ra v o l v e r á u s t e d donde ella..., e l la t r i u n f a r á con 
m i h u m i l l a c i ó n y se a l a b a r á de que a ú n es d u e ñ a del 
c o r a z ó n de m i m a r i d o ; no i m p o r t a , es m i mar ido . . . 
y s e r á m í o has ta l a muerte.. . , m í o y no suyo. A u n 
a h o r a d í g a l e que a u n ahora, es u n pecado y u n a 
v e r g ü e n z a que piense en él. 
— D i o s l a perdone... ¡Dios nos perdone a todos!—di jo 
F o r d con c o r a z ó n apenado. 
— ¿ C ó m o se atreve usted a ped i r l e a Dios que m e 
perdone ? — e x c l a m ó cargando sobre é l — . ¿ C ó m o se 
a t reve usted? ¡ N o quiero c o m p a a i ó n ! ¡ C o m p a d é z c a m e 
si se a t r eve ! 
F o r d c o m p a d e c í a y aconsejaba t a m b i é n . 
—Es usted m u y joven—di jo con d u l z u r a — ; todo no 
puede haber t e r m i n a d o entre usted y e l s e ñ o r O L a l l y . 
U n gresto despreciat ivo fué la c o n t e s t a c i ó n . 
— L e he prohibido que me compadezca y ahora le 
m a n d o que se compadezca a s í m i s m o . N a c i ó us ted 
p a r a su p r o p i a r u ina , s e ñ o r Ford , y p a r a l a r u i n a 
d)e cuantos le rodean. 
N o e s p e r ó c o n t e s t a c i ó n , s ino que, pasando a su lado, 
d e s a p a r e c i ó . F o r d no i n t e n t ó segui r la . Sus ú l t i m a s 
pa lab ras l e h a b í a n he r ido profundamente , porque 
c o m p r e n d í a que e ran verdaderas. Sí, aquel era su des-
t i n o : estropear cuanto tocaba y a r r u i n a r cuan to ama-
ba. ¿ Q u i é n lo s a b í a m e j o r que J u a n F o r d ? 
C A P I T U L O V I 
E x a c t a m e n t e u n a semana d e s p u é s de su conversa-
c i ó n con O ' L a l l y , F o r d l l e g ó a l a p l aza de l a Rema. 
A p a r e c i ó po r l a noche y e n c o n t r ó a M a b sola en l a 
sala. E s t a b a pensa t i va y m e l a n c ó l i c a , y F o r d ahora 
s a b í a po r q u é . Le af l igió ve r el t r i s t e r o s t r o de M a b , 
que l a a l e g r í a de su l legada só lo I l u m i n ó u n m o m e n -
t o , y su va lo r flaqueaba a l pensar en todo l o que t e n í a 
que revelar le . 
—¡Mab, h i j a m í a — d i j o suspirando—, toca a lgo. 
E l c o r a z ó n de M a b no estaba p a r a m ú s i c a , pero 
o b e d e c i ó . T o c ó l a p ieza f a v o r i t a de F o r d . Cuando las 
ú l t i m a s notas de l " A g n u s D e i " , de M o z a r t , se hub i e ron 
desvanecido, F o r d s u s p i r ó de nuevo y d i j o : 
— M a b , ven a q u í . 
M a b se a c e r c ó e i n t e n t ó sentarse a su l ado ; peto, 
a p a r t á n d o l a , d i j o F o r d : 
— A q u í , no ; en e l o t r o lado de esa mesa. M a b , tengo 
m u c h o que dec i r te . 
H u b o una pausa. D e s p u é s F o r d p r o s i g u i ó : 
— M a b , ¿ no has pensado nunca en q u i é n y q u é 
s e r í a s ? ¿ N o has hecho conje turas sobre t u verdadera 
h i s t o r i a ? 
E n todos los a ñ o s que M a b c o n o c í a a F o r d , era 
a q u é l l a l a p r i m e r a vez que se hablaba de ello. L e v a n t ó 
l a v i s t a de repente ; pero F o r d t e n í a los ojos bajos 
y tapados con l a mano , y su ros t ro no daba clave al -
g u n a de lo que q u e r í a decir. 
— M u c h a s veces he pensado en e l l o — c o n t e s t ó — , pe-
r o n o he logrado i m a g i n a r nada. 
— N o t e n í a pruebas, aunque las sospechas e q u i v a l í a n 
cas i una segur idad. P r u e b a no he conseguido. 
M a b se l e v a n t ó e m o c i o n a d í s i m a , p r e g u n t a n d o : 
— ¿ V i v e n m i s padres? 
— N o : t u padre m u r i ó antes de t u n a c i m i e n t o ; t u 
m a d r e m u c h o antes de que te dejasen a m i pue r t a , 
M a b se s e n t ó de nuevo : todas sus locas esperanzas 
de c a r i ñ o p a t e r n a l de repente quedaron desvanecidas. 
L o d e m á s n o l e p a r e c í a teneY i m p o r t a n c i a . 
—Nacis te en I r l anda , de padres ii'landeses—^prosi-
g u i ó F o r d — , y te l l a m a s M a r í a O ' F l a h e r t y , y l a c i u -
d a d de O ' L a l l y te pertenece, y no f u é n u n c a de l a se-
ñ o r i t a Gard ine r . 
L a sangre ard iente se a g o l p ó en las m e j i l l a s de M a b , 
d e s p u é s , volviendo a l c o r a z ó n , la d e j ó p á l i d a como una 
m u e r t a . 
— Y a s é l o que e s t á s p e n s a n d » — p r o s i g u i ó F o r d — ; 
sí , f u é O ' L a l l y a qu i en conociste de n i ñ a , antes que 
mur iese t u madre . Se l o d i j e y a ú n t e recordaba . 
M a b se a p r e t ó l a l a t i e n t e f r e n t e con ambas manos. 
— ¿ P e r o , po r q u é todo e s t o ? — p r e g u n t ó — . ¿ P o r q u é 
m e de ja ron a s u pue r t a , a su car idad? 
— ¡ C á l l a t e , p o r amor de D i o s ! — ^ i n t e r r u m p i ó F o r d — . 
T e l o d i r é , pero no emplees pa labras como esas, pala-
bras que me m a t a n . Si s ó l o hubieras t en ido esa p rop ie -
d a d i r landesa , t a l c o m o es, m e figuro que t e l a hubie-
r a n dejado d i s f r u t a r en paz. pe ro u n a de t u s t í a s se 
c a s ó con u n i n g l é s r ico, de quien y o e ra a lgo par ien te ; 
se l l a m a b a George, y l o s Georges e r an sus m á s p r ó x i -
mos par ientes . Pero el anciano s e ñ o r George, porque 
e r a v i e j o , no los q u e r í a , y d e j ó cuan to t e n í a a su j o -
v e n esposa. E l l a m u r i ó poco d e s p u é s que él, d e j á n d o t e 
todo, y caso de que murieses antes de l l egar a l a m a -
y o r edad, a los par ientes m á s cercanos de s u mar ido , 
el c a p i t á n George y su he imano Ja ime. 
M a b l e v a n t ó l a v i s t a . 
— S í — d i j o F o r d — , eso es. Tres hombres es taban i n -
teresados en t u m u e r t e ; e l s e ñ o r Gard ine r , a quien 
c o r r e s p o n d e r í a l a c iudad de O ' L a l l y , y los Georges, y 
estos t r e s hombres e n c o n t r a r o n medios, que yo no he 
podido n u n c a aver iguar p a r a hacerte pasar por muer -
t a a los ojos de l a ley . Te despojaron, y p lugo a l a 
P rov idenc i a que pudiesen hacer lo con i m p u n i d a d . E n 
u n coche, comprado con t u p r o p i o dinero, M a b . el ca-
p i t á n George v ino a esta casa, y ves t ido de l u t o r i g u -
roso, t e r e g a l ó una m u ñ e c a . E s t o p i n t a a l hombre . 
—Pero, t í o — d i j o M a b i n c r é d u l a — , ¿ c ó m o pudie ron 
hacer todo eso? 
— ¡ D i o s lo sabe! Y o no, h i j a m í a . H e pasado a ñ o s 
enteros p rocurando aver iguar lo , y he aver iguado poco 
o nada. E r a n astutos, a l a vez que fuertes . Me dieron 
pruebas legales de l a m u e r t e de u n a n i ñ a , diciendo que 
e r a M a r í a O 'F l ahe r ty . l a heredera. N o h a b í a nadie pa-
r a contradecir les , p a r a i nves t i ga r o ave r iguar , porque 
a nadie l e in teresaba el asunto, a s í es que Gard ine r se 
q u e d ó con l a propiedad, y los Georges con el dinero. 
E l r o s t r o de M a b se e n s o m b r e c i ó . 
— T í o — d i j o con t r i s t e z a — ; h a y a lguna e q u i v o c a c i ó n ; 
y o no soy M a r í a O ' F l a h e r t y , soy M a b W i n t e r . 
—Eres M a r í a O ' F l a h e r t y — r e p l i c ó F o r d — . E l cap i -
t á n no l o n e g ó n u n c a y m e l o c o n f e s ó anoche en su 
lecho de muer t e . E r e s M a r í a O ' F l a h e r t y , aunque no 
pueda p robar lo . ¡Y s in embargo, c ó m o lo he procurado 
M a b ! ; pero e r an demasiado as tu tos p a r a m i . N u n c a 
tuve una opor tun idad . ¡Oh, M a b ! H a sido m u y duro 
verles g a s t a r y m a l g a s t a r t u f o r t u n a . Bueno, pues 
no les a p r o v e c h ó . ¿ C ó m o pod ia? E l c a p i t á n m u r i ó ayer 
en una bohard i l l a , y y a sabes el final de su hermano. 
Con é l p e r e c i ó su c ó m p l i c e , M a r í a , 
— M e acuerdo de M a r í a — i n t e r r u m p i ó M a b . 
—SI , f u é e l la l a que te d e j ó a m i pue r t a . T a m b i é n 
l a c o m p r a r o n a e l la Haces b ien en asustar te , Mab . N o 
s a b í a s lo que puede o l dinero, q u é podier t iene pa ra 
h u n d i r a las a lmas en el pecado. E s h o r r i b l e , ho r r ib l e . 
Pero l a m a l d i c i ó n d e l o ro c a y ó sobre todos ellos, so-
bre todos ellos, M a b . C a y ó en v i d a y m u e r t e . Siempre 
he sospechado que l a m u j e r de Ja ime Georges fué su 
c ó m p l i c e , y ambos c reyeron necesario valerse de M a r í a . 
L a s e ñ o r a Georges m u r i ó , y y a sabes c ó m o t e rmina ron 
M a r í a y su amo. F u é m u y duro ver a l c a p i t á n d is f ru-
t a r lo que quedaba de t u despojo, pero tuve que su-
f r i r l o , M a b . Pues bien, se a r r e p i n t i ó has ta cierto 
punto, porque, g rac i a s a él, tienes l a c i u d a d de O'Lal ly . 
— ¡ Q u é ! — e x c l a m ó M a b . 
— S í , es t u y a a h o r a N o hubiese acudido a los . t r i -
bunales, pero le c o n t é t u h i s t o r i a a O ' L a l l y . Y Mab, 
¡ a d m i r a l a j u s t i c i a de Dios ! E n c a r g ó a su abogado 
que m e dijese que m i r e c l a m a c i ó n era jus ta , y que pa-
peles que h a b í a n l legado a su poder, p o r su m a t r i m o -
nio, l o probaban sin duda a lguna, aunque hasta enton-
ces n o h a b í a podido comprenderlos. Sí, M a b , por fio 
t r i u n f é . L a c iudad de O ' L a l l y es t u y a . 
Y l e v á n t a n d o s e F o r d se p a s e ó po r l a h a b i t a c i ó n , se-
g ú n su a n t i g u a cos tumbre . Pero M a b p a r e c í a ind ig -
nada y do lor ida . 
— ' ¡ E s suya—di jo—, l a c o m p r ó , es suya ! 
F o r d se de tuvo y la m i r ó . 
— M a b . no desees que se quede con ella, la in iquidad 
que se a f o r r a a esa casa h a t r a í d o l a ru .na . O 'La l ly 
e s t á casi a r ru inado , lo s é po r e l doc to r F l i n n , por to -
dos. S u m a t r i m o n i o ha sido s u desgracia , porque le 
ha proporc ionado u n a n u e v a serie de enemigos, en lo3 
par ientes de su m u j e r . Todas sus empresas han fallado. 
L a casa r o j a e s t á cerrada, h a vendido las t i e r r a s de 
su mujier p a r a p a g a r las deudas, y l a m a y o r de su 
desgracias es t e n e r l a po r mu je r . Cuando f u i a l a ciudad 
de O ' L a l l y , hace irnos a ñ o s , O L a l l y se iba a casar con 
t u p r i m a y t o c a y a M a r t a O 'F l ahe r ty . L a s e ñ o r i t a Gar-
diner, d igna h i j a de un padre culpable, falsificó una 
carta, que los separo para s iempre. Te digo Mab , qu 
es la j u s t i c i a de D i o s . Y o f u i po r tus asuntos de nuevo 
y l a d e s c u b r í , vo lv í dt, nuevo por tus asuntos, y l a de-
l a t é . N o l o deseaba, n 'o h ce con n tenc ón. pero 1° 
hice, y ha abandonaao a su m a r do. y nadie sabe dón -
e s t á . L l e v a n casados seis meses y ya e s t á n separa 
p a r a s iempre . ¿ Y p o r q u i é n , M a b ? ¡ P o r t í , p o r 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Manifestaciones del alcalde 
E l m a r q u é s de Hoyos , a l r e c i b i r aye r 
m a ñ a n a a los in fo rmadores munic ipa les , 
les m a n i f e s t ó : 
— H o y hemos colocado a o t ros 34 
obreros que c a r e c í a n de t r a b a j o : a 20 
en l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a y a 14 en l a 
c o n t r a t a de obras del subsuelo, que l l e -
v a l a d e n o m i n a c i ó n de F o m e n t o de 
Obras y Construcciones . L a c i f r a es 
bastante reducida , es verdad, pero co-
mo estas p e q u e ñ a s c i f ras van siendo 
numerosas, el n ú m e r o t o t a l de los e m -
pleados es y a a lgo considerable. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a r e u n i ó n sema-
nal de l a C o m i s i ó n permanente . E n el 
orden del d í a f i g ^ i r a n v a r i o s asuntos 
de g r a n i n t e r é s . E n t r e ellos, una m o -
ción de l a A l c a l d i a presidencia, p ropo -
niendo l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a conve-
n ida con l a F á b r i c a de l Gas p a r a e l 
pago de las instalaciones de a l u m b r a -
do que se e s t á n efectuando; o t r a p r o -
poniendo no rmas p a r a el func ionamien -
to de l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a -
nente, con las cuales se t iende a que 
el t r aba jo de e s í a C o m i s i ó n sea m á s 
posi t ivo, y o t r a sobre l a f o r m a en que 
se debe r e a l i z a r el n o m b r a m i e n t o de l 
personal, m o c i ó n que, en s í n t e s i s , se re-
duce a que sean es t r i c t amen te c u m -
plidos los v igen tes reg lamentos . 
Un proyecto de Manco-
munidad municipal 
S u s c r i t a p o r don M a r i a n o G a r c í a Cor -
t é s y d e m á s concejales de l a m i n o r í a 
l ibe ra l , ha sido presentada a l A y u n t a -
mien to una p r o p o s i c i ó n p o r l a que se 
pide l a c o n s t i t u c i ó n de u n a M a n c o m u -
ni<3ad m u n i c i p a l , que e s t a r í a i n t e g r a d a 
por M a d r i d y los pueblos l i m í t r o f e s de 
A r a v a c a , Can i l l a s , Cani l le jas , C a r a -
banchel A l t o , Carabanche l Ba jo , Cha-
m a r t i n de l a Rosa, Fuenca r r a l , Getafe, 
Hor ta leza , L e g a n é s , E l Fa rdo , Val lecas , 
V i c á l v a r o y V i l l a v e r d e . 
Se f u n d a m e n t a esta p e t i c i ó n en que 
el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d t iene con 
sus l i m í t r o f e s , problesmas m u n i c i p a -
les comunes de l a m a y o r i m p o r t a n -
cia, ta les como los de sa lubr idad , 
abastecimientos, v iv iendas , c i r c u l a c i ó n , 
proyectos de u r b a n i z a c i ó n reg ional , p a r -
ques exteriores, etc., y que es posible 
establecer u n a in t e l igenc ia p a r a es tu -
diar los y resolver los de c o m ú n acuerdo. 
H a y o t ras c i rcuns tanc ias que c o n t r i -
buyen a pensar en l a necesidad de l a 
Mancomunidad , y entre el las, f i g u r a el 
concurso de anteproyectos p a r a l a u r -
b a n i z a c i ó n de l e x t r a r r a d i o y zonas pe-
r i f é r i c a s , concurso que no p o d r á dec i -
dirse s in l a i n t e r v e n c i ó n de los pueblos 
que a M a d r i d rodean. 
Nuevo director de la 
t i c i ó n a otros dos t r i p u l a n t e s e s p a ñ o l e s : 
u n p i l o t o y u n navegante , que no e s t á n 
a ú n designados. E l p r i m e r o q u i z á fue ra 
el comandante Maldonado , s e g ú n con-
tes ta el s e ñ o r H e r r e r a a l a p r e g u n t a en 
este sent ido de u n per iod is ta . 
LA DE LA A N U N C I A C I O N S E CE-
L E B R O AYER S O L E M N E M E N T E 
C o n l a so lemnidad acos tumbrada se 
c e l e b r ó aye r l a cap i l l a de l a f e s t iv idad 
P o r ahora no sabe de o t r o s pasajeros I ^ " c e f e b r ^ í l l ^ T ^ ¡ a ™ ^ 0 
ña f ió le s oue e l doc to r M e i J v k . . . p n ^ esa ges ta ^ SU ^ 
local de la Prensa de M a d r i d con los s i -
guientes vocales: 
Vocales patronos efectivos, don Fer-
nando L u c a de Tena, don A n t o n i o Sa-
c r i s t á n , don M i g u e l Ordinas, don Pablo 
Feal, don Berna rdo M o n d r í a , don Vicen -
te Saracho y don Marce l ino Esteban Co-
llantes . 
Vocales patronos suplentes: don A l f o n -
fonso R. S a n t a m a r í a , don J u a n Busquets, 
don Rosendo Si lva, don Francisco H e r r e -
ra, don M i g u e l Gallego, don Samuel Ota-
duy y don D o m i n g o L a g u n i l l a . 
Vopales obreros efectivos, don Modes-
to S á n c h e z de los Santos, don A n g e l Ga-
larza, don A n t o n i o Puges, don Francisco 
N ú ñ e z T o m á s , d o n Justo de l a Cueva, 
don Francisco V e r a y don J u a n Gandul lo . 
Vocales obreros suplentes, don J o a q u í n 
Ll izo , don Jav ie r Bueno, don Rica rdo 
H e r n á n d e z , don R a m ó n M a r t í n e z Sol, don 
L u i s D í a z C a r r e ñ o , don Fernando de l a 
M i l l a y don M a r i a n o U r bano . 
Boletín meteorológico 
e s p a ñ o l e s q  l t r e j í a s y Gar 
c í a Sanchiz. A l a g once) 0rganiz(5se l a reg .a comit ._ 
E l Comité paritario de Prensa i que a los solies de l a " M a r c h a des i 
_ l P r e u x " , d e P a r é s , d e s f i l ó po r las g a l e r í a s 
L a "Gaceta" de ayer dispone que que-' ^ cr is ta les h a c í a l a capi l la , que c u b r í a el 
de cons t i tu ido el C o m i t é p a r i t a r i o í n t e r - R e a l Cuerpo, de ga la , a l mando del o f i c i a l 
m a y o r , s e ñ o r Luque , y que l lenaba n u -
meroso p ú b l i c o . E l orden era el do cos-
t u m b r e : en dos l a rgas f i las , gent i les-
hombres , mayordomos y grandes de Es-
p a ñ a , a c o n t i n u a c i ó n de los cuales iban 
el N u n c i o de Su San t idad y los i n f a n -
tes don Jaime, don Fernando y don L u i s 
A l f o n s o . S e g u í a n , en t re u n zaguanete de 
alabarderos , p r i m e r o , los Soberanos, 
que l l e v a b a n d e t r á s y a su I n m e d i a c i ó n , 
el Rey, a l m a y o r genera l de Reales 
Guard ias , y l a Reina , a l segundo jefe 
de l a Casa M i l i t a r ; luego, sus altezas 
las in fan ta s d o ñ a Bea t r i z , d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a y d o ñ a Isabel . M a r c h a b a n a 
c o n t i n u a c i ó n los t res jefes superiores 
de Palac io , duque de M i r a n d a , conde de 
Maceda y m a r q u é s de B e n d a ñ a , a los 
que s e g u í a n , en dos f i las , el cor te jo de 
damas de honor de l a Soberana, con l a 
c a m a r e r a m a y o r a l a cabeza, duquesa 
de San Carlos. P o r ú l t i m o , i b a n l a Ca-
sa M i l i t a r , o f i c i a l idad m a y o r de A l a -
E s t a d o g e n e r a l . - E n t r e I n g l a t e r r a y ' f ^ ' 0 1 " de A l a -
E s c a n d i n a v a se encuent ra e l cen t ro d ; ! b a r d e r 0 3 y l a o ñ c i a h d a d de l a Esco l t a 
una zona de presiones d é b i l e s ; o t r o n ú -
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Compro-venta . T i M a r g a l l , 17. TeL 1016í) ; 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
Guilliet Hijos y C!] 8. fl. E 
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L O S M E D I C O S 
Especializados en D i e t é t i c a y R é g i m e n 
le r e c o m e n d a r á n a usted l a Casa Santlve-
r i , S. A Plaza M a y o r , 84 (esquina 7 J u l i o ) 
Pa ra el aprendizaje en l a l i no t i p i a , de t a n b r i l l a n t e porveni r , 
" I N S T I T U T O » K 1 1 es 55 
Escuela de Pintura 
H a sido nombrado d i r e c t o r de l a E s -
cuela Especia l de P i n t u r a , E s c u l t u r a y 
Grabado el c a t e d r á t i c o de l a m i s m a don 
•José Garnelo A l d a . 
Banquete a los señores 
cleo c i c l ó n i c o aparece en e l A t l á n t i c o , 
en t re los paralelos 50 y 55 y los m e r i -
dianos 35 y 40 W . L a zona de m a l t i e m -
po de l M e d i t e r r á n e o se f r acc iona y se 
corre hac ia Or ien te . L a s presiones a l tas 
s iguen fo rmando u n extenso a n t i c i c l ó n 
desde e l Sin* de I n g l a t e r r a a las Azores . 
P o r t o d a E s p a ñ a e l t i e m p o se h a l i m -
piado de nubes. 
A v i s o a los av iadores .—En las r u t a s a 
B i á r r i t z y Barce lona , los vientos sopla-
r á n d e l p r i m e r cuadrante , y l a nubosi -
dad s e r á escasa. 
A v i s o a los agr icu l to res .—Cie lo bas-
t a n t e c l a ro en t o d a E s p a ñ a . 
Para hoy 
Buigas y Colomina 
L a A s o c i a c i ó n General E s p a ñ o l a de 
Ingenieros Civ i les ha organ izado u n b a n -
quete de homenaje a sus consocios don 
Carlos B u i g a s y don Teodoro Co lomina . 
A l p r imero , como a u t o r de los p r o -
yectos de i luminac iones en l a E x p o s i -
c ión de Barce lona , y a l segundo p o r 
haber obtenido l a encomienda del M é r i t o 
c iv i l p o r su a c t u a c i ó n en el Congreso de 
Prensa T é c n i c a -
Es te banquete se c e l e b r a r á tí d í a 2 1 
de ab r i l , a l a u n a y med ia de l a t a rde , 
en el C í r c u l o de Bel las A r t e s . 
E s t a A s o c i a c i ó n ha organizado las D e -
legaciones de Barcelona, Va lenc i a y Z a -
ragoza. 
E n d icha e n t i d a d h a ingresado l a A s o -
c i a c i ó n de Ingen ie ros de l a I n t e r n a c i o -
na l I n s t i t u c i ó n E l e c t r o t é c n i c a de B a r -
celona. 
Las elecciones en el 
Colegio de Médicos 
E l s ec re ta r lo de l Colegio de M é d i c o s 
de M a d r i d nos e n v í a l a s igu ien te n o t a : 
"Habiendo so l ic i t ado el loca l de l Co-
legio p a r a d a r sendas conferencias so-
bre elecciones m é d i c a s los doctores 
M a r t í n C a l d e r í n e H i n o j a r , l a J u n t a de 
gobierno t o m ó en su s e s i ó n del d í a 25 
el acuerdo de n o concederle, f u n d á n -
dose en que, dado el apas ionamiento , 
p rueba g r a t a de v i t a l i d a d colegial , que 
h a n desper tado las p r ó x i m a s eleccio-
nes, d ichos actos de p ropaganda elec-
t o r a l p o d r í a n d a r l u g a r a m a n i f e s t a -
ciones que c a u s a r á n pei ' ju ic io , no só lo 
a los candidatos , sino a l m i s m o Cole-
gio , que debe mantenerse , po r su ca-
r á c t e r o ñ c i a l , comple t amen te al m a r -
gen de las luchas electorales." 
Segundo centenario de la 
A . de Jurisprudencia 
P a r a conmemora r su segundo cente-
nar io , l a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia ha 
organizado u n curso de conferencias, con 
a r r eg lo a l s iguiente p r o g r a m a : 
A b r i l : 1, d o n Franc i sco B e r g a m í n , so-
bre C o r t i n a ; 4 , don Fe rnando de los R í o s , 
sobre R í o s Rosas; 11, d o n N i c e t o A l c a l á 
Zamora , sobre O l ó z a g a ; 15, don L u i s R o -
d r í g u e z de V i g u r i , sobre A g u i r r e ; 22, don 
Fernando Campuzano, sobre G ó m e z de l a 
Serna; 25, conde de R o m a n ó n o s , sobre 
Alonso M a r t í n e z ; 29, don A n t o n i o R o y o 
Vi l l anova , sobre M o r e t . 
M a y o : 6, d o n Rafae l Salazar A lonso , 
sobre M o r e n o N i e t o ; 9, m a r q u é s de A l -
hucemas, sobre M o n t e r o R í o s ; 13, don 
Vale r iano Casanueva, sobre L u i s S i l v e -
l a ; 16, don H o n o r i o V a l e n t í n y Gamazo, 
sobre Gamazo; 20, don Fel ipe S á n c h e z 
R o m á n , sobre Canalejas, y 23, conde de 
l a M o r i e r a , sobre M a u r a . 
E l vuelo del "Zeppeün" 
Academia E s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a 
(Saldoval, 5).—7 t . Ses ión c ien t í f ica . 
A s o c i a c i ó n E . do U r o l o g í a (Esparte-
ros, 9).—7 t., s e s i ó n c ien t í f i ca . 
Cen t ro de A c c i ó n N o b i l i a r i a (Fernan-
do V I , 4 y 6).—7 t . S e ñ o r conde de Ca-
sal : "Resplandores de l a decadencia" 
( Inf luencia de l a nobleza e s p a ñ o l a en la 
c u l t u r a de l s iglo X V I H ) . 
Centro Germano Españo l .—7,30 t . , doc-
t o r E u g e n W o h l h a u p t e r : " E s p a ñ a como 
p a í s o r i g i n a r i o de las derechos de l iber-
t ad europeos". 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l (Conde 
P e ñ a l v e r , 3).—7 t . Concier to po r el te-
nor Rodr igo C i d , a c o m p a ñ a d o al piano 
por l a s e ñ o r i t a A m é r i c a Otero. 
J u v e n t u d Católica-.—7,30 t . Curs i l lo de 
A c c i ó n C a t ó l i c a organizado po r la U n i ó n 
diocesana de M a d r i d . D i s e r t a r á don A v e -
lino G ó m e z Ledo. 
L e g i ó n C a t ó l i c a (Manue l Silvela, 7) .— 
8 n . J u n t a y conferencia sobre las ú l -
t imas e n c í c l i c a s de Su Sant idad. 
R e a l Academia de Ju r i sp rudenc ia y 
L e g i s l a a i ó n . — 7 t . M e m o r i a de don V i -
cente R o i g e I b á ñ e z : " L a C o n s t i t u c i ó n 
que precisa E s p a ñ a . " 
Otras notas 
E l teniente coronel H e r r e r a h a m a n i -
festado que, s e g ú n sus not ic ias , el v i a j e 
a A m é r i c a de l "Conde Z e p p e l i n " se i n i -
c i a r á en Sev i l l a a p r i m e r o s de m a y o . 
A n t e s v e n d r á sobre Sevi l la , a l parecer 
hacia mediados de a b r i l , con objeto, en-
t r e otras cosas, de e x a m i n a r y compro -
bar las condiciones del campo . 
C o n f i r m ó e l s e ñ o r H e r r e r a l a n o t i c i a 
del fracaso de las negociaciones en ta -
bladas entre l a casa Zeppe l in y una E m -
presa e s p a ñ o l a , que estaba dispuesta a 
financiar el v u e l o in tercont inentaJ p a r a 
que t u v i e r a c a r á c t e r e s p a ñ o l . E l l o n o 
obstante, el ten iente coronel H e r r e r a se 
ba d i r i g i d o a l s e ñ o r L e h m a n n p a r a ve r 
6i, a pesar de no tener c a r á c t e r e s p a ñ o l 
el vuelo, se mant iene l a i n v i t a c i ó n a 
t res t r i p u l a n t e s e s p a ñ o l e s . E l e s t á I n v i -
tado, desde l u e g o ; pero se refiere esa pe-
Concier to con obras premiadas . — M a -
ñ a n a jueves, d í a 27, a las t res de 
la tarde, se i n t e r p r e t a r á n en el t ea t ro 
de l a Princesa las obras que fueron 
premiadas en los concursos de l a en-
s e ñ a n z a de c o m p o s i c i ó n , correspondien-
tes a l a ñ o escolar de 1928-1929. 
Elecciones en e l Ateneo. — H o y , de 
cua t ro a siete de l a tarde, se c e l e b r a r á n 
en el Ateneo elecciones p a r a var ias sec-
ciones. 
E n t r e otras, figuran l a s siguientes 
candida turas : 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s : Presidente, 
Fernando de los R í o s ; vicepresidente, Fe-
lipe S á n c h e z R o m á n ; secretario primero, 
Juan L l a d ó ; í d e m segundo, Antonio Ga-
rrigues; ídem tercero, J o s é L ó p e z - R e y ; 
Idem cuarto, Juan Vidarte.—Ciencias H i s -
t ó r i c a s : Presidente, Claudio Sánchez -Al -
bornos; vicepresidente, Leonardo M a r t í n 
E c h e v e r r í a ; secretario primero, R o m á n 
Riaza; Idem segundo, Luis G. de Valde-
avellano; Idem tercero, s e ñ o r i t a Esperan-
za Guerra; Idem cuarto, R u b é n S a l i d o -
L i t e r a t u r a : Presidente, Pedro Salinas; v i -
cepresidente, Melchor F e r n á n d e z A lmagro ; 
secretario primero, Vicente Ale ixandre ; 
Idem segundo, E m i l i o G a r c í a G ó m e z ; Idem 
tercero, Ernesto Burgos; í d e m cuarto, J o s é 
M a r í a Al faro .—Fi losof ía : Presidente, J o s é 
Ortega y Gasset; vicepresidente, Manuel 
G. Moren te; secretario primero, Luis Re-
c a s é n s Siches; Idem segundo, Juan Azna r ; 
ídem tercero, Eugenio Montes; í d e m cuar-
to, Jorge Rubio. 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s : Presiden-
te, Fernando do los R í o s ; vicepresidente, 
Felipe S. R o m á n ; secretario primero, I n -
dalecio Pr ie to ; í d e m segundo, Alvaro de 
Albornoz; Idem tercero, J o s é López Rey; 
Idem cuarto, Juan S. Vidarte.—Ciencias 
H i s t ó r i c a s : Presidente, Claudio S á n c h e z 
Albornoz; vicepresidente, Leonardo M . 
E c h e v e r r í a ; secretario primero, J o s é Fe-
r r á n d i s ; í d e m segundo, Jul io H e r n á n d e z ; 
Idem tercero, Esperanza Guerra; í d e m 
cuarto, R u b é n Sal ido .—Fi losof ía : Presiden-
te, J o s é Ortega y Gasset; vicepresidente, 
Manuel G a r c í a Morante; secretario pr ime-
ro, Mauricio Bacarisse; Idem segundo, Lu i s 
R e c a s é n s Siches; ídem tercero, Eugenio 
Montes; Idem cuarto, Juan Aznar.—Lite-
r a t u r a : Presidente, R a m ó n P é r e z de A y a -
l a ; vicepresidente, Pedro Salinas; secreta-
rio, B e n j a m í n J a r n é s ; ídem segundo, E m i -
lio G a r c í a G ó m e z ; ídem tercero, Sara Her-
n á n d e z C a t á ; Idem cuarto, M a r í a Betan-
court. 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s : Presidente, 
Femando de los R í o s ; vicepresidente, F'e-
lipe S á n c h e z R o m á n ; secretario primero, 
A lva ro de Albornoz y L i m i n i a n a ; ídem se-
gundo, Eduardo Ortega y Gasset; ídem 
tercero, Miguel M a u r a y Gamazo; ídem 
cuarto, Miguel Moreno Laguia.—^Literatu-
r a : Presidente, R a m ó n del V a l l e - I n c l á n ; 
vicepresidente, R a m ó n P é r e z de A y a l a ; se-
cretario primero, Antonio Espina; ídem se- : 
gundo, Melchor F e r n á n d e z A l m a g r o ; Idem • 
tercero, Jul io Alvarez del Vayo; IdemJ 
cuarto, Ernesto Burgos.—Ciencias H i s tó - j 
r icas: Presidente, Marcelino Domingo; v i - : 
cepresidente. Serrano Sanz; secretario p r i - • 
mero, Amér ico Castro; Idem segundo, Leo- : 
nardo E c h e v e r r í a ; í d e m tercero, Esperan- : 
za Guerra ; Idem cuarto, Inocencio Teje-is 
dor .—Fi losof ía : Presidente, J o s é Ortega y " 
Gasset; vicepresidente, Manuel G. Moren-
te ; secretario primero. G a r c í a M a r t í ; Idem \ 
segundo, Mauricio Bacarisse; Idem tercero, 
Eugenio Montes; Idem cuarto, Vicente 
Gaspar Soler. 
Profesor norteamericano.—Se encuen-
t r a en M a d r i d M r . Nei l son , presidente 
del Colegio S m i t h , de los Estados U n i -
dos. A y e r d i ó e n l a Residencia de Se-
ñ o r i t a s una conferencia, a la que asis-
t i e r o n los embajadores y miembros del 
Club Amer icano en M a d r i d . 
Rea l . 
Y a en l a capi l la , los Soberanos ocu-
p a r o n el t rono, l a r e a l f a m i l i a , sil lones 
a su derecha; el N u n c i o de Su Sant idad, 
su s i t i a l de cos tumbre , f ren te a sus m a -
jestades, y l a c o m i t i v a sus lugares de 
p ro toco lo pa la t ino . Y d ió comienzo l a 
misa , en l a que o f i c ió de p o n t i f i c a l el 
Obispo de Sión , as is t ido de los cape-
l lanes de honor de n ú m e r o del Rey, don 
M a r i a n o Mor lans , p r e s b í t e r o asistente; 
d o n Gonzalo M o r a l e s de Set ien y don 
Ped ro G a s c ó n , d i á c o n o s de honor ; 
b á c u l o , don E m i l i o R u i z M u ñ o z ; m i t r a , 
don A l f o n s o L ó p e z Guer re ro ; l ib ro , don 
J o s é S u á r e z F au r a , y ceremonias, don 
A n g e l U r r i z a . 
C o n l a misa t e r m i n ó el re l ig ioso ac-
to, du ran te el cua l l a cap i l l a mus i ca l 
bajo l a d i r e c c i ó n de l maes t ro Saco del 
Val le , i n t e r p r e t ó l a " M i s a en re menor" 
de Perosi , y a l o fe r to r io , el "O sanc-
tssima", de Saco del Va l l e . 
L a r e g i a c o m i t i v a , po r l a s mismas 
g a l e r í a s y con i g u a l orden, r e g r e s ó a 
las c á m a r a s donde h a b í a de disolver-
se, a los acordes de l a " M a r c h a de los 
Mandar ines" , de Casemajor. 
E l Monarca , sobre u n i f o r m e del I n -
m e m o r i a l , l u c í a l a venera de las cua t ro 
ó r d e n e s , banda r o j a de l M é r i t o M i l i -
t a r y los collares de l T o i s ó n y Car -
los H I ; iguales collares os tentaban los 
Infantes , sobre el u n i f o r m e de maes-
t r a n t e y banda de Isabel l a C a t ó l i c a , 
don J a ime ; de genera l y banda del M é -
r i t o N a v a l , don Fernando, y l a del San-
to Sepulcro, don L u i s Al fonso , sobre su 
u n i f o r m e de teniente de Ingenieros . 
L a Soberana l u c í a el t r a j e u n i f o r m e 
de t i s ú de plata , collares de per las y 
diadema, co l la r y aderezos de aguas 
m a r i n a s ; d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a , d iadema de b r i l l an te s y co l la r 
de per las con el t r a j e p l a t a un i fo rme , 
e i g u a l d o ñ a Isabel , con diadema, ade-
rezo y col la r de b r i l l a n t e s y r u b í e s . 
A s i s t i e r o n los s iguientes caballeros y 
damas grandes de E s p a ñ a : 
Duques de Baena, Vis tahermosa, A m a l -
f i , Hue te , Abrantes , Montealegre, A lme-
n a r a A l t a , Santa Cr i s t ina , V i s t a Alegre, 
Lecera, V i c t o r i a y G r i m a l d i ; marqueses 
de Santa Cruz, Castromonte, Ra.fal, v i u -
do de Canillejas, Q u i r ó s , San Juan de 
Piedras Albas, Romana , Lacon i , M i r a f l o -
res, Castel Rodr igo , V a r t o , Lede y Bed-
m a r ; condes de Plasencia, A g u i l a r de 
Ines t r i l l a s , S á s t a g o , Castr i l lo , Vi l l agonzo-
lo, A s a l t o y M o r i l e s ; duquesas de San 
Carlos, Vis tahermosa, T'Serclaes, V ic to -
r i a , D ú r c a l , Algete , Santa Elena , Lé.cera 
(de guard ia con l a Re ina ) , Abrantes , 
Santa Cr i s t ina , A n d r í a y M i r a n d a ; mar-
quesas de Castelar, Santa Cruz, Argue-
so. Risca l , Miraf lores , Camarasa y Benda-
ñ a , y condesas de A g u i l a r de Ines t r i l l as , 
G ü e l l y Vi l lagonza lo . 
C o n c u r r i e r o n t a m b i é n , a d e m á s de m u -
chos gent i leshombres , los siguientes m a -
y o r d o m o s de semana: 
Marqueses de l a F ron te ra , Monta lbo, 
Arena , Monte S i ó n y Gonvea; condes 
de Berberana, Caudi l la , V i l l a m a r c i e l , 
Lasco i t i , V a l d e l á g u i l a , Val le de Pendue-
les. Granja , Sizzo N o r i s y B á r c e n a s , y 
s e ñ o r e s Ortega M o r e j ó n , don Diego de 
L e ó n , don J o s é M a r í a Creus, don Ro-
m á n G a r c í a Blanes, don J o s é de l a Las-
t r a , don Juan H e r r e r a Sotolongo, don 
Fernando A g u i l a r , don J u a n G. P é r e z 
San M i l l á n y don Fernando de A r a g ó n . 
abre clases exclusivamente p a r a s e ñ o r i t a s , a cargo de u n reputado Profesor 
de esa especialidad. 
E l sueldo m í n i m o que hoy d í a percibe u n buen l ino t ip i s t a osci la ent re 12 
y 25 pesetas. 
Es c o n d i c i ó n indispensable l a p e r f e c c i ó n en l a O r t o g r a f í a y en l a Mecano-
g r a f í a . S e r á n preferidas las solici tantes que posean conocimientos de T a q u i -
g r a f í a . 
Las solicitudes, con referencias, d i r í j a n s e a l D i r e c t o r del 
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PRECIADOS, 23;PUEim DEL S D U S J 1. 
Honora r io s : 30 pesetas mensuales. 
Ciases: De 9 a 12 de l a m a ñ a n a . 
Disponemos de var ias l ino t ip ias modernas, p a r a una completa p r e p a r a c i ó n . 
u r a c i ó r c ien t í f ica , S I N O P E R A U , por el doctor Moreno M a r t i Honorar ios 
m ó d l p - " . D E S P U E S del aSta, S A G A S T A , 4; de S a 7. T e l é f o n o 17900. 
R E C O M E N D A M O S 
S O L O L A 
Dos bodas 
U n a se c e l e b r ó a las doce de l a m a -
ñ a n a e n l a p a r r o q u i a de San ta B á r -
bara, y e r an los con t rayen tes una gua -
p í s i m a m o r e n a ( las morenas son s iem-
pre guapas..., y t a m b i é n las rub i a s ) , 
A n i t a Saracho e I b á ñ e z A l d e c o a y don 
E d u a r d í o M a s c í a s , ingen ie ro a g r ó n o m o . 
L a co la de l t r a j e blanco de l a n o v i a 
e ra l l evada p o r las m o n í s i m a s n i ñ a s 
C a r m e n c i t a B e r m e j i l l o y M a r í a Paz 
A N I T A S A R A C H O 
Ulecia , y en el p resb i t e r io ocuparon los 
lados de los nov ios l a m a d r e del con-
t r ayen te , d o ñ a M a r í a R o d r í g u e z de Cas-
t r o , v i u d a de M a s c í a s , y e l padre de 
l a nov i a , don J o s é M a r í a Saracho. 
Bendice l a boda el n o t a r i o e c l e s i á s -
t i co de B i l b a o don R a i m u n d o Le ic ia , 
p r ó x i m o par ien te de l a desposada. 
F i r m a n el acta, po r l a nov ia , su her-
mano, don Pedro, y sus t í o s , don J o s é 
M a r í a y don Claudio I b á ñ e z de A l d e -
coa, don Pascual de A J g o r t a y el m a r -
q u é s de B e l l a m a r , y po r el novio, sus 
hermanos p o l í t i c o s , los doctores don 
Rafae l U l e c i a y don M a n u e l B e r m e j i -
Un notario y unos abogados pierden 
la casa que adquirieron hace 35 años 
U n a s e ñ o r a que se l l amaba d o ñ a Carlo-
t a hizo tes tamento y en él l egó a los h i -
jos de su sobr ina d o ñ a L a u r a , que sobre-
v iv iendo a é s t a llegasen a l a m a y o r edad 
el pleno dominio , entre otros bienes, de 
una casa s i ta en M a d r i d en l a calle de 
Tra fa lga r . 
T r a n s c u r r i ó el plazo legal den t ro del 
que los albaceas t ienen que c u m p l i r su 
cometido, y la p r ó r r o g a del mismo, s in 
que estos s e ñ o r e s d i osen po r te rminadas 
sus tareas. 
F u e r o n demandados ante los T r i b u n a -
les p a r a que rindiesen cuentas y logra-
ron co r t a r el ple i to en el p e r í o d o de prue-
ba con u n a t r a n s a c c i ó n . 
H a b í a n t r a n s c u r r i d o nueve a ñ o s desde 
l a muer te de l a testadora cuando los a l -
baceas n o m b r a r o n tres letrados pa ra que 
realizasen las operaciones par t ic ionales . 
Pus ie ron é s t o s manos a la obra y en l a 
M e m o r i a que redactaron propusieron l a 
a d j u d i c a c i ó n en pleno dominio de las fin-
cas a los albaceas p a r a que é s t o s las ven-
diesen y con su i m p o r t e pagasen las deu-
das que pesaban sobre l a herencia. A s i 
se hizo. 
Los tres letrados y el no ta r io que au-
to r i zó la escr i tura de a p r o b a c i ó n de las 
par t ic iones para cobrar sus honorar ios 
embargaron la casa de la calle de T r a f a l -
gar que les fué adjudicada. E s t a finca 
su f r ió d e s p u é s otras varias t ransmiaio-
nes. 
Los hechos expuestos han dado lugar 
a u n p le i to al l l egar a l a mayor edad, 
p romovido por la legatar ia de l a casa de 
Trafa lga r , que ha ejercido ante los T r i -
bunales l a acc ión r e i v i n d i c a t o r í a de esta 
finca, f u n d á n d o s e en que las operaciones 
par t ic ionales que real izaron los tres le-
trados, l a a d j u d i c a c i ó n a é s t o s y al nota-
rio , de l a finca y las sucesivas t r an smi -
siones experimentadas por l a misma, a s í 
como las inscripciones y anotaciones que 
causaron en el Regis t ro son nulos. 
D e s e s t i m ó la demanda el juez de l a 
L a t i n a , pero la Audiencia , convencida por 
la i m p u g n a c i ó n que de la sentencia del 
Juzgado hizo el le t rado don Gregorio 
Ar ranz , ha dictado otra , accediendo a las 
pretensiones de la demandante. 
He a q u í los razonamientos de la sen-
tencia. E l pleno domin io de l a casa fué 
t r a n s m i t i d o a l a legatar ia desde que m u -
r ió la testadora, s in que sea o b s t á c u l o 
l i o ; su t í o , d o n M a r i a n o R o d r g u e z de a del a r t í c u l o 799 del Código, l a 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a c i ó n rad ica l garant izada, s i n o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra basta estar 
curado. D r . « l a ñ e s . Horta leza. 17. U a 1 y 4 a 7. 
Comidas de v i g i l i a . Una taza de M a n -
zan i l l a "Esp igadora" asegura una agra-
dable d i g e s t i ó n . 
E n el n ú m e r o de nues t ro d ia r io de l 
pasado d í a 18, y a l dar cuenta de las 
pruebas del nuevo estucado con t ra i n -
ya sea r e u m á t i c o , n e u r á l g i c o o muscu-
lar, en ¿ u a l q u í c r parte del cuerpo, e l 
Linimento de Sloan d a r á siempre a l i v i o . Parece 
increíble como penetra y ca lma. Excelente t a m b i é n 
para golpes, congestiones, torceduras. A p l i q ú e s e 
sin fricciones. No mancha la ropa . 
A T A O O L O R. E a» 
Para poder sobrellevar las crisis originadas por 
el desarrollo, para resistir el exceso de trabajo 
producido por los estudios, los niños y convale-
cientes necesitan una nutrición sustanciosa, forti-
ficante, tónica y que a la ves qiie ligera, sea de 
fácil digestión 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
El único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
0S3t.Sl,>S»HSP0B En farmacias y droguerías 
SE EKYIA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
P A S T A D E N T I F K I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea (as encía*. 
G A R M E N 
Cas t ro ; el ex d i r e c t o r gene ra l de F e -
r roca r r i l e s don A n t o n i o Faqu ine to y don 
Fernando M o r e n o Or tega . 
A n i t a Saracho y sus encantadoras 
hermanas t i enen muchas amigas en 
M a d r i d , y , p o r t an to , el n ú m e r o de c h i -
cas boni tas que a l l í h a y es ab ruma-
dor. 
Noso t ros recordamos a M a n o l i t a y 
M a r í a Rosa San ta A n a , Paz y C a r m e n 
G i l Delgado, Angeles y M a r i n a N o r e -
ñ a , M a r í a L u i s a y M a g d a l e n a B a ñ o s , 
F i f í y M a r i t a Amboage , P i l a r y Con-
c h i t a Mac -Crohon , L o l í n y B l a n c a Ga-
na, C a r m e n c i t a y A n g e l a A l g o r t a , L o -
la, T i n a y C a r m e n R o d r í g u e z Blanco y 
Concha Collantes . 
F u e n s a n t a e I sabe l i t a C a r l é s , M a r í a 
Josefa M o r a , C o n c e p c i ó n y M a t i l d e L l a -
guno, L o l í n Zaracondegui , M a r í a Lu i sa 
Capdevi i la , C a r m i ñ a y M e r c h e G o n z á -
lez L a r r o c a , C a r m e n y M a r u j a Moreno 
Lacasa, M a r í a y A m e l i a L a d r ó n de 
Guevara , M a r í a Castresana, Conchi ta 
Zonel, G l o r i a Olanda, C o n c h i t a P o r t i l l o , 
C a r m e n y P i l a r P é r e z L a b o r d a y M a -
r í a A l o n s o M a r t í n e z . 
M a r í a A s u n A r t i ñ a n o , M a r i Sol y 
M a r í a Teresa Ta fu r , M a r í a Josefa y R o -
s a r i t o Garay , A n g e l a y M a r í a Z o r r i -
l l a , C a r m i n a Cabani l las , Rosar io A i z -
m e n d i y muchas m á s . 
— L a o t r a boda fué en l a iglesia de 
Los Luises, t a m b i é n l a n o v i a es b o n i t a 
y morena , se l l a m a C o n c e p c i ó n Ber -
n á l d e z , v i s t e t r a j e blanco, cuya l a r g a 
c o n d i c i ó n suspensiva de que ten ia aque-
l l a q ü e c u m p l i r ve in t ic inco a ñ o s . 
E l juzgador de l a p r i m e r a ins tancia 
d e c í a que el legatar io no adquiere con 
a u t o n o m í a el derecho real" sobre la cosa. 
Juega el p r inc ip io de la doble transac-
c ión . Testador a heredero y heredero a 
legatar io . A l abrirse la suces ión , el lega-
do de cosa de terminada no significa m á s 
que una o b l i g a c i ó n de res t i tu i r lo en todo 
o en par te a los acreedores de la heren-
cia. 
L a Audiencia., por su parte, antepone y 
destaca l a vo lun tad del causante. Cum-
p l i r l a es lo pr imero . L a testadora q u e r í a 
que la casa de la calle de Tra f a lga r fuese 
para la hoy demandante. E s t a vo lun tad 
es el ú n i c o t í t u l o de t r a n s m i s i ó n de los 
derechos sobre l a casa y la s imple volun-
tad de los albaceas no puede crear o t ro 
con t rad ic to r io de él. Todo ello sin per-
ju ic io de las responsabilidades que en s ú 
d í a y en su caso puedan afectar a l le-
gado. 
L a p a r t i c i ó n que no conf i r ió l a propie-
dad de l a casa, s e g ú n la v o l u n t a d de l a 
testadora, es i legal porque ha quebran-
tado el verdadero t i t u l o t r as la t ivo de do-
m i n i o que es esa vo lun tad expresada en 
el testamento. 
Declarada la nu l idad de l a a d j u d i c a c i ó n 
hecha po r los part idores deduce de ella 
el T r i b u n a l como consecuencia lógica , las 
d e m á s nulidades pedidas en la demanda. 
Ha. sido ponente el magis t rado don Pe-
dro N a v a r r o R o d r í g u e z . 
Huéspedes reales 
A y e r po r l a m a ñ a n a l l e g a r o n a M a -
d r i d , procedentes de l N o r t e , las pr ince-
sas de B o r b ó n y O r l e á n s , h i j a s de los 
in fan te s don Car los y d o ñ a Lu i sa . Se 
hospedan en Palacio, en las habi tac iones 
del d u q ü e de G é n o v a . 
— T a m b i é n h a l l egado a M a d r i d , p r o -
cedente de Sev i l l a s u aJteza el in fan te 
don Carlos, que se hospeda en el palacio 
de su h i j o el i n f a n t e don A l f o n s o . A l 
m e d i o d í a es tuvo en el regio a l c á z a r , des-
de donde m a r c h ó a p ie hac ia su resi -
dencia. 
cendios, po r e r ro r a p a r e c i ó cambiado el 
apel l ido de su inventor , que d e b i ó apa-
recer asi : Don A n t o n i o A x c r i o Deto-
ma, A r r i a z a , 3. M a d r i d . 
DENTADURA PERPETUA 
POR EL / 
POLO 
C O N C E P C I O N B E R N A L D E Z 
cola l l e v a n dos n i ñ o s preciosos y se 
casa c o n e l doc to r don Franc i sco Ca-
rassa . 
Son pad r inos d o ñ a M a r í a de P e m i e r 
de Carassa, m a d r e del novio, y don 
A l f o n s o B e m á l d e z , he rmano de l a des-
posada, en r e p r e s e n t a c i ó n de su padre, 
don Fernando B e m á l d e z , y firman el 
acta , p o r e l novio, los doctores don 
San t i ago Ca r ro y don N i c o l á s S á n c h e z 
Real , don B a l t a s a r C h i n c h i l l a y don 
A n t o n i o P é r e z - V i l l a m i l y Pineda, y po r 
l a nov i a , d o n Ju l io B u s t i l l o , don Ro-
ber to M a d r i d R o b é r t s , d o n Justo T o -
v a r y s u he rmano don F e r n a n d o Ber -
n á l d e z . 
A l a boda asisten las hermanas de 
los novios . Se l l a m a n F l o r a , A d e l a y 
Angeles B e r n á l d e z , F i f í , B e l é n , Carmen , 
A n t o n i a y Tere Carassa, y con ellas 
e s t á n P i l a r , Paz y B e a t r i z Caballero 
de Rodas, Josefina, M a r í a y M a r í a Car-
m e n G a b i l á n , C a r m e l a Ro ja s Marcos , 
P i l a r G u l l ó n , Isabel , Mercedes y C a r m e n 
A l v a r o Grac i a y M a r i c h u S á n c h e z del 
Rea l . 
C r i s t i n a Gr inda , Elena, Concha y L o -
l i t a Pineda, M a r u j a Serrano, P e p i t a y 
C l a r a A v i l a , I s abe l i t a Huer t a s , Rosa y 
C a r m e n S á i n z de los Ter re ros , Merce -
des G a r c í a B e n í t e z , Espe ranza Serrano 
U b i e r n a , Ange les P é r e z - V i l l a m i l , Car -
m e n c i t a M a r a ñ ó n , Rosa r io Hornedo, 
Cuca y B e a t r i z P e i r ó , J u l i t a Cuadrado 
y las s e ñ o r i t a s de Monedero . 
L o s i n v i t a d o s son e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados, l a gente se despide, m e -
nudean los abrazos y enhorabuenas, y 
entonces comienza el t r a b a j o del c ro-
n i s t a : hacer l a r e s e ñ a . 
Y , s i n embargo, el c r o n i s t a e s t á con-
t en to . H a sido test igo de los comienzos 
de l a f e l i c i d a d de dos parejas, a las 
que desea u n a dicha s i n fin. 
F . D . P . 
C A S 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
F A B R I C A C I O N P R O P I A 
C o m i d a 
E n h o n o r d e l embajador de Chi le , 
don E m i l i o R o d r í g u e z Mendoza , que 
en breve a b a n d o n a r á nues t r a p e n í n s u -
la , se c e l e b r a r á u n banquete el p r ó -
x i m o d o m i n g o , a las dos de l a tarde, 
o f rec ido p o r u n g rupo de amigos, p a r a 
Inmenso sur t ido de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes de entret iempo, forros de raso, 
desde 75. Modelos exclusivos de l a CASA 
S E S E Ñ A , Cruz, 30, y sucursal, Cruz 27. 
Regalo verdad: Presentando este anun-
cio al hacer cualquier compra se rebaja 
el 10 po r 100 del precio convenido. 
t e s t imon ia r l e su s i m p a t í a y como ho-
menaje a su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n en t re 
nosotros . 
F i e s t a 
A y e r se c e l e b r ó una f i e s t a de ta rde 
en el d o m i c i l i o de los marqueses de 
Prado Ameno , a l a que as is t ie ron a l -
gunas personas de l a f a m i l i a rea l . 
P r ó x i m a boda 
L a b o d a de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a So-
fía p í a , h i j a de los marqueses de A m -
boage, con «1 a r i s t ó c r a t a sevil lano don 
J u a n Tassara , t e n d r á l u g a r en el o ra -
t o r i o p a r t i c u l a r de l palacio de A m b o a -
ge, en l a calle de V e l á z q u e z , el d í a 10 
del p r ó x i m o a b r i l . 
K e h a b i l i t a c i ó a 
A f a v o r de d o n Jav ie r Pascual de 
Quin to , h a s ida rehabi l i t ado el t í t u l o 
de b a r ó n de G u í a Real . 
— T a m b i é n ha sido rehabi l i t ado e l t í -
t u l o de m a r q u é s de M u r a , a f a v o r de 
don R a m ó n Da lmase r y V i l l a c h í a . 
H a n llegado 
H a l legado de M á l a g a e l conde de 
Mieres . 
— A c o m p a ñ a d a de su h i j o Pablo, h a 
l legado a M a d r i d l a pr incesa de M e t -
t e rn ich , con obje to de pasar m í a t e m -
porada al lado de su madre , l a cama-
rera m a y o r de Palacio, duquesa de San, 
Carlos. 
— D e Sev i l l a h a n llegado las be l l í s i -
mas s e ñ o r i t a s M a r í a Ca rmen G a b ü á n 
y C a r m e l a Rojas Marcos . 
— L l e g ó de C á d i z e l conde de B a r b a t e . 
H a n sal ido 
P a r a M á l a g a , ^los condes de V i l l a p a -
terna. 
— P a r a Sevilla, en a u t o m ó v i l , los m a r -
queses de F a l c é s . 
Fa l l ec imien tos 
H a fa l lec ido c r i s t i anamente el res-
petable s e ñ o r don Gerardo P é r e z Gar -
c í a Tude la , que g o z ó jus t amen te del 
aprecio de cuantos le t r a t a r o n . 
E r a comisar io de p r i m e r a de la A r -
mada, consejero del Banco de E s p a ñ a 
y de o t r a s entidades. 
H o y , a las doce de l a m a ñ a n a se ce-
j l e b r a r á u n f u n e r a l por el f i n a d o ' en l a 
¡ p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o el Real . 
E l d í a 28 d a r á n comienzo las misas 
¡ g r e g o r i a n a s en l a c i t ada ig les ia . 
! E n v i a m o s nues t ro sentido p é s a m e a 
1 los deudos de don Gerardo P é r e z Gar -
! c í a T u d e l a (q . e. p. d.), y especialmen-
te a su v i u d a d o ñ a Gabr ie la D í a z de 
J á u r e g u i . hijas, d o ñ a Teresa y d o ñ a 
A n a M a r í a e h i jo p o l í t i c o don Octav iano 
Alonso de Celis O l a z á b a l . 
— A y e r f a l l e c i ó en Bi lbao a los cuaren-
ta y ocho a ñ o s de edad, l a esposa de 
don E m i l i o I b a r r a Algos ta , que gozabr 
de g r a n e s t i m a c i ó n por las cualidad? 
que l a adornaban. L a I x r g a enfermeda.. 
que l a h a l levado a l sepulcro l a s u f r i ó 
con edif icante r e s i g n a c i ó n . 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor a l s e ñ o r 
I b a r r a Algos ta , nues t ro quer ido amigo ; 
a los h i jos y a los d e m á s deudos de l a 
f inada. 
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I N T E R I O R , 4 P O R 100. — Serie F 
(73,50), 73,40; E (73.50). 73.40; D (73,50), 
73,40; C (73,60), 73,40; B (73.60), 73,40; A 
(73,00). 73.40; G y H (73). 73. 
E X T E R I O R , 4 P O R 100. — Serie E 
(83,20). 83,20; A (86.50). 86.25. 
A M O R T I Z A R L E . 4 P O R 100.—Serie B 
(75), 75,50; A (75,50). 75,50. 
A M O R T I Z A R L E , 5 P O R 100.—Serie E 
(92), 92; D (92). 92,25; C (92.25). 92,25; B 
(92,25). 92,25; A (92,50), 92,50. 
5 P O R 100. 1917.—Serie C (88), 88.25; B 
(88) , 88.25; A (88), 88,25. 
5 P O R 100, 1926.—Serie C (101), 101; A 
(101,25), 101. 
5 P O R 100, 1927 ( l ib re ) . —, Serie F 
(101,15), 101,10; E (101,15), 101,10; D 
(101,15). 101,10; C (101,15), 101,10; B 
(101,25), 101,10; A (101,25), 101,25. ; 
5 P O R 100, 1927 (con impuestos).—Se-
r ie F (86,35), 86,45; E (88,35). 86,45; D 
(86,35), 86,45; C (86,35), 86,45; . B." (86,35), 
86,45; A (86,35), 86,45. 
3 P O R 100, 1928.—Serié F (69,90),: 70; 
E (69,90), 70; D (70,10), 70.20; C (70,20), 
70,40; B (70,10). 70,40; A (70,10), 70,50. 
4 P O R 100, 1928.—Serie E (88,50), 86,50: 
A (86,50), 87. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serie F (100,85). 
101,15; E (100,85), 101,15; D (100,90), 
101,15; C (101), 101,15; B (100,85), 101,20; 
A (100,85), 101,20. 
4,50 P O R 100, 1928. —Serie F (91,25), 
91,25; D (91.25), 91,25; C (91,25), 91,25; A 
(91,25), 91,25. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(101), 101; B (101), 101. 
B O N O S ORO, 148,50. 
4,50 P O R 100, E M . 1929. — Serie A 
(90 40). 90.40; B (90,40), 90,40; C (90.40). 
90,40. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1868. 3 
por 100 (99), 98,50; E m p r é s t i t o 1914, 5 
por 100 ( 89), 89; í d e m , 1918, 5 por 100 
(89) , 89. 
G A R A N T I Z A D O S P O R E L E S T A D O . 
C o n f e d e r a c i ó n del E b r o . 6 por 100 (100), 
100; í d e m 5 por 100. 92; E m i s i ó n 16-5-25 
(92,75), 93. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo te -
cario. 4 po r 100 (94.25), 94; í d e m 5 por 
100 (37,50), 97,60; í d e m , 6 por 100 (108,25), 
108; C r é d i t o Local , 6 por 100 (98,75), 
98,75; í d e m 5 por 100 (91), 91. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — C é d u l a s argent inas (3,03), 306; 
E m p r é s t i t o Marruecos (91). 91,25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (583), 
683; Cent ra l (136), 136,50; fin corr iente , 
137; fin p r ó x i m o , 137; E s p a ñ o l de C r é -
d i to (430), 428; Hispano Amer i cano (247), 
247; R í o de la P l a t a (210), 208; Previso-
res, 112; Guadalquiv i r , acciones (182), 
162; E lec t r a . A (148,50). 150; í d e m B 
(145), 147; L e c r í n (130), 131; H i d r o e l é c -
t r i c a (210,50), 21o; Chade, A . B . C. (.631), 
635; í d e m fin de mes (633), 637; í d e m fin 
p r ó x i m o (635), 639; Alberche, o rd inar ias 
(101,50), 101,50; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(106,25), 106,25; í d e m ordinar ias (112). 
112; M i n a s del R i f , por tador (627), 624; 
í d e m fin de mes, 624; í d e m fin p r ó x i m o , 
629; Fe lguera (95), 95; Los Guindos (118), 
118; Tabacos (229), 229; P e t r ó l e o s (335), 
138; U . F é n i x (428), 430; M e t r o Alfonso 
X I I I , nuevas (176), 176; M . Z. A , f i n co-
r r i en te (519), 519; i d . f i n p r ó x i m o (521). 
519; Azuca re ra E s p a ñ o l a , o rd inar ias 
(67,75), 67,75; Explosivos, contado. (1.157), 
1.150; í d e m fin corr iente (1.154), 1.150; 
í d e m fin p r ó x i m o (1.165), 1.155; í d e m fin 
alza, 1.170; Pet ro l i l los (50). 49,75; í d e m 
fin corr iente , 49,50; Idem fin p r ó x i m o . 
50. 
O B L I G A C I O N E S . — U . E . M a d r i l e ñ a 5 
po r 100, 98,25; í d e m id . 6 por 100 (105,25). 
105,25; Sevillana, torcera, 85; Azucareras 
no estampilladas (80), 80,50; í d e m 5 v 
medio por 100 (100). 101; í d e m bonos 6 
p o r 100 ( 93,25), 93,50; Nor t e , 3 por 100, 
p r i m e r a (72,90), 73.25; í d e m i d . segunda 
(72,75), 73,25; í d e m id . cua r t a (72,90), 73; 
Ala r , 94,50; P r i o r i d a d Barcelona, 74,75; 
M . Z. A., p r i m e r a (327,50), 327,50; Ar izas , 
serie C, 78; G (103,15), 103,10; 1,(102,50), 
103,10; C e n t r a l de A r a g ó n 4 por 100 
(80,25) 80,50; Metropol i tano , A (94), 94.50; 
Idem 5 y medio po r 100 (100), 100,75;. 
T r a n v í a s Este, D (89,50), 89,50; As tu r i a -
na, 1919 (100,75), 101. 
M O N E D A S Precedente D í a 25 
Francos 
L i b r a s .. 
31,40 •31,40 
38,95 38,99 
D ó l a r e s 7,98 «^OO 
L i r a s 42,00 '41,95 
Escudos 0,36 *a.3575 
Suizos 155,20 *155,25 
Belgas 111,80 *111,80 
Flor ines 3,215 •3,215 
Argent inos 3,03 ^ O O 
Chilenos . . ; , . 0,90 •0,93 
Checas >, 23,75 «23,80 
Marcos 1,9125 *1,915 
Noruegas 2,15 *2,1475 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 25.—Algodones: Nueva 
York .—Mayo , 15,60; j u l i o , 15,65; octubre, 
15,51; diciembre, 15,66. 
L i v e r p o o l : Marzo, 8,20; mayo, 8,19; j u -
l io , 8,21; septiembre, 8,21; octubre, 8,22; 
diciembre, 8,25; enero, 8,26; marzo, 8,32. 
B O L S A D E P A R Í S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
•Cotizaciones del cierre del d í a 25 
Pesetas, 319; l ibras , 124,245; d ó l a r e s , 
25,52; marcos, 609,455; belgas, 356,25; flo-
rines, 1024,25; l iras, 133,65; coronas sue-
cas, 6S625; zloty, 284,75; leí, 15,20; f r an -
cos suizos, 494,50. 
* « » 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 25.—Valores cotizados al conta-
do (mercado oficial) . Fondos del Estado 
f r a n c é s : 3 por 100 perpetuo 87,90; 5 por 
100 amortizable, 135,80; Valores al conta-
do y a plazo: Banco de Francia , 25.050; 
C r é d i t Lyonnais , 3.160; Soc ié t é G e n é r a l e , 
1.765; P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 1.607; M i -
di , 1.265; O r l e á n s , 1.450; E lec t r i c i t e del 
Sena P r io r i t e , 1.045; Thompson Hous ton , 
1.066; Minas Courrieres, 1.648; P e ñ a r r o -
ya, 1.005; K u l m a n (establecimientos), 
1.080; Caucho 'de Indochina , 929; Pathe 
Cinema (capi ta l ) , 341; Fondos extranje-
ros: Russe Consol al 4 por 100, p r i m e r a 
serie de la segunda serie, 770; Banco Na-
cional de Méj ico , 615; Valores extranje-
ros: W a g ó n L i t s , . 625; R í o t i n t o , 53,30-
L a u t a r o N i t r a t o . 378; Pe t roc ina (Compa-
ñ í a P e t r ó l e o s ) , 620; R o y a l D u t c h , 4.050; 
Minas Thars is , 623; Seguros: L ' A b e i l l r 
(accidentes), 4,105; F é n i x (v ida ) , 2.010; 
Minas de metales: Agui las , 275. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Francos, 124,255; d ó l a r e s , 4,8698; f l o r i -
nes, 12,125; belgas, 34,8825; l i ras , 92,97; 
pesetas, 38,99; danesas, 18,1612; norue-
gas, 18,1693; suizos, 25,1375; argentinos, 
42,25; marcos, 20,3887. 
• « * 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Cotizaciones del cierre del d í a 25 
Pesetas, 39; francos, 124,25; d ó l a r e s . 
4,86 31/32; belgas, 34,88; francos suizos, 
25,135; florines, 12,12 3/8; l i ras , 92,97; 
ma-rcos, 20,385; coronas suecas, 18,10; i d . 
danesas, 18,18; í d e m noruegas, 18,17; che-
lines austriacos, 34,575; coronas chelas, 
164 3/18; marcos finlandeses, 193,25; es-
cudos portugueses, 108,30; dracmas, 375; 
lei , 818; mi l re is , 5 25/32; pesos a rgen t i -
nos, 42 3/8; Bombay, 1 che l ín 5 13/16 pe-
niques; Changai , 1 che l ín 11,25 peniques; 
Hongkong , 1 che l ín 8.25 peniques; Y o k o -
hama, 2 chelines 0 §/8 peniques. 
B O L S A D É B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Cotizaciones del cierre del d í a 25 
Pesetas, 52,25 • d ó l a r e s , 4,188; l ibras , 
20,384; francos franceses, 16,415; í d e m 
suizos, 81,05; coronas checas, 12.416; che-
lines austriacos, 59,005; l i ras , 21,93; peso 
argent ino, 1,577: mi l re i s , 0.489; Deutsche 
u n d Disconto, 149.25; DreEdne'-', 150; Dra -
natbank, 234; Commerzbank, 150,87; Rei -
chsbank, 288.25; Nord l l ovd . 112,50; Hapag. 
110,62; A . E . G., 166,25; Siemenshai.ske, 
253,75; Schukert , 190,25; Chade, 333,75; 
Bemberg , 150; Glanzstoff, 150,50; A k u , 
96.50; Igfarben , 168; Polyphon, 275,87; 
S v e n s k á , 346,50; Hamburgsued , 160,50. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Cotizaciones del cierre del d í a 25 
D ó l a r e s , 3,72 1/8; l ibras , 18,10 3/4; f r an -
cos, 14,60; marcos, 88,85 1/4; belgas, 
51,95; florines, 149,35 1/2; coronas dane-
sas, 99,72 3/8; í d e m noruegas, 99,67 1/2; 
marcos finlandeses, 9.38 1/4; l i ras , 19,52. 
B O L S A D E Z U B I C H 
Liras , 27,035; francos, 20,23; l ib ras , ' 
25.1325; d ó l a r e s , 5,1635; pesetas, 64,75; 
marcos, 123.35. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Francos. 3.92; libras, 4,87; l iras, 5,2375; 
suizos, 19.365; pesetas, 12,49; marcos. 
23.875; noruegas. 28,79; f lorines. 40,145. 
* K « 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Cotizaciones del cierre del d í a 25 
Pesetas, 12,51; l ibras, cheque, 4,86; l i -
bras, cable, 4,87; chelines austriacos, 
14,10; francos belgas. 13,95 1/2; coronas 
checas, 2,96 1/2; í d e m danesas, 26,8 1/2; 
marcos finlandeses, 2,52; francos france-
ses, 391 7/8; marcos. 23,88 1/4; dracmas. 
1,29 3/4; florines, 40,14; pengo, 17,48; l i -
ras, 5,23 15/16; coronas noruegas, 11,25; 
le i , 0,60; coronas suecas, 26,89; francos 
suizos, 19,35 1/2; d i ñ a r , 1,76 3/4; A n a -
conda Coopor, 75 3/4; A m e r i c a n Smel t ing , 
75 1/4; Betheleem Steel, 106; B a l t i m o r e 
and Ohio, 119 5/8; Canadian Pacific, 
206 1/8; Chicago Mi lwaukee , 243 1/4; Ge-
nera l Motors , 47 3/4; General E lec t r ic , 
77 5/8; I n t . Te l . and Tels, 63 1/8; N e w 
Y o r k Central , 187 81/2; Pensylvania R a i l -
way, 84; Radio Corporat ions, 50 1/4: Ro-
ya l D u t c h , 52 3/4; Sheel U n i o n Oi l , 23 3/4, 
U . S. Steel Corpora t ion , 192; Wes t inghou-
se, 184 1/8. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Apenas hay negocio en esta s e s i ó n 
L a causa e s t á en que no ha habido sesio-
nes en las Bolsas de Barcelona y B i l -
bao. Las cotizaciones e s t á n flojas en ge-
neral . 
Las acciones del Banco Cent ra l suben 
medio entero, las del E s p a ñ o l de Cré-
d i t o ceden dos puntos e igua l can t idad 
las del R í o de la Plata. 
L a Chade, a f i n del corr iente gana 
cuat ro enteros por acc ión , y los Explos i -
vos bajan siete puntos. 
Los Petrol i l los abandonan un c u a r t i l l o 
con r e l a c i ó n a l d ía anter ior . Las accio-
nes de M . Z. A . a f i n del corriente, ba-
j an dos enteros. 
Las l ibras cotizadas oficialmente su-
ben seis c é n t i m o s , y dos los d ó l a r e s . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun ta Sindical ha resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones r c a ü -
zadas a fin del corr iente en acciones de l a 
H . E s p a ñ o l a a 215 por 100. 
• * * 
Moneda negociada: 
3.000 l ibras a 38,90, y 3.000 a 38,99. Me-
dio; 38.945. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 1.150; Chade, 635; A l i can -
tes, 519; Nortes, 552; Centra l , Í38; R i f . 
630; Petrol i l los , 49.50, Todo f i n corr iente . 
Muebles. Todas clases, bara t i 
«irnos. Costanil la Angeles, 15 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pastillas 
A N T I E P U . PJ P T I O A S 
i ' i d a n prospectos Corredera Baja. 
13, M A D R I D . 
L a l i b r a se co t izó a 38.85. 38.90, 38,95, 
39 y 39,05. 
Cor ro de la ta rde : * 
Alicantes , 519; Nortes, 552; Chade. 641; 
Azucareras ordinar ias , 87.75; Petrol i l los , 
49,75; Explosivos, 1.158. Todo a f i n del 
p r ó x i m o . 
* * • 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 25.500; exterior , 26.000; 4 po r 
100 amortizable, 5.500; 5 por 100, 1920, 
87.500; 1917, 15.000; 1926, 7.000; 1927, s in 
impuestos, 668.000; con impuestos, 446.000, 
3 por 100 amort izable , 1928, 441.000; 4 por 
100, 20.400; 4,50 por 100, 77.000; 5 por 100 
amort izable , 1929, 127.5(50; Bonos oro Te-
s o r e r í a , 190.000; Deuda Fe r rov ia r i a , 5 por 
100, 9.500; 4,50 por 100. 1929, 398.500; A y u n 
t amien to de M a d r i d , 1868, 500; V i l l a de 
M a d r i d , 1914, 12.500; 1918, 18.000; Ebro , 6 
por 100, 15.000; T r a n s a t l á n t i c a , mayo, 
1.000; C é d u l a s Hipotecar io , 4 por 100, 
37.500 ; 5 por 100, 119.500; 6 por 100, 31.500; 
C r é d i t o Local , 8 por 100, 15.000 ; 5,50 por 
100, 39.500; Marruecos, 15.000. 
Acciones.— Banco de E s p a ñ a , 7.000; 
Centra l , 21.000; fin corr iente , 12.500; fin 
p r ó x i m o , 25.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 6.250, 
Hispano Amer icano , 36.000; Previsores, 
8.000; Guadalquiv i r , 3.000; E l e c t r a M a d r i d 
A , 6.000; B , 3.000; L e c r í n , 2.500; H i d r o -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 25.000; Hispano A . 
Elec t r ic idad , 11.000; fin corr iente , 5.000; 
fin p r ó x i m o , 15.000; Alberche, 3.000; Tele-
fón ica , pref., 90.500; ord., 25.000; R i f , por-
tador, 25 acciones; fin corr iente , 25 accio-
nes; fin p r ó x i m o , 50 acciones; Felguera, 
39.500; Guindos, 27.500; P e t r ó l e o s , 18.500; 
Tabacos, 8.500; F é n i x , 2.000; Al icante , fin 
p r ó x i m o , 75 acciones; " M e t r o " , nuevas. 
1.000; Azucareras Ord inar ias , 12.500; Es-
p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 120 acciones; fin co-
r r ien te , 425 acciones; fin p r ó x i m o , 550 ac-
ciones; Explosivos, 2.700; fin corr iente , 
12.500; fin p r ó x i m o , 20.000: R í o de l a Pla-
ta, nuevas, 37 acciones. 
Obligaciones.—Sevillana, tercera, 7.500; 
U n i ó n E l é c t r i c a , 5 por 100, 14.500; 6 por 
100, 63.500; Nor te , p r imera , 3.500; segun-
da, 8.500; cuarta, 13.000; Alar , 5.500; 
P r i o r i d a d Barcelona, 500; M . Z. A., p r i -
mera, 112 obligaciones; C, 12.500; G, 5.000, 
I , 10.000; Centra l de A r a g ó n , 1.500; " M e -
t r o " , A , 2.500; C, 9.500; T r a n v í a s Este, D , 
500; Azucarera s in estampil lar , 25.000; 
5,50 por 100, 12.000; bonos, segunda, 50.000, 
argentinas, 1.500 pesos; As tu r i ana de M i -
nas, 1919, 5.000. 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 25.—Hoy no ha habido s e s i ó n 
de Bolsa. L a moneda ex t ran jera se ha 
cotizado entre par t icu la res : los fmncos , 
a 31,65; las l ibras , a 38,95, y los d ó l a r e s , ! 
a 7,99. 
Impresión en Berlín 
Ñ A U E N , 25.—La Bolsa e m p e z ó t r an -
qu i l a en Ber l í n , pero se a n i m ó d e s p u é s 
en aquellos valores m á s sensibles a l a ba-
j a del descuento. T a m b i é n ganaron algu-
nos puntos los valores de las indust r ias 
q u í m i c a s , de a u t o m ó v i l e s y e l é c t r i c a s . 
Producción de oro en el Transwaal 
J O H A N N E S B U R G , 2 5 . — E l presidente 
de l a C á m a r a m i n e r a del T ranswaa i ha, 
declarado que la p r o d u c c i ó n de oro se ele-
vó en 1929 a 44.236.000 l ib ras esterlinas, 
siendo el a ñ o de me jo r rendimiento . Hace 
observar, sin embargo, que l a p r o d u c c i ó n 
disminuye, siendo de temer que la can t i -
dad de meta l disponible sea insuficiente 
pa.ra p e r m i t i r que el p a t r ó n oro siga ac-
tuando en fo rma eficaz. 
L a industria azucarera en las 
Antillas inglesas 
L O N D R E S , 25.—Los diar ios deploran la 
c r í t i c a s i t u a c i ó n que atraviesa l a indus-
t r i a azucarera de las A n t i l l a s inglesas y 
la isla Maur i c io , debida a la negat iva del 
Gobierno a prestar ayuda a una indus t r i a 
que p e r e c e r á si no se le o torga por las 
autoridades del R e i n o Unido u n t ra to de 
preferencia. 
D r . N a v a r r o F e r n á n d e z . Consulta, Arena l , 4 
C u a l e s l a c a u s a 
d e l 
REUMATISMO GOTA 
CIATICA o LUMBAGO? 
Todo es de-
bido a ia 
acción mor-
t í f e r a del 
Acido úrico 
que envene-
na la sangre 
y f o r m a 
unos c r i s -
tales aciculares en las articu-
laciones, que producen el 
dolor. 
Cual es el remedio para 
tan terribies dolores? 
S e n c i l l a -
m e n t e ; el 
U R I C U R E ; 
el antídoto 
del A c i d o 
ú r i c o . E l 
Uricurc ex-
pu I s a e l 
veneno del 
cuerpo. 
Es rápido y eficaz para curar 
todas las dolencias produci-
das por el Acido úrico. No 
perjudica al estómago ni al 
corazón; no exige una dieta 
especial y finalmente tiene 
la ventaja de ser económico. 
E l a n t í d o t o d e l A c i d o ú r i c o 
Profesor de Veterinaria.—Se anunc ia 
a opos i c ión , t u r n o de auxi l iares , la pro-
v i s i ó n de la plaza de profesor numera-
r i o de Pato logia y C l í n i c a q u i r ú r g i c a s , 
vacante en l a Escuela Superior de Vete-
r i n a r i a de L e ó n . 
A m p l i a c i ó n de plazo.—Se ampl i a has-
t a el 15 de ab r i l p r ó x i m o el plazo de 
a d m i s i ó n de solicitudes para las oposi-
ciones, t u r n o l ibre, a la c á t e d r a de Ma-
te r ia f a r m a c é u t i c a vegetal, de la Facul -
tad de F a r m a c i a de la Univers idad Cen-
t r a l . 
Profesor del Conservatorio.—Queda s in 
efecto la a g r e g a c i ó n de la plaza de pro-
fesor numera r io de Piano del Real Con-
servator io de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , de 
esta Corte, vacante por d e f u n c i ó n de do-
ñ a P i l a r F e r n á n d e z de la Mora , a las 
oposiciones anunciadas para proveer o t r a 
de i g u a l e n s e ñ a n z a . 
Ingenieros de Caminos.—Se anuncia 
por segunda vez una vacante que en la 
ac tual idad existe en la Jefa tura de Obras 
p ú b l i c a s de Santa Cruz de Tenerife, que 
ha de cubr i rse entre ingenieros subal-
ternos del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos a l servicio di recto o indirecto 
del Estado, a f i n de que los que aspiren 
a ella puedan sol ic i tar la dentro del pla-
zo de ocho d í a s . 
Preparadores de F i t o p a t o l o g í a . — E l Ins -
t i t u t o Fores ta l de Invest igaciones y Ex-
periencias, saca a c o n c u r s o - o p o s i c i ó n cua-
t ro plazas de preparadores de la s ecc ión 
de F i t o p a t o l o g í a , afecta ai mismo, dota-
das con 3.500 pesetas anuales. 
S e r á n provistas mediante examen-opo-
s ic ión entre mozos de Labora tor io , cesan-
í e s de la s e c c i ó n de F i t o o a t o l o g í a fores-
t a l . 
Corredores de Comercio. — H a n sido 
aprobados los opositores n ú m e r o s 139, 
con 14,25 puntos; 142, con 15,50; 144, con 
12,50; 147, con 11,50; 154, con 11,75 y el 
156 con 11,25. 
A R E N A L , 22. 
Papeles pintados, p in tura , revocos. 
DA 
D I A 26. M i é r c o l e s . I . P.—Stos. Breu-
l io , Lugdero . Cás tuJo , F é l i x , Obs.; Teodol 
ro, Ob.; Montano , pb.; Ireneo, doctor* 
S e r a p i ó n , Marc iano , Jovino, Tecla, Ca-
siano, mrs. 
A . Nocturna.—S. Vicente de P a ú l . 
A v e M a r í a . — 1 1 . misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por d o ñ a 
M a r í a Br ingas . 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de a l a r í a — E s p e r a n z a , en Santia-
go; S. C o r a z ó n de J e s ú s , en Ol iva r (P.)-
Buen Consejo, en S. L u i s Gonzaga y o. 
del E s p í r i t u Santo. 
P a r r o q u i a de las A n g u s t i a » . — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r r o q u i a 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 11 
misas. 
P a r r o q u i a de S. Lorenzo.—Novena a 
S. J o s é . 6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejercicio 
reserva y gozos. 
Pa r roqu ia de S. Mi l l án . — Novena a 
S. J o s é . o,30 t.. E x p o s i c i ó n , es tac ión , 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto; ejer-
cicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a del S a l v a d o r . — C o n t i n ú a la 
n o v e n a - m i s i ó n . 5,30 t., viacrucis. Expo-
s ic ión , e s t a c i ó n , s e r m ó n mora l , P. M i -
guel de A l a r c ó n . S. J . ; ejercicio y mi-
serere. 
P a r r o q u i a de Santiago. — Empieza el 
qu ina r io m i s i ó n al S. Cr is to de la Mise-
r i cord ia . 7,30 t., rosario, p l á t i c a de prepa-
r a c i ó n y s e r m ó n moral , P. G a r c í a B a ñ a -
res, C. M . F., y ejercicio. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5.30, ejerci-
cio del rosario y b e n d i c i ó n . 
Calat ravas (40 Horas).—8, Expos ic ión 
de Su D i v i n a Majestad; 6,30 t., ejercicios, 
s e r m ó n , por el s e ñ o r B é j a r y reserva. 
Olivar.—9, misa, de c o m u n i ó n para la 
C o f r a d í a de N . Sra. del Sagrado Cora-
zón . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n l a iglesia d é S. Ignac io se celebran 
hasta el d í a 30 del actuaJ, dir igidos por el 
padre Pedro de Santa Cruz. 8, misa y 
p l á t i c a ; 6 t., v í a crucis, lec tura espiri-
tua l y plat ica . 
i —Di r ig idos por el P. B a r r o n , SS. CC, 
¡se c e l e b r a r á n en la iglesia de M a r í a I n -
! maculada (Fuencarra l , 111), desde el 30 
¡del actual, a las 6,30 t., hasta el 6 de 
| ab r i l , a las ocho y media con misa de co-
m u n i ó n general y b e n d i c i ó n papal. Los 
d e m á s d í a s , a las 10,30, misa ; 6 t., rosa-
rio y reserva. 
—Los ejercicios espirituales para seño-
i ras , que h a b í a n de empezar en las Es-
: clavas del S. C o r a z ó n (P . de M a r t í n e z 
i Campos. 6), d i r ig idos por el P. Puyal, 
S. J., el 6 de a b r i l . Semana de P a s i ó n , se 
¡ a d e l a n t a n a la cuar ta semana de Cuares-
jma , y c o m e n z a r á n el p r ó x i m o domin-
jgo 30. 
— E n la iglesia de Santo Domingo el 
Real se celebran hasta el 30 del actual: 
11, rosario, m e d i t a c i ó n y conferencia es-
p i r i t u a l sobre el Evangelio de l a Sania-
j r i t ana , s egún diversos temas. E l ú l t imo 
¡día , a las 8.30, c o m u n i ó n general y ben-
jd ic ión papal. 
» » * 
Aduanas. P r e p a r a c i ó n con profesores ' (Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
1 especializados, pai a ingreso en el Cuer- i ra e c l e s i á s t i c a . ) 
' po A d m i n i s t r a t i v o . E x á m e n e s en sep-j 
J t icmbrc. I n t e r n a d o - P e n s i ó n . Po l i c í a , Co- | 4 ' * 
rreos y T e l é g r a f o s . 
P R I N C I P E . 14, P R I N C I P A L , M A D R I D 
D E L " D I A R I O O F Í C L A L " D E L D I A 2SÍ 
S u b s e c r e t a r í a . — Se dispone lo conve- | 
niente pa ra ajustar los gastos que efec-j 
t ú a n los v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s de los 
Cuerpos y dependencias. Se par t i c ipa 
que el general R o d r í g u e z de R i v e r a ha 
sido baja por fa l lec imiento . 
A e r o n á u t i c a . — S e n o m b r a en c o m i s i ó n 
ingeniero de obras en los a á r o d r o m o s de 
A f r i c a al c a p i t á n don J e s ú s L ó p e z La ra . 
C a b a l l e r í a — S e concede un mes de l i -
j c e n c í a al c a p i t á n don Federico G a r c í a 
i Ganges. 
I Ar t i l l e r í a^—Se determina la a n t i g ü e d a d 
que han de d is f ru ta r IOJ jefes y oñe i a -
iles que ñ g u r a n en r e l a c i ó n . Se concede 
¡el pase a disponible vo lun ta r io a l te-
uniente coronel don L u i s Solano. Se con-
cede al teniente de complemento don 
Lu i s Franco e f ec túe practicas. Se con-
cede premio de efectividac) al teniente 
de A r t i l l e r í a don J o s é Bans. Se conce-
de diferencias de sueldo al c a p i t á i do 
Alejandro Zamar ro . 
INSTITUTO " E U J E S ? ! 
ER ME BASTA 
La Lanera Española, S. A. 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á J u n t a gene-
r a l o r d i n a r i a de accionistas el d í a 12 de 
ab r i l p r ó x i m o , a las doce de la m a ñ a n a , 
en M a d r i d , Huer tas , 30. 
L o que se anunc ia en_ c u m p l i m i e n t o 
de lo que dispone el a r t í c u l o 8 de los 
Esta tutos . 
M a d r i d , 24 de marzo de 1930.—El pre-
sidente del Consejo de A d m ó n . , E l B a -
r ó n de A n d i l l a . 
«Bver t íd» c o m e d í a p o r 
R O D L A R O Q U E 
D A Y 
Leocadia Alba. Loreto Prado. Franco 
Card ina l i , A n t o n i o C h a c ó n , entre otros 
eximios art istas, han test imoniado es-
p o n t á n e a m e n t e su p r e d i l e c c i ó n por las 
P A S T I L L A S CRESPO para la tos y en-
fermedades de la g a r g a n t a 
E n el tea t ro no m o l e s t a r á s con t u tos 
al aud i to r io y art is tas si tomas P A S T I -
L L A S C R E S P O . 
E n A m é r i c a y F i l ip inas el medicamen-
to e s p a ñ o l m á s conocido son las PAS-
T I L L A S C R E S P O para la tos. 
Te h a r á s Invulnerable a la gripe, pul-
m o n í a y catarros antiseptisando tus v ías 
r é s p i r a t o f í i s con P A S T I L L A S CRESPO. 
Programas para el d ía 26: 
| M A i m i D . Unión Radi» (B. A. J. 7, 424 
I metros).—11.45, Sintonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinartaati^tt» 
¡ Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa di 
i trabajo. — 12,15, Señales horarias. — H, 
I Campanadas. Señales horarias. Concier-
ito. Bolet ín meteorológico. Información 
| teatral . Bolsa de trabajo.—15.25, Noticias, 
j 19, Campanadas. Bolsa. Mús ica de baile. 
¡20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señalea 
| horarias. Bolsa. Concierto de banda.—24, 
¡ C a m p a n a d a s . Not ic ias .—Música de baile.— 
¡0.30. Cierre. • 
¡ Radio K s p a ñ a (E. A. J, 2.. 424 TU.).—17 
i a 19, Concierto de orquesta. Recital de 
¡can to . Poes ía s por Charito Mar t lnfz y Je; 
i sús Rulz. Noticias de Prensa. Música 09 
j baile. Cierre. 
¡ V E A ! ¡ O I G A ! . . . e n e l 
E S T R E R O 
M A Ñ A N A J U E V E S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A a E M I L J A N N I N G S 
t i U N F I L M 
•onoro PARAMOUNT 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S ^ s V ^ t CliflO MIGO, 13 
E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
Comisar io de .pr imera , clase de l a A r m a d a , consejero del Banco de España - , de las 
Sociedades E l Agnuila, C o m e r c i a l de H i e r r o s y presidente del Consejo de l a de 
IClcctr ic idad del M e d i o d í a , g r a n cruz, de l M é r i t o N a v a l , c ruz y p laca d e San H e r 
menegildo, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
H a fa l lec ido el d í a 25 de marzo de 1930 
Habiendo r e d b i d o los A u x i l i o s Esp i r i t ua l e s y l a b e n d i c i ó n de Sa Sant idad 
S u v iuda , d o ñ a Gabr ie la D í a z de J á u r e g u i E g u i n o a ; hijas, d o ñ a Teresa y d o ñ a A n a 
A ^ á r í a ; M j o po l í t i co , don Octaviano Alonso de Celis O l a z á b a l ; hermanas, hermano p o l í -
t i co , sobrinos, p r imos y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas encomienden a 
D i o s el a l m a del finado y as is tan a l f u n e r a l de "corpore insepu l -
t o " , que se c e l e b r a r á hoy 26, a las D O C E de la m a ñ a n a , e n l a 
p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o e l Real, 
Por d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a del finado no se hace p ú b l i c a l a fecha y h o r a del sepelio 
J-as misas de San Gregor io d a r á n comienzo el d í a 28, a las O N C E de la m a ñ a n a , en 
l a c i t a d a iglesia . 
N o se r e p a r t e n esquelas. N o se a d m i t e n , coronas. 
P O M P A S F U N E B R E S . $ A . A R E N A U , 4. M A D R I D 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A U , 18 
Bacalaos l e g í t i m o s L a n g a y Escocia. Calamares, 
" thou m a r i n é e " , sardinas y anchoas de la Cruz Ro ja . 
T E L E F O N O 11219. 
LOS T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " SON LOS NUMEROS 




Hace «i tí-abaje 
M a f f h s . G r u 
DUBOS 
Gafas y Lentes 
con cris tales finos pa ra l a 
c o n s e r v a c i ó n de la v i s t a . 
L. DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 2 1 . — M A D R I D 
Pozos artesianos 
Ignac io Bu iz , p laza M u r c i a -
nos, 3, V A L E N C I A . R e m i t o 
gra t i s F O L L E T O inves t iga-
c ión aguas. Sin c o m p r o m i -
so, doy a conocer honora-
rios de m i e x p l o r a c i ó n , s i 
me ind ica e s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a a su finca. 
Colegiata, 7 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
I N F A N T A S , 1 
Narastenia, dbpepsaa hiperclorhidnca y catarro* gastrointestinalcí» 
De aso universa! como agua da mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASj REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644^—S© abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M Á D K E 3 . — A ñ o X X . — N ü m . 6.457 E L D E B A T E M i é r c o l e s 28 de aiai-zo de i r T D 
tU i t r i j i r i r i i r i i ! u i r r w i r i i i i i nn J íinmjiiJiiJiim^^ mm u 5 ia m n i r m i nn ti t u n^ 
lililí 1 Tíü 1 MÍ mu »•:!•;:.;•'.! i ÍISI i! ÍÍIWIIIII!» 111 î iiiinTíMBB 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas J 
_ p 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
i Ja i iT í i i rnTr iTrn iOTimi i i i r i iT i 
HSto» anuncio» «e reciben 
D̂ la Admlnlstraclftn de E L 
„ E B A T B . Colafflata. 7; 
^losco de E L D E B A T E . 
¿¡¡Üe de Alcalá , t rente a las 
{•.¡ilatravas; quiosco de glo-
rieta de Bllbno. esquina a 
fuencarral: quiosco de Puer-
de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A G E N C I A S 
BESKT, detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. P r ínc ipe , 14. 
DETECTIVES p r i v a d o s , 
máxima g a r a n t í a , discre-
ción. In s t i t u to Internacional, 
preciados, 52, pr inc ipal de-
recha. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo. 8. 
OCASION. Comedor Jacobl-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
A L M O N E D A . Autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 10. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ÁlÍMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matr imonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo españo l 
mucha tal la , 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
PARA aprender conducc ión 
y mecán ica au tomóv i l e s , la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
A C A D E M I A Amerloana au-
t o m o v l l l a t a s . Conduc-
ción, mecán ica , garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral P a r d i ñ a s . 93. 
CONDUCC I ONES Hudson, 
G r a b a r a Palge Citroen. 
Esex. Buick, Chrysler. A m i l -
car, otras marcas. Facil ida-
des pago. Princesa, 7. Telé-
fono 57506. 
R E N A U L T . Agencia M o l l l -
nedo. Au tomóvi l e s turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Te-
léfono 50338. 
OCASION, cuatro plazas 
Studebaker, m a t r í c u l a M . 
31.250, procedente cambio. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Río . 
A U T O M O V I L ES ocas ión, 
m a t r í c u l a s altas, mar c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. 
11 N E U M A T I C O S m á s bara-
to s ! ! U l t i m a fabr i cac ión . 
¡ ¡ Calidad garant izada!! A r -
did. | ¡ S iempre!! ! A r d i d , 
Génova , 4. E x p o r t a c i ó n pro-
vincias. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m i n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl , 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
r r ido . Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M a n i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 8, 
entresuelo. 
C O M P R O papeletas M o n -
te, alhajas, dentaduras . Pla-
za Santa Cru^ , 7, p l a t e r í a . 
T e l é f o n o 10706. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y a l -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 176 pe-
setas; s i l ler ías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BUtóO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; l ib re r í a s , 
130. Estrella. 10. 
6EAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos . Estrella, 
10; doce, pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
PRECIOS ruinosos de mue-
bles, comedor Jacobino com-
pleto, 1.050 pesetas; alcoba 
completa, 600 pesetas. Fuen-
carral, 102. 
URGENTE l iquidac ión de 
muebles y camas de todas 
clases por cesión del local. 
Fuencarral, 102. 
PISO alcoba bronce, despa-
cho, b a r g u e ñ o , comedor, re-
cibimiento, autopianola. Rei-
na, 87. 
A L M O N E D A marcha toda 
casa. Goya, 66; abstenerse 
prenderos. 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA,.- -80 pesetas, con 
vivienda,, 15Ó. ' .Tál leres; A l -
macenes. Embajadores, 98. 
CASA nueva. Amplios inte-
rlorea, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
I N T E R I O R san í s imo , mu-
cho sol, agua abundante, 55 
pesetas. Porvenir, 5. 
A L Q U I L O cuartos, á scenso r , 
b a ñ o : 115 pesetas, Galileo, 
45, y F e r n á n d e z R íos , 21 y 
23: 125, 115 pesetas. 
CEDO, sin gra t í f lcac lón , bo-
nito piso desamueblado, diez 
piezas, confort. Claudio Coe-
Ho, 16. 
E X T E R I O R , cuatro balco-
nes, seis piezas. In ter ior , 
mucha luz. Cisne, 5. 
SOBERBIO salón, juntas y 
oficinas, mejor s i t io ; calle 
Alcalá , 33, ascensor, monta-
cargas, calefacción, b a ñ o . 
T I E N D A con vivienda bara-
t í s ima, mucha vecindad, f a l -
l a n d o varias Industrias. 
Francisco Navacerrada, 14. 
TRECE duros. Inter ior mu-
cho sol, habitaciones gran-
des, alquila gratis un mes 
firmando contrato un año . 
Francisco Navacerrada, 14. 
A L Q U I L O hotel dos pisos, 
j a rd ín , sótano, 65 pesetas. 
Casa dos pabellones. Jard ín , 
só tano , buena o r i en tac ión , 
60. Casa independiente, cin-
co habitaciones, corra l , 30 
pesetas. Barr io D o ñ a Carlo-
ta. Calle Amadeo 1, 5 (F ran-
cisco). 
H O T E L sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, l indan-
do Club Puerta H ie r ro . Jar-
dín. Cadarso, 12. 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage A c u ñ a , confort. Me-
léndez Va ldés , 17̂  
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
1 A U T O M O V I L I S T A S ! Neu-
mát icos , lubrificantes, l a s 
mejores marcas, i N a d i e l 
I Nadie I m a s barato que 
Giménez. H e r n á n Cor t é s . 16. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria , 
18. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, m a r f i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Te léfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelaj'o, 5, t ienda. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s Mani la , 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (r inconada). 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
l idad. Médico especialista: 
Jardines, 13. 
V I A S , urinarias, .venéreo, .s i-
"f i 1 í:s ; rconsul tá "particular. 
Hortaleza, 44, p r imero ; s íe -
te-nueye. 
H A I D E R A B A D , 10 sellos d i -
ferentes 0,95. P a p e l e r í a B ie l -
sa M u ñ a g o r r i , Sevilla, 4. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao) 
T E L L O Gallardo desea ad-
minis trar fincas, m á x i m a s 
g a r a n t í a s , detalles gratis 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Au tomóvi l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
ABONO a u t o m ó v i l e s de l u -
jo, barato. Mend izába l , 39. 
.Teléfono 30926. Alonso. 
S A N A T O R I O . E l m á s eco-
nó.mlco de Madr id . Partos, 
•'¿bn'-- oeücf.' «ttá¿- aé??. estancia* 
desde 400 pesetas. Operacio-
nes q u i r ú r g i c a s y g lneco ló -
gica,s. Radium. Pac í f ico , . 99. 
C A L L I S T A . J o s é Avales. 
Puerta Sol, 1 4 . Te lé fono 
12159. M a ñ a n a s , domic i l io ; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
n ó m i c o s . Plaza Santa Cruz, 
4 ; de tres a siete. 
C L I N I C A Denta l . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Ext racc io-
nes indoloras, dentaduras sin 
paladar. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial . Ma t r i cu l a abier ta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 , 
Madr id . 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nac ión . Rad io t e l eg ra f í a , Te-
légrafos , E s t a d í s t i c a , Pol i -
cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o p r e p a r a c i ó n : " In s t i t u -
to Reus". Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
SI habé i s estudiado idiomas 
infructuosamente, rectifique 
utilizando fac i l í s imos m é t o -
dos Parejo. E x a m í n e l o s l i -
b r e r í a s . 
¡COMO deleitan l ibros be-
llamente escritos! Estudiad 
t a q u i g r a f í a G a r c í a B o t e 
(Congreso). 
E S P E C I F I C O S 
L A S personas que padecen 
de vé r t igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis, deben usar l a lodasa 
Bellot, que fiuidjflca l a san-
gre, la purif ica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l i s ta gratis . Gá l -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
1.000 sellos diferentes, selec-
c i o n a dos, 6,90. P a p e l e r í a 
Bielsa M u ñ a g o r r i , Sevilla, 4. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobil ia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
H E L O U ERO. Compra-venta 
fincas, a g e n t e p r é s t a m o s , 
Banco Hipotecario. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
E N es t ac ión Pozuelo vendo 
parcelas plazos, sitio m a g n í -
fico, frente fe r rocar r i l . L u -
cas. E s t a c i ó n Pozuelo. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, famil ias. E l 
mejor sitio de Madrid . Puer-
ta del Sol, 9. 
CiHANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios incre í -
bles. Goya, 39. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
famil ias religiosas. Conde 
P e ñ a l v e r , 7 (Gran V í a ) . 
H O T E L Covadonga. Car-
men, 38. Pens ión desde 10 
pesetas. Magní f icas habita-
ciones, t ra to esmerado. 
NO lo dude. L a pens ión Ex-
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos esp léndidos y eco-
n ó m i c o s ; t a m b i é n pensiones 
completas 1 n c o rapara-
bles. Tome un carnet de 
abono. 
E T E R M O S A S ' habitaclo-
nes, confort, 8, 10 pesetas. 
P e n s i ó n Oporto. Zor r i l l a , 13, 
frente Congreso. 
P E N S I O N , g r a n confort. 
Plaza Santa B á r b a r a , 4, ter-
cero. 
C E D E N SE dos habitaciones 
económicas señora , s e ñ o r i t a . 
Nicasio Gallego, 16. 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Deposi tar la del b r i l l o A C H U B I pa ra pisos, F I L T R O S 
y C e r á m i c a estilos Ta lave ra P L A Z A D E L A N G E L . 9, 
F I N C A S , compra-venta . 
Rueda. Fuencar ra l , 22; de 
6 a 9. 
COMPRA - venta toda cla-
se de fincas r ú s t i c a s y ur-
banas. B r n e s t o Hidalgo, 
agente colegiado. Torri jos, 
1. Teléfono 55056. 
V E N D O casa l ibre cargas, 
acogida beneficios 15 años , 
Inter ior población, r e n t a 
22.980 pesetas; precio, 185.000 
pesetas. Apartado 4.069. 
H O T E L carretera A r a g ó n . 
Vallejo, 15, propio recreo o 
granja 15.000 pies. 
V E N D O casa barr io Sala^-
manca, Inmejorable cons-
t rucc ión , o r i en tac ión Medio-
día, capitalizada a l 7 % ; i n -
úti l corredores. Teléf. 54643. 
E N 35.000 pesetas a d q u i é r e -
se casa, renta 12.000; hipo-
t e c a Cooperativa 75.000. 
Exenta mi tad cont r ibuc ión . 
Helguero. Montera, 51, c in-
co a siete. 
CONSTRUCCION cuarenta 
chalets; e s t ac ión Pozuelo. 
J a r d í n , veraneo, sanatorio, 
A-ehtajas económicas . L a g a á -
ca, 129, cuatro-seis. 
V E N D O casa barr io Cham-
beri, 30 cuartos, acogida ley 
casas baratas; renta 31.000 
pesetas; precio, 225.000; puer 
de adquirirse en ,80.000; faci? 
lidades pago. D E B A T E n ú -
mero 13678. 
V E N D O casa barr io Chamr' 
her í , 25 cuartos, acogida üey 
casas baratas, renta 22íÓ00 
pesetas; precio, 190.000; pue-
de adquirirse por 40.000; fa -
cilidades pago. D E B A T E ' n ú - , 
mero 13679. . 
CASA-hotel espacioso, dos 
plantas, baño, garage, gran 
j a rd ín , doce m i l pies; r a z ó n 
en el mismo: Doctor Es-
querdo, 12 (cerca Iglesia), 
Carabanchel Bajo. 
G A B I N E T E exterior, caba-
llero, sin, casa part icular . 
San Leonardo, 14, pr incipal 
izquierda.. 
P E N S I O N Paz. Aguas co-
rrientes, habitaciones muy 
económicas . Avenida Eduar-
do Dato, 6 (Gran V í a ) . 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a compro. Di r ig i r se : 
J . M . Br i to . Alca lá , 94, Ma-
d r i d . 
F I N C A Cercedilla, p r ó x i m a 
es tac ión , cien m i l pies te-
rreno, vendó barata. Cadar-, 
so, 12. 
CASA compro barr io Sala-
manca,, sobre ' 400.000 pese-
tas,-- directamente pfopieta-
•rlo,• cons t rucc ión 1910 al 1918. 
Detalles carta. D. Ar t igas . 
P r í n c i p e Vergara, 5. 
P E N S I O N Torio. Viajeros, 
estables, familias. P r ó x i m o 
Sol, Gran Vía . Teléfono. Car-
men, 39. 
B U E N A hab i t ac ión exterior 
coji, 5,50; buen t ra to . Car-
denal Cisneros, 92, primero 
derecha. 
D E S É A S E huésped , precio 
económico. H a y b a ñ o . Ra-
z ó n : Caracas, 4, l echer í a . 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arena l , 2. Hotel Iber ia . 
CASA recomendada,1 m a t r i -
monio, s e ñ o r a sola. P e n s i ó n 
del Carmen. Fuencarral , 33. 
G A B I NETES exteriores. 
Postigo San Mar t ín , 9, p r in-
cipal derecha; hada portera. 
BUESTA hab i t ac ión Interior 
sin, uno o dos- amigos. Co-
varrubias, 19 quintuplicado, 
segundo. 
N U E V A pensión Redondo; 
hermosas , habitaciones ele-
g a n t e m e n t e amuebladas, 
aguas corrientes, frÍA, ca-
l iente; , baño , teléfono, cale-
facció'ri".' Precios iriódféOSV 
Be léü , .4, tercero., 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión , Singer, désde"60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Ta l le r de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. : Velarde. 3. 
v MODISTAS 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i -
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
- H A R L E Y Davldson- desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de E l I m -
parcial". Duque de Alba , 0, 
muebles ba r a t í s imos . Inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S A R D I N A S F I N A S , A N C H O A S A L I Ñ A D A S , 
M U E R G O S E N S A L S A , ETC. , E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
V E N T A de casa con só l ida 
renta, 26.000 pesetas; un solo 
inquil ino, tr imestres adelan-
tados. Capitalizada al 7. Ca-
sa como solar 20.000 pies a 
30 pesetas, centro Velázquez , 
renta 21.000, se p e r m u t a r í a 
por buena casa. R. Heras, 
Mesón de Paredes, 9. 
F O T O G R A F O S 
j N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Gasa 
Roca. T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
.KCOMENDAMOS H e t e 
Restaurant C a n t á b r i c o , eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3. toda la 
casa; buena ca lefacc ión . 
PENSION Domingo. Con-
fort , mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pens ión . P l y Mar-
gal l , 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
P E N S I O N Alcalá , familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas . Alca lá , 38, Ma-
dr id . 
PENSION para dos, tres 
amigos. Pl Margal l , 22, ter-
cero B . 
H O T E L Iber ia . Arenal , 2. 
Teléfono 13252; pensión com-
pleta, diez pesetas. 
CEDO gabinetes amueblados 
de todos precios a estables. 
Casa reconstruida, muebles 
nuevos, sol, ascensor, inme-
diato M a d r i d - P a r í s . Desen-
g a ñ o , 27. 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía . Fuencarral, 20. 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
GAFAS, lentes, impert inen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
V a r a y López, P r ínc ipe , 5. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A broche pequeño , 
bri l lantes, devolver. Caste-
l lana, 61. Gra t i f i ca rán . 
P E R F U M E R I A S 
O N D U L A D O R A , manicura, 
domic i l io ; servicio económi-
co, garantizado. Abonos. 
A v i s a r te léfono 74936. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A P A R A T O S radio, funcio-
nando c o n corriente del 
alumbrado. Radio y fonó-
grafo en un mueble. Plazos 
sin fiador n i cuota entrada. 
Preciados, 27. Crédi to F a m i -
l iar . 
T R A B A J O 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóvi les en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I . 
56. 
S E Ñ O R A S quieren servl-
dumbre informada; vayan 
10-1. I n s t i t uc ión Ca tó l i ca . 
Hortaleza, 41. 
DESTINOS públ icos para 
licenciados E jé rc i to , solda-
dos, cabos, sargentos. Infor -
mes gratis . Centro Gestor: 
Montera, 20. 
S E Ñ O R A , señor i t a , buena 
presencia, p r á c t i c a t r a to d i -
recto público, conociendo co-
cina, se necesita por la tar-
de., Escr ibir seguidamente 
Recofix. Apartado 40. 
G U A R D A para hotel de v ia -
jeros en E l P l a n t í o , se ne-
cesita hombre solo, viudo o 
soltero, de 45 a 55 a ñ o s ; 
t e n d r á casa, comida, ropa 
l impia , 30 pesetas al mes y 
el 15 % de las propinas del 
hote l ; tiene que tener bue-
nos informes. Escribid con 
datos a l s eño r F e r n á n d e z . 
L a Prensa. Carmen, 18'. Ma-
d r i d . 
SE desea doncella informa-
da, de 25 a 40 a ñ o s . Calle 
del Duque de Medinaceli, 12, 
pr incipal . 
Demandas 
C A B A L L E R O , 44 años , ex-
celentes informes, of récese 
contable, administrador, via-
jante, encargado. Colón, 14. 
J O V E N 21 a ñ o s , excelentes 
informes, of récese auxi l iar 
contable, trabajos oficina. 
Colón, 14. 
/OFRECESE matr imonio jo -
; ven po r t e r í a librea, entien-
de j a r d i n e r í a . E s c r i b i r : 
Fuencarral , 122, segundo de-
recha. Victor iano Díaz . 
OFRECESE cocinero y mo-
zo comedor, excelentes In-
formes. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
BRONCES para iglesias; pe-
di r c a t á logo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madr id . 
P E L E T E R I A , zorros legí -
t imos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, t in te , c u r t i d o de 
zorros, t igres, osos, etc. I tar 
l í a n o s . Cava Baja , 16, Te-
léfono 74039. 
SALDO discos nuevos, 2,50, 
cinco pesetas. San Onofre, 3. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,. 
Somier Victor ia . Clases ex-
t ra y corriente. Ex i j a et i-
queta y marca. Patentado. 
A U T O P I A N O S , p íanos , nue-
vos y ocasión, venta, a lqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3 . Teléfono 30996. G a s t ó n 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
L I N O L E U M , 6 pesetas m2. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
t iras de limpiabarros, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
ESTOS anuncios rec íbense 
L a Publicidad. León , 20. Su-
cursal : Carretas, 3, conti-
nental . 
M A G N I F I C O a r m o n 1 u ra 
vendo, 3.000 pesetas. Tole-
do, 14, segundo; 1-5. 
M O T I V O salida extranjero, 
v é n d e s e renombrada i m -
prenta, buena maquinaria, 
clientela fija, diez a ñ o s t r a -
bajando plaza. R a z ó n : Ma-
yor, 4, po r t e r í a . 
C A M A S somiers del mejor 
acero belga, fabricadas es-
pecialmente para Valverde, 
8, rinconada. 
L I Q U I D A C I O N , tocador, la-
vabo, mesilla de noche, me-
sas, sillas. Santa Catalina, 3. 
OCASION. Vendo hotel p ró -
xirao calle Alcalá , garage, 
tres plantas. Marzabal . Cas-
telló, 9; te léfono 55693; ho-
ras 5-7. 
SE vende comedor económi-
co y recibimiento. Zurbano, 
4; 11 a 1. 
G A R A G E amplio, p róx imo 
Zurbano, al Mediodía, 30 pe-
setas pie. Otro p róx imo Cas-
tellana, a l Mediodía, con ca-
sa, 50 pesetas pie. V i l l a f r an -
ca. Génova, 4, Cuatro-seis. 
C A U C H O L I N A , goma, ebo-
ni ta . Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. 
O R G A N E R O 
' recomendado O b i s pados. 
Construcciones, reparacio-
nes, a f inac ión , l impieza. 
Ja ime Vera , 10. 
P lano en colores de l a 
Ciudad Lineal 
con i n f o r m a c i ó n de te r re-
nos edificables y casas, en-
v í a C. M . ü . Apar tado 411. 
D E 
P R E S T A M O S 
D I N E R O r á p i d a m e n t e , m ó -
dicos intereses, comercian-
tes, Industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Apar ta -
do 9.052. 
DOY dinero en hipotecas; 
abstenerse Intermediarios. 
E , Berra. Glorieta Bilbao, 3, 
continental. 
T E N S I O N . Avenida Dato, 8, 
principal . Gran confort, eco-
nomía estables,, .viajeros. 
F A C I L I T O capital primera 
hipoteca 6 % anual fincas 
Madr id o rús t i ca s provin-
cias. Cañ iza res , 4, pr incipal . 
NECESITO diez m i l pesetas 
atender negocio, cediendo 
m i t a d beneficios; r en ta l i -
quida anual, seis m i l ; capi-
t a l garantizado. R a m í r e z . 
Carretas, 3, continental. 
S A S T R E I 
S A S T R E R I A Fllgueira 
chura traje, 60 peseta^ 
taleza, 9, segundo. 
COLOCACIONES en gene-
r a l ; 14.615 proporcionadas. 
Unica casa. Colón, 14. 
D A M E f rangaise acompa-
gnerai demoiselles, enfants. 
References: Paleen. Divino 
Pastor, 7 duplicado. 
F R A N C E S A , lecciones pa-
seos. Jeanne. Carranza, 3. 
SlESORITA culta, ó p t i m a s 
referencias, a c o m p a ñ a r í a se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a honorable. 
Di r ig i r se : D E B A T E 13674. 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes rea-
l í zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, t e s t a m e n t a r í a s , an-
t icipo gastos. Montera, 20. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados :de uni -
formes. P r ínc ipe , 9, Madrid . 
S A N A T O R I O Valdelasierra. 
Magnífica s i tuación, hermoso 
parque, confort, rayos' X . 
Pn-j u m o t ó r a X Frenicepto-
mla . Pensiones; 13-20 pese-' 
t a s . D i r ig i r se : Cereceda. 
Guadarrama. Teléfono 2. 
A B O G A D O especializado 
civiles, canónicos , mercan-
tiles, consulta, d i c t á m e n e s 
económicos . Gest ión asun-
tos Madr id . Cava Baja , 16. 
P I A N O S : Afinaciones, re-
paraciones. Vendo "Chas-
saigne F r é r e s " seminuevo, 
m i t a d precio. Jaime Vera, 10. 
COCHES niño , r e p a r a c i ó n 
general domicilio. Teléfo-
no 74328. 
I N G E N I E R O cualquier es-
pecialidad, r ec ién termina-
dos estudios, tenga esp í r i tu 
negocios, a l g ú n capital, lo-
g r a r í a colocación buen por-
veni r asoc iándole ant igua 
casa maquinar ia : Esc r ib id : 
"Maquinaria". Ponzano, 18. 
A S U S C L I E N T E S Y A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Sabedores de que a lgunos vendedores de balanzas y m o l i n o s 
e l é c t r i c o s e x p l o t a n como a rgumen to p r i n c i p a l de v e n t a e l he-
cho de que sus m a r c a s h a n obtenido en recientes E x p o s i c i o -
nes nacionaJes e l G r a n P r e m i o o l a M e d a l l a de Oro , debemos 
de hacer p ú b l i c o que nosot ros (por razones que no son d e l 
caso y ajenas a n u e s t r a v o l u n t a d ) n o hemos presentado en 
dichas Expos ic iones n i las famosas balanzas a u t o m á t i c a s " T O -
L E D O " , n i las s e m i a u t o m á t i c a s " V A N B E R K E L " , ambas de 
c r é d i t o mundial- , n i los c é l e b r e s m o l i n o s e l é c t r i c o s " H O B A I l T , ? , 
ma rcas de :as cuales somos i m p o r t a d o r e s exclusivos en E s -
p a ñ a , P o r t u g a l y N o r t e de A f r i c a . 
" T O L E D O " , " B E R K E L " , " H O B A R T " h a n ob ten ido en i n n u -
merab les Expos ic iones de l m u n d o m á s Grandes P remios y M e -
dal las que todas las m a r c a s s imi la res d e l m u n d o reunidas. E s -
t o es b ien sabido d e l comerc io gene ra l , pero conviene repe-
t i r l o p a r a que l a excesiva buena fe de algunos no sea sor-
prendida . 
De todas las m a r c a s que nosotros representamos, t a n s ó l o 
f u e r o n expuestas en Ba rce lona l a " P A V O N I " y l a " S N I D E R " 
(cafeteras e x p r é s ) p o r sus respect ivos fabr icantes , y o b t u v i e -
r o n ambas el G r a n P r e m i o y . a M e d a l l a de Oro . 
S i las marcas " T O L E D O " , " B E R K E L " y " H O B A R T " se h u -
b i e r a n expuesto, ¿ q u i é n d u d a de que, dadas s u p r e s e n t a c i ó n , 
sus resul tados y su f a m a , h u b i e r a n obtenido las p r i m e r a s d i s -
t inc iones del g r a n C e r t a m e n de Barce lona , como o b t u v i e r o n y a 
e n l a m i s m a c i u d a d en o t r a o c a s i ó n ? 
A g r a d e c e r í a m o s a los comerc ian tes e s p a ñ o l e s que se nos d i -
r i g i e r a n p a r a p e d i m o s cuantos datos y no t i c i a s deseen, pues 
es tamos s i empre a su d i s p o s i c i ó n . 
-R. O Y A R Z Ü N Y C I A . , S. en O. ( A p a r t a d o 737) . M A D R I D 
Casas en 
M a d r i d : Ba rce lona : 
P i y M a r g a l l , 22. R a m b l a C a t a l u ñ a , 8 1 . 
B i l b a o : S e v i l l a : 
Henao, 6. A m o r de Dios , 2. 
F i l i a l en P o r t u g a l : R ú a do M u n d o , 57 y 59, L I S B O A 
SI sufre us ted de los pies és porque qu ie re . C o m p r e 
hoy un t a r r o üe i patentado 
UNGÜENTO M A G I C O 
y en t res d í a s se v e r á us ted Ubre 
de cal los y durezas. Juanetes y ojos 
d e g a l l o . P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
P í d a l o en f a rmac ia s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r correo , 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PUZfl DE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
CALDO K u b ; tres tazas, 15 
c é n t i m o s . Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar . Autopia -
nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mater ia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mant i l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, 27. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, s a s t r e r í a , te-
j idos. San Bernardo, 91. 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Fuencarral , 19, 
entresuelo. 
COCHES para n iños . Ma-
yor, 12. E n v í o s a provincias. 
. C a t á l o g o s gra t i s . 
JTOPIAXOS, rollos, gra-
b ó n o s , discos, pianos al-
' r, plazos. Oliver. Victo-
Se ofrece la e x p l o t a c i ó n 
de l a patente n ú m . 102.075, 
expedida a favor de M r . 
V í c t o r Preder ic Naud, por 
PRO.GEG I M I Ü N T O rDE?-
• F A B R I C A C I O N ' ^ D E &OSe 
T U B O S D E ^;SÉÍCCÍON-.. 
R E C T A N G U L A R . Pa ra de-. 
tal les d i r ig i r se a don Agus-
t í n U t í g r í a , plaza de H E n -
carnaciGh, núm.:;:;2,;. J í á d r i d . 
M U E B L E S D E L U J O 
T A P I C E R I A S O O I A 2 9 
T A L L E R E S : A T A L A 4 5 
M . C E R E Z O 
' © ' H ' V ^ ' A R R : T ' ^ ^ j i B O N E s 
Gasa fundada 1860 Carbones minera les pa ra indus t r ias 
y-ÍI?OS d o m é s t i c o s . Servic io domic i l io . E x p o r t a c i ó n pro-
\Hn6v;as Of idnas : S A N M A T E O , 6. [Tela.'13-263-y 70716.' 
D E T O D A S G L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O ^ 
C R U Z . 30. — T E L E F O N O 13279 
M á q u i n a de escribir M E R C E D E S E L E . C T R A y 
ú l t i m o s modelos n ú m e r o 5 E x p o s i c i ó n In te rna-
c iona l de Barcelona Gran Premio, la m á s al ta 
recompensa. 
Pidan c a t á l o g o s y m á q u i n a a prueba 
Procedentes de cambios por la sin par máiui . - .n 
de escribir I V I E B C E I í E S se venden m á q u i n a s de 
o c a s i ó n en inmejorables condiciones. 
Ven ta de Accesorios para todos sistemas de 
m á q u i n a s y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Di r ' g l r s© a l 
representante general 
I Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 
no desalentad!.... 
El rraravilloso método de curación POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon 
C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E t i 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
E I V P B R A & S S I D A D B S Q U E C U R A N 
Cura Niim. 12. Cur» Núm. 1. — Diabetes. 
Cura Núm. 2. — Albuminuria ne-
frifis. 
Cura Núm. S. —Reuma, gota, ciá-
tica, artritismo. 
Cura Núm. 4. —Anemia, acciden-
tes de la edad críti-
ca y de la pubertad. 
Cura Núm. 5. —Expulsión de la 
tenia. 
Cura Núm. 6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núm. 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. 8. — Reglas dolorosas, 
supresión de las 
regias. 
Cara Núm. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 10.—Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 




vicios de la sangre. 
Cura Núm. 13. — Estómago (enfer-
medades del). 




Cara Núm. 15. — Tubercu los i s , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cura Núm. 16. — Cora2ón, hígado, 
ríñones, cólicos 
hepáticos, hidro-
i * pesia. 
Cura Núm. 17. - Estreñimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 1». — Ulceras varicosas, 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. - Cura de estación. 
rebncura. — Paludismo, fiebres. 
Nuevos ejemplos de las numerosas carias que re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
G R A T I S Pida con este vale, m a n d á n d o l o como i m -
presos a L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s , R o n d a U n i v e r s i d a d , 6, 
B a r c e l o n a , o Pe l ig ros , 9, M a d r i d , el l i b r o G R A T U I T O «La 
Medicina VegetaU, que enseña la manera de curar las enferme-






Desde hace más de dos años que venía padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todos los remedios imaginables, nin-
guno ha dado el más mínimo resultado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de su 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 53, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada de los médicos y cas¡ 
siempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÉREZ GARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdés., a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
una caja n* 7, para combatir la Tos ferina de mi hij ta de 3años, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
cos dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, cuando empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
15 días. E . BAHILLO, Atarazanas, 10. Santander. V 
«Esta ea la gran medicación qae el Creador ha puesto a nuestro 
alcance; no bnsqoetnos otra. Dios ha pnuto en la Naturaleza todo 
lo qae necesitamos para altmcnfaruos, para vestimoi, para CURAR-" 
NOS». - Monseñor Kneíp. 
NADA OVl m HNT^ ESCOGIDAS e S P B C l A L M R F i T e 
G R A N ! S U R T I D O 
p a R E C l O S 1 - l N / l l T E S -
T E U É F . e i . e o o - se.sa o 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
O E C U B I E R T A S Y C Á M A R A S « • 
GOYA.85 GOYA 
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L a "Fund?jció Bemat Melge" acaba 
de publicar el primer volumen del epis-
tolsrio de San Cipriano, interpretado y 
vertido al cata lán por el reverendo To-
m á s Beilpuig. Entre las c.ámides grie-
gas y la? patr íe les togas ap?.rece el 
majito prelal cío del santo Obispo de 
Cartago que n^bre el candor de su ves-
te de lino, der ramó generosamente el 
rojo vino de su sangre. Hasta abora la 
fundación de Cambó ha dado, con una 
amplitud de espíri tu que le hemos de¡ 
reconocer y agradecer, dos obras maes-
tras de la venerable antigüedad eclesiás-
tica: la "Historia lausíaca", de Paladio 
interpretada de su griego nativo, un po-
co escuálido, como ac.'matado en el yer 
mo: "sicut struthio in deserto", por el 
P. Antonio Ramón ,monje de Montse-
rrat, y las "Cartas de San Cipriano", 
que nos ocupan. Intercaladas en la pro-
cesión pagana, que se despliega lenta 
y solemnemente .irán saliendo las cru-
ces del cristifuiismo. y con las sillas cu-
rules, las sillas gestatorias, y con las! 
trabeas, las capas plurales. Entre Gi-
cerón y Plutarco, tan impasibles y pom- j 
posos, ha salido el acérrimo Obispo afr i - | 
cano. Su latin abundante, que fluye sua-¡ 
ve como un óleo, no habrá lastimado enj 
demasía los oídos del gran orador, he-
chos a las cadencias polifónicas y al 
rumor lento de las olas que quiebran 
en la arena. Y Plutarco no h ab rá des-
deñado la proximidad de un varón d:g-
no de siis vidas paralelas, pródigo de su 
grande alma, capaz de medirse con sus 
héroes. Y ambos no habrán podido nae-
nos de advertir que aquel copioso fluir 
lleva consigo una fuerza muy profunda 
e ideas nuevas, como én los ríos que 
circuían el Paraíso flotaban troncos y 
ramas y frutos del Edén, perdido y va-
go. Bien puede estar el Obispo líbico 
entre el facundo Arpíñate y el grave 
Plutarco de Queronea. 
No sé si entra en los designios de la 
"Fundació Bemat Metge" dar roman-
zadas todas las obras del elocuente már-
tir africano. Pero no cabe dudar qxie la 
parte más viva y más ágil' de su obra 
es su "Epistolario". Algunas de sus car-
tas tienen importancia histórica, deci-
siva e imponderable. L a que escribió 
en nombre de toda la Iglesia africana, 
denunciando que nuestros dos Prelados 
"l'beláticos", Basilides y Marcial, Obis-
pos de León y de Astorga, se habían 
mancillado con el cobarde crimen de ad-
mitir certificados ("libelli") de aposta-
sía y que no merecían el honor ni la 
cumbre del Episcopado, ni la obediencia 
ni la reverencia de sus fieles ("sta, car-
ta es l'a que lleva el número 67); creo 
que es el primer documento "histórico" 
en su más irreprochable y severo senti-
do, de la historia eclesiástica de Espa-
ña. L a fecha de esta carta es el año 
254. Del escándalo de estos dos Obispos, 
caídos en idolatría, a manera de rayos, 
así como Satanás cayó del Cielo, bien 
pronto la Iglesia de España hubo de re-
ponerse y edificarse con la ejemplar 
pasión de los mártires de Tarragona, 
Fructuoso. Augurio y Eulogio, cuya re-
lación de martirio auténtica es su se-
gundo documento histórico. Este triun-
virato reparador padeció y murió en el 
año 259. 
Actualísima' siempre la corresponden-
cia epistolar de San Cipriano, no pier-
de minea una severa dignidad y una. 
responsabilidad episcopal. E n todas sus 
cartas, Cipriano oficia de pontifical. Cier-
to que sus cartas no tienen la variedad 
ni la amenidad, ni el "picante" que di-
ríamos ahora, de las cartas de San Je-
rónimo. L a diversidad de funciones y 
de responsabilidad de un doctor y otro 
explican el diverso carácter. Cipriano 
sentía sobre sus espaldas casi siempre, 
casi toda la autoridad de la Iglesia afri-
cana, cijiyo sentir interpretaba y que se 
exteriorizaba por su profunda voz de 
oráculo. E n cambio, San Jerónimo des-
de sus soledades betlemíticas venía a 
ser algo así como un franco tirador, 
exento de disciplina, en sus impulsos 
y en sus vehemencias no comprometía 
a nadie más que así mismo. ¿No fué 
San Juan una voz clamando en el de-
sierto? Pues San Jerónimo fué un león 
rugiendo en el desierto. Y San Cipria-
no fué un doctor hablando en faz de 
todas las iglesias, "urbi et orbi"; de 
cara a Roma y al mundo. 
Dios le deparó ocasión de "confirmar 
la gravedad" de sus doctrinas y la fir-
meza de su fe en la persecución de 
Decio. Cipriano padeció "destierro; fué 
apartado de sus unánimes en las creen-
cias y en las esperanzas. Bebió algo del 
cáliz amargo que Cristo comenzó a be-
ber cuando fué separado de sus Após-
toles: "Avulsua est ab eis". Fué desga-
jado de sus hijos, con un desgarro muy 
cruel y sajigrante. Cuando retomó la 
serenidad y la devuelta paz envainó por 
algún tiempo lors hierros, pareció a Ci-
priano cosa leve aquella persecución. E s -
cribe: Nuestros pecados eran merece-
dores de muchísimo más; pero Dios, 
clemente siempre, nos ha dado golpes 
tan comedidos, que todo lo que ha aca-
bado de pasar, más ha tenido el carác-
ter de una prueba que de una perse-
cución". E s fuerza confesar que expre-
siones como éstas, en boca de un tes-
tigo nmyor de toda excepción, no res-
ponden demasiado fielmente a la te-
merosa ideá que nos hemos hecho de 
la persecución de Decio, en Africa por 
lo menos. Los "Pasionarios" y las ha-
giografías irresponsables han acumula-
do sobre ella toda suerte de fierezas y 
de odiosidades. Casi siempre las más 
negras abominaciones y las exquisiteces 
más crueles y los más inhumanos sadis-
mosj para decirlo con una palabra ana-
crónica y expresiva, se adjudican a esta 
persecución. Y quién no sabe aquellos 
versos recios del altanero Comeille, en 
"Polyeucte": 
"Tigre alteré de sang, Décie Impitoyable 
Ce Dieu t'a trop logtemps abandonné les 
[slens..." 
Como escritor, el Obispo cartaginés 
es, esencialmente y étnicamente, "afri-
cano", como Tertuliano lo fué, como lo 
fué Apuleyo. Se queda algo y aún al-
gos de la retórica profesional que ejer-
citara antes de su profesión. Se le ha 
tachado de limitación de horizontes y 
de escasa apetencia intelectual. Se ha 
d;dho de él que era el hombre de un 
solo libro. Con efecto, su libro y su 
hombre fué Tertuliano. Cuenta San 
Jerónimo de él que le leía asiduamen-
te, si bien evitaba nombrarlo: "Da 
magiistrum". Sírveme el maestro, de-
cía a su sirviente. Pero . aún merma-
dos así, ¡qué grandes y generosos 
resultan estos claros y ejemplares va-
rones de la antigüedad! Los catalanes 
no podremos jamás agradecer, cual se 
merece, a la "Fundació Bemat Metge" 
que nos sirva vertido en odres nuevos 
el vino añejo que •remoza el alma. 
Lorenzo RXBEH 
Barcelona, marzo. 
s m r a DE m MU y K U W H E m . * r K * ° 'EL lEICiSTIIG ñM US W a propone aplazar 1, 
L a Sociedad Zeppelin de Alemania 
ha firmado un contrato con 
otras Empresas yanquis 
EN E L PROXIMO VERANO S E VE-
RIFICARAN LOS ENSAYOS 
ÑAUEN, 25.—Se ha formado un con-
sorcio internacional en que participan 
la Sociedad Zeppelin, de Alemania, la 
Good Year Zeppelin, de los Estados Uni-
dos, la Aluminium Corporation y la 
United Aircraft, de la misma nación, 
para organizar un servicio de dirigi-
bles entre Alemania y Norteamérica. 
Las experiencias se harán en el próxi-
mo verano, y si son satisfactorias, la 
nueva entidad gozará del apoyo de los 
principales Bancos de los Estados Uni-
dos; es decir, que sus posibilidades en 
capital serán prácticamente ilimitadas. 
Dos aviadores muertos 
L O N D R E S . 25.—Un avión de bombar-
deo que efectuaba anoche mi vuelo noc-
turno, se precipitó violentamente con-
tra el suelo, al intentar el aterrizaje, 
en las proximidades de Winchester. 
A consecuencia del accidente, cuyas 
causas de desconocen hasta ahora, re-
sultaron muertos dos oficiales, y otros 
dos heridos. 
Sin noticias hace doce días 
DAKAR. 25.—Se continúa sin noti-
cias del avión postal que salió de Da-
kar para Bamako el día 13. Los avia-
dores llevaban a bordo víveres para 
quince días. 
El vuelo de Lefevre y Loti 
TUNEZ, 25.—Comunican de Cabes 
que los aviadores Lefevre y Loti, dete-
nidos por averia en Mahres, cerca de 
Sfax, cuentan reanudar el vuelo dentro 
de dos días. 
e n u n a 
s e m a n a 
T 
L a r e f o r m a financiera h a s i d o a c e p -
t a d a p o r e l C o n s e j o d e l I m p e r i o 
UN PRESUPUESTO E S P E C I A L 
DESDE ABRIL A JUNIO 
—Mi mamá fué desgraciadísima. L a atraparon y hoy es tá entre 
las hojas de un libro de vanguardia. 
El Pena! del Duesc 
ÑAUEN, 25.—El Reichstag ha apro-
bado hoy en tercera lectura, por ma-
yoría, las nuevas tarifas agrarias, va-
riables, sobre el trigo, la cebada, cen-
teno, harina de trigo y el azúcar. 
Se ha aprobado también el monopo-
lio sobre el maíz, por 193 votos contra 
122 y 78 abstenciones, a pesar de las 
reservas presentadas por varios parti-
dos que calificaban al nuevo monopolio 
como una maniobra socialista. 
E l ministro de Agricultura del Reich 
volvió a subrayar ol carácter pasaje-
ro de sacrificio que tenían estas tari-
fas, según él indispensabies para pro-
teger a la agricultura alemana en la 
situación que atraviesa, poco menofc 
que desesperada. 
La reforma financiera 
Los grupos parlamentarios recha-
zaron las condiciones de Pilsudski 
VARSOVIA, 25.—En la entrevista ce-
lebrada por el señor Szymanski con los 
presidentes de los diferentes grupos par-
lamentarios, aquél expuso las condicio-
nes en las cuales el mariscal Pilsudski 
estaría dispuesto a prestar su colabora-
ción y aun de formar parte del nuevo 
Gabinete. 
L a mayoría de los presidentes de los 
grupos parlamentarios han dado su opi-
nión contraria a la aceptación de las ci-
tadas condiciones. 
Se declara que, en vista de ello, el 
señor Szymanski ha declinado la misión 
de constituir el nuevo ministerio. 
E l capitán de navio don Emesto Ca-




c a m p e s i n o s q u i e r e n 
h u i r d e R u s i a 
Se trata de doscientas familias 
de origen suizo 
ÑAUEN. 25.—Siguiend© el ejemplo 
de los campesinos rusos de origen ale-
mán, agricultores rusos de origen sui-
zo, que habitan en su mayoría en el 
Cáucaso, se han dirigido al Gobiemo 
de Moscú pidiendo sus pasaportes para 
enrgra,r. 
Se trata de unas doscientas familias 
que desean seguir a otras sesenta y 
seis que ya el año pasado emigraron 
al Canadá. 
¿Quién no conoce el Patronato de E n -
fermos y los Comedores de Caridad esta-
blecidos en la calle de Santa Engracia? 
L a muchedumbre que invade aquellos lo-
calles a ciertas horas del día, sobre todo, 
a las horas del reparto de la comida, 
indica que la caridad cristiana se ejer-
ce allí en grande escala. 
Pero allí- hay todo un conjunto de 
obras benéficas, bien conocidas por los 
pobres de aquellos barrios, y ojalá que 
los ricos las conocieran también. Lo que 
nos hace duros o indiferentes a las mi-
serias de nuestros prójimos es; que ¿o 
las vemos, y ojos que no ven... Cuando 
se pone la vista en aquellas caras famé-
licas, ancianos que no han comido en 
veinticuatro horas, madres con los hiji-
tos en brazos, hombrea sin trabajo... ¡y 
las visitas a los enfermos, enfermos po-
bres, desde luego! L a matricula ha su-
bido a 59.668.. 
E l Patronato sostiene "sesenta" es-
cuelas para niñosñ pobres; la "Obra déla 
Sagrada Familia" arregla ios matrimo-
nios y cuida del bienestar familiar; los 
"Roperos de S. José" proveen de ropa 
a miles de necesitados; además de la 
asistencia domiciliaria a los enfermos, e! 
"Consultorio" se llena todos los días. 
Estas y otras muchas son las obras 
de misericordia "corporales"; las "espi-
rituales" son más todavía. 
¿ Quién hace todo esto ? Pues una san-
ta mujer, una dama aristocrática, que 
ha consagrado su vida y su fortuna y 
todo su esfuerzo a esta obra admirable. 
Todo Madrid sabe quién es D.» Luz Casa-
nova; para llevar adelante tan benéfica 
empresa se han asociado otras señori-
tas. Su generosidad ha llegado a la per-
fección evangélica y han constituido una 
congregación religiosa, las "Damas Apos-
tólicas del Sagrado Corazón". E l día de 
S. José hicieron sus votos las primeras 
religiosas, doña Luz con ellas y su so-
brina la hija de los condes de Mirasol. 
Ayer en la capilla del noviciado, en Cha-
martin, el Superior de los Padres de la 
Sagrada Familia, impuso ei hábito a 
nueve novicias. L a naciente congregación 
tiene ya casas en Barcelona y Granada. 
Las iglesias de esta institución tienen 
un ceremonial y un público especiales. 
Los pobres y los niños hacen la "vela" 
al Santísimo. L^s domingos y días de 
fiesta oyen misa;, primero, los pobres; 
después, los niños y niñas de las escue-
las del Patronato; luego, otros niños y 
r.mas de larf escuelas públicas cercanas; 
a las once, hombres solos; por fin, más 
mños y niñas de las escuelas nacionales. 
Y la iglesia siempre llena.. 
Asi como las •'escuedas" del Patrona-
to se han fundado al lado de escuelas 
protestantes, otras iglesias o capillas se 
han levantado en sitios "estratégicos"-
la capilla de Almenara, barriada inmen-
sa, ai lado de Tetuán, de muchos mile^ 
de almas, que tenían la iglesia parro-
q--ual. pequeftisima. a veinte minutos v 
m-.s de distancia; la capilla de las Ven-
Us, en parecidas circunstancias- la del 
barrio de Usera, donde no había iglesia 
ni capilla, y algunas otras. 
Pero lo más popular del Patronato son, 
desde luego, sus servicios a los enfermos 
y sus escuelas. No obstante los heroicos 
y multiplicados esfuerzos de tantas re-
ligiosas y buenas personas seglares que 
se dedican a estas obras, la "mies" do 
las miserias humanas es sobremanera, 
abundante; por eso el incipiente insti-
tuto necesita gentes colaboradoras, li-
mosnas, vocaciones. Las peticiones abru-
man a la superiora y fundadora, que, no 
obstante sus votos religiosos, sigue sien-
do doña Luz, como la llama todo el 
mundo. Los pobres se han acostumbrado 
a. "invocarla" con ese nombre; a cual-
quier hora la piden una enfermera; y 
ya se sa,be que no termina el día sin 
que la enfermera aparezca. Ni que llue-
va ni que nieve; ni que haga un calor 
sofocante, ni que sea de noche y haya 
que atravesar el campo; el Patronato 
atiende siempre. 
Las escuelas... ¿Cuándo los niños de 
Madrid tendrán escuelas suficientes? 
¿Qué sería de esos miles de criaturas 
si la caridad cristiana, religiosos y re-
ligiosas, cerraran sus escuelas y le di-
jeran al Gobierno y al Ayuntamiento 
"ahí queda eso"? Pero las escuelas de 
doña Luz tienen un fin característico. 
Sabido es que en Madrid hay varias es-
cuelas protestantes. A esta mujer após-
tol se le ocurrió poner una o más es-
cuelas católicas precisamente al lado de 
las escuelas protestantes. No ha pedido 
ninguna represión legal, no ha molesta-
do con diatribas a nadie; ha procurado 
"vencer el mal con el bien". Algunos 
centros protestantes están materialmen-
te bloqueados por las escuelas de doña 
¡Luz; ya hemos dicho que son unas se-
'senta. 
Las escenas que se desarrollan en el 
Patronato, en los Comedores y en las 
varias dependencias, no suelen ser re-
gocijadas; sólo el sentido del bien que 
se hace pone sobre el dolor y la miseria 
el halo de la misericordia y el regocijo 
jdel bien obrar; pero tambiés se encuen-
¡tran episodios de verdadera... comedia. 
L a matrícula de expedientes matrimo-
,niales llega a 22.154. Uniones legaliza-
•das, hijos legitimados y casamientos que 
no tenían más impedimento que la po-
breza de los cónyuges, Jlenan los regis-
tros. A veces, la ración que da el Pa-
tronato constituye el banquete de boda. 
Dos muchachas casaderas vienen a 
que se les hagan las gestiones para su 
próximo enlace. Lo saben los padres, y 
se presentan rogando a las señoras que 
las hijas no se enteren de que ellos no 
están casados. "Cásenos a nosotros an-
tes...", dicen, avergonzados. Sobrevienen 
las hijas; las señoras esconden a los pa-
idres y gestionan el matrimonio de los 
progenitores, a la par que el de las hi-
jas. 
' No ahondemos demasiado en estas... 
Legación deJ Perú en Madrid, ha lanza-
do la idea del establecimiento de una 
comunicación aérea entre España y las 
Repúblicas hispanoamericanas, aprove-
chando la inauguración de lia linea de 
Sev lia a Buenos Aires. Propone para 
ello la creación de tres aeropuertos: 
Marauhao, Buenos Aires y Lima. 
" E l vuelo en dirigible—dice—^perfec-
tamente seguro y con toda comodidad, 
se haría desde Sevilla directamente has-
ta Maranhao (Brasil), al Oeste del cabo 
San Roque, desde donde se bifurcaría 
el tráfico, por aviones, a Buenos Aires 
y Lima. 
Los aviones destinados a Lima se-
guirían al Paiá, entrando al río Ama-
zonas ,hasta la boca del Madera, para 
remontarlo, cruzando el Madre de Dios 
hasta ia confluencia del Manu, para lue-
go llegar a la misma ciudad de Cuzco, 
siguiendo de allí a Lima en un solo vue-
lo, como ya se ha hecho. 
De Lima hay servicio de aviones con 
todos los países del Pac fico y con Nue-
va York. Se impone en esta ciudad la 
creación de un aeropuerto como el pro-
yectado en España. 
E l trayecto descrito, por la región d' 
los ríos brasileños y peruanos, es fuera 
de toda duda, el más bello del mundo. 
Hay poblaciones diseminadas por to-
das partes y se dispone de los princi-
pales recursos. En el Amazonas, como 
en el Madera y en el Madre de Dios, 
será fácil establecer depósitos de gaso-
lina y repuestos. 
E l vuelo Sevilla-Lima, siguiendo el 
itinerario trazado, es tal vez más corto 
que el de Sevilla-Buenos Aires y favo-
rece a cuatro Repúblicas: Perú. Boli-
via, Chile y Ecuador, las que pondrían 
todo empeño en coadyuvar a la reali-
zación del' propósito. Todo es cuestión 
de ponerse en contacto con los Gobier-
nos respectivos. 
E l ambiente actual es favorable. Prue-
ba de ello es la manera solícita con la 
que los países hispanoamericanos han 
acudido al gran Certamen de Sevilla, la 
formación del Consejo Oceanógrafico 
Iberoamericano, y tantas otras manifes-
taciones del espíritu de solidaridad de 
la raza." 
U n a e p i d e m i a e n t r e l o s 
p e r e g r i n o s d e G a n d h i 
BOMBAY, 25.—Entre los partidarios 
de Ghandi, que siguen al "leader" na-
cionalista en su peregrinación de pro-
paganda a través de la India, se ha pre-
sentado una epidemia. 
Diez y ocho de los atacados han teni-
do que ser trasladados rápidamente a 
los hospitales de las ciudades más pró-
ximas. 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Es la justicia, sagra-
da virtud que obliga, no sólo a no atro-
pellarla. sino a restaurarla cuando otros 
consciente o inconscientemente faltan a 
ella. Y esto es lo que han hecho algunos 
periódicos en una campaña dirigida con-
tra el director del Penal del Dueso en 
Santoña, don Amancio Tomé, acusándole 
de haber reprimido con mano dura, e ile-
galmente, un "plante" promovido por al-
gunos elementos sindicalistas y anarquis-
tas allí recluidos, produciendo con ello 
gran malestar y descontento en el Penal. 
Y es preciso afirmar que nada de lo úl-
timo es cierto, como lo pude advertir en 
una visita que varios estudiantes de De-
recho hicimos al Penal el día_ 27 del pa-
sado mes, poco tiempo después del inci-
dente. Las impresiones que allí todos re-
cibimos fueron muy distintas de las pro-
paladas en algunos periódicos, pues pu-
dimos comprobar que aquel Estableci-
miento es modelo en los de su género, no 
sólo por su inmejorable instalación ma-
terial de todos conocida, sino por la la-
bor que en él desarrollan los individuos 
del benemérito Cuerpo de Prisiones, labor 
principalmente encaminada a dar a la 
pena marcado y casi único carácter co-
rreccional. E n ello se distingue el señor 
Tomé, quien, según se nos dijo, era que-
rido y respetado por los reclusos como 
un padre, hasta el punto de que más de 
uno llegó a derramar lágrimas de arre-
pentimiento ante las consideraciones y 
doctrinas que en el trato particular va 
sembrando en ellos el señor Tomé. 
Claro es que la Prensa nada ha dicho 
de quiénes fueron los promotores del 
plante, y es de suponer que no esté infor-
mada de ello; no se puede creer que nin-
gún periódico burgués, por muy rabiosa-
mente liberal que sea, haga el juego a 
elementos ácratas, algunos de los cuales 
son discípulos aprovechados de Ferrer y 
no son, por lo tanto, comunes delincuen-
tes políticos, con quienes es justificable 
un generoso tratamiento penal. 
Por esto sería muy lamentable que con 
una campaña de difamación consciente 
o inconsciente el señor Tomé sufriera el 
menor quebranto en su intachable repu-
tación, y mucho más que fuera depuesto 
do un cargo que admirablemente des-
empeña. 
De usted affmo. s. s., 
José A L V A E E Z D E T O L E D O 
Bilbao 18 de marzo 1930. 
B E R L I N . 25.--E1 Consejo del Impe-
rio ha aprobado la reforma financiera 
y ha autorizado al Gobierno para es-
tablecer los gastos, desde primero de 
abril al 30 de junio, sobre la base del 
n-esupuesto anterior. 
E l Reichstag ha aprobado en segun-
da lectura el proyecto de ley relativo 
al aumento de derechos de Aduana so-
bre la cebada, la malta, las patatas, 
la harina, el salvado y el azúcar, apro-
bando también el proyecto de monopo-
lio del maíz. 
Las reparaciones 
ÑAUEN, 25. — L a Prensa alemana 
recoge hoy el discurso prenunciado por 
Owen Young al celebrarse el aniver-
sario de la fundación de la Unversi-
dad de Berkeley, en California. Owen 
Young ha dicho que tenía la mayor 
confianza en la capacidad de Alemania 
con respecto al cumplimiento del nue-
vo plan. Bajo el régimen de este plan, 
añadió, las potencias acreedoras podrán 
cobrar de Alemania, ro sólo la tota-
lidad de las deudas contraídas con E s -
tados Unidos, sino un cincuenta por 
ciento más. Aunque todos protestan de 
tales deudas, sin embargo, todas tienen 
la "cortesía" de creerla capaz para pa-
gar todas las sumas más una consi-
derable pi-ima. 
Esta declaración del principal autor 
del plan Young aportará a Alemania 
nuevos argumentos para la adultera-
ción de la falta de cumplimiento del 
plan Young. 
Veinticinco años al frente de la 
iglesia de S. Pedro en Montmartre 
HABIA CUMPLIDO 77 AÑOS 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
T e r m i n a l a C . A d u a n e r a 
GINEBRA, 25.—En la sesión de clau-
sura de la Conferencia, aduanera, su 
presidente. Moltke, ha pronunciado un 
discurso, en el que se felicitó de que la 
Conferencia haya podido llegar a un 
acuerdo que tendrá como consecuencia 
él abaratan-rento de las subsistencias. 
Moltke hizo notar que es este el pri-
mer acuerdo de carácter europeo que 
se concierta. 
L a eterna cuestión de las derechas y 
de las izquierdas viene siendo lamenta-
blemente el fondo de todas las cuestio-
nes. Faltaba introducirla en el campo 
médico. Y a está. Un médico profesor 
acaba de captarla, para su profesión en 
una conferencia pública. 
No me extraña el interés que ponen 
los médicos en convertirLo todo en cues-
tión de Medicina. E s profesionalmente 
lógico. Hay que vivir. Cada vez que se 
descubre (y ésto viene ocurriendo todos 
los días) que una cosa que no se sabía 
lo que era es una enfermedad, se refuer-
za el público concurrente a las salas de 
consultas. Los médicos aspiran a com-
prender todos los fenómenos dentro de 
su esfera de acción, lo cual representa, 
en la mayoría de los casos, noble entu-
siasmo por la ciencia, a cuyo cultivo de-
dican tantos afanes y desvelos. Y como, 
por otra parte, el problema de seguir 
viviendo se ha hecho fundamental y pri-
mario para la gente, no tiene nada de 
particular que el influjo social de los 
médicos crezca de día en día. Se ha cri-
ticado algunas veces el predominio de 
los abogados en los Gobiernos y Parla-
mentos, pero quizá ésto va a cambiar 
en beneficio de los médicos. Para bien 
sea. 
L o de las derechas y de las izquierdas 
no ha dicho claramente el profesor con-i 
ferenciante que sea una cuestión pato-j 
lógica, pero, dentro de la biología, se in-! 
clina a que lo normal, y casi lo decen-| 
te, es ser de la izquierda, explicándolo i 
muy concienzudamente por la preponde-
rancia en el hombre de los centros ner-
viosos del lado izquierdo, e indicando 
que predomina el segmento cerebral del 
mismo lado. 
Todo esto no tendría nada de particu-
lar si después de los científicos escar-
ceos no diese un salto desde el llano de 
la biología hasta la cumbre de lo espi-
ritual, para decir que hay una ruta ha-
cada por el doctor. Sin embargo, como 
eso depende del segmento cerebral que 
más se usa o predomina, cabe la espe-
ranza de que la cosa no sea irremedia-
ble y que, con el tiempo y un poco 
más de afortunados estudios científicos, 
la normal cualidad de izquierdista puede 
adquirise fácilmente en la farmacia. 
No obstante, y sin mengua del pres-
tigio del doctor, yo quisiera que se abor-
dase un poco más en la cuestión y se 
aclarasen algunos puntos obscuros, pues 
mueve a extrafieza y a confusión su di-
cho de que en los monos superiores pre-
domina el cerebro izquierdo y que lo 
mismo, exactamente lo mismo, les ocu-
rre a los papagayos. Valdría la pena 
de seguir los experimentos en otras es-
pecies para dejarlo todo bien axdarado 
antes de dicidirnos a entrar en la. botica 
para pedir remedio a nuestras deficien-
cias mentales. 
Tirso MEDINA 
lOICl S[ DOS 
Ejercicios Espiri tuales . E d u c a c i ó n 
cr is t iana de la Juventud. 







Don Victoriano Andrés ( R e -
quena) 
Don Angel Riesco (La Bañeza). 
Seminario de Astorga 
Don Crescenciano Castro (Avila). 
Don H . Clerigus (Valencia) 
P. Carlos Picuña (E l Escorial). 
Don Félix López (Palencia) 
Don Juan Cervera (Cádiz) 
')oña María Paz Moreno (Andú-
jar) 
cía la izquierda en la substancia que go- ; Colegio Inmaculada Concepción 
biema la vida y que lo mismo ocurre „ (Málaga) 
Pedidos inferiores 
comedias; en el fondo están las trage-
dias de tantas familias, de tantos pobres! 
sin instrucción, sin recursos, sin amparo 
de la sociedad. Pero Dios suscita buenos 
corazones. Que se los envíe a las nue-
vas "Damas Apostólicas del Sagrado Co-
razón". ¡Damas! Nombre aristocrático. 
Damas que son "sirvientas" de los po-
bres, de los enfermos, de los ignorantes, 
de lo niños. E s a es la aristocracia evan-
gé l i ca donde el mayor sirve al menor. 
¿ No hay más damas cristianas que quie-
ran imitarlas? ^1 
Manuel G R A S A 
en el espíritu y saca la consecuencia de 
que tenemos en la derecha el instinto 
de sumisión y vasallaje y en la izquier-
da un alto sentido de la emoción y de 
la libertad; la derecha es conservadora, 
la izquierda quiere libertad y sutiliza-
ción de los motivos religiosos y filosófi-
cos. 
Como se ve, la conclusión es sencilla. 
Hay un refrán que dice que por todas 
partes se va a Roma. Debiera haber otro 
que dijese que por todas partes se pue-
de salir de Roma. E l caso es llegar a 
donde se quiere.- ' • ' 
Pero en vc-z de preocuparnos estos 
descubrimientos, deben darnos cierta! 
tranquilid?^. Ser<ic; la derecha, ya se Vr 
que es uza anormalidad bien di'ag 
a 10 ejempla-
res 
Doctor Fisac (Ciudad Real) 
Superiora Asunción (Barcenillas). 
















(De nuestro corresponsal) 
P A R I S . 25.—El cura, el párroco de 
París, por antonomasia, era el padre 
Baureau que ha fallecido hoy en un .sa-
natorio a la edad de setenta y siete 
años. Párroco desde hacía veinticinco 
de San Pedro de Montmartre, a la som-
bra, del Sagrado Corazón, su prestigio 
había desbordado aquellos pintorescos 
barrios, y era una de las figuras más 
populares y queridas en la inmensa ciu-
dad. Por el padre Montmartre se le 
conocía. Hasta los más incrédulos se 
descubrían, a su paso y murmuraban 
para sus adentros: "He aquí un santo". 
Pero el alma del padre Baureau, que 
tanto gustaba de inclinarse sobre las 
miserias y zozobras de las clases de 
ese mundillo extravagante encomenda-
do a su protección, unía a su sonrisa 
y a su bonJad siempre que era menes-
ter, un fruncimiento del entrecejo, un 
ademán a -una palabra de energía. Co-
mo que tenía sus raíces en el campo. 
E l párroco de San Pedro, no sólo era 
parisiense, sino que había vivido la ma-
yor parte de su sacerdocio más allá 
del casco urbano. 
E n la tradicional fiesta cívica del 
"Municipio de Montmartre", llegaba un 
momento en que espontáneamente, y 
como respondiendo a una exigencia del 
ambiente, el síndico de la ceremonia 
gritaba agitando el bicomio: "Viva el 
señor cura". 
E l Cardenal Dubois le nombró canó-
nigo en 1924, aunque sin desvincularle 
de su parroquia. E n 1926 el cura de 
Montmartre, cumplidos ya los setenta 
años, pronunció un sermón de una vio-
lencia inaudita a propósito de la caída 
del franco. Después de criticar exarcer-
badamente a los Gobiernos, a los polí-
ticos, a las Cámaras, terminó diciendo: 
"Pero la política es una cosa y la na-
ción es otra. ¿No es cierto?" Y el cura 
recaudó para el Estado con su sermón 
mucho más de lo que hubiera recauda-
do con su mejor discurso el más elo-
cuente orador de la Cámara. 
E r a caritativo y patriarcal. Para me-
jor convivir y actuar entre sus feligre-
ses se había interesado por la pintura. 
Así, indeclinablemente sentado al atar-
decer a la sombra de las cuatro aca-
cias que crecen en el patiezuelo de la 
iglesia entreveraba rodeado de escul-
tores, dibujantes y pintores, en los con-
sejos de índole artística, consideraciones 
de carácter espiritual o viceverse. Su 
muerte ha sido una verdadera, desola-
ción para el viejo Montmartre.—Da ra-
nas. 
Suma 59.442 
E l precio de un ejemplar es de 0.25 
céntimos. 
Los pedidos de Importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
idee a 500 ídem el 10% 
í ^ l f c a 1.000 ídem el 15% 
.a 5.000 ídem el 20% 
pueden hacerse a la Se-
ra! de la Asociación Cató-
de Propagandistas, Apar-
rid. 
D e s c u b r e n e l m i c r o b i o d e 
d e l a < < p s i t a c o s i s , ' 
Un médico alemán dice que se tra-
ta de un "virus" filtrante 
ÑAUEN, 25.—El doctor Levinthal. 
perteneciente al Instituto Bacteriológi-
co de Robert Koch, de Berlín, cree ha-
ber descubierto el agente etiológico de 
la psitacosis. Se trata de un virus fil-
trante e invisible por los medios ordi-
narios de investigación. Para producir 
este virus, Levinthal ha utilizado los 
intestinos de dos papagayos muertos de 
psitacosis. Lo dió a comer a papagayos 
que estaban sanos, y en once casos con-
secutivos todos resultaron infectados. 
Con este procedimiento dive ha logrado 
al ñn aislar al microbio. 
Conferencia naval 
Seis meses p a r a resolver las di-
ferencias francoitalianas 
En la próxima semana se cele-
brará una sesión plenaria 
H o y v o l v e r á B r í a n d a L o n d r e s 
L O N D R E S , 25.—El jefe de la Dele, 
gación italiana en la Conferencia navj 
señor Grandi, ha propuesto al primér 
ministro británico, señor Macdonald aus 
la Conferencia aplazará sus trabaioa. 
por seis meses, con objeto de que Fraa. 
cia e Italia puedan llegar a ponerse dá 
acuerdo acerca de los puntos en litlgíj 
• •- • 
LONDRES, 25.—En los círculos de % 
Delegación italiana se declara que lia 
informaciones publicadas esta mañana 
por algunos diarios británicos con relíu 
ción a las negociaciones en curso no srivi 
completamente exactas. 
Los señores Macdonald y Grandi exa| 
minaron, en efecto, ayer la posibUid^l 
de dar un nuevo impulso a. las conver-l 
©aciones, para llegar a un acuerdo euüa 
las cinco potencias; los delegados hao 
pod'.do examinar la posibilidad de ¿a 
arreglo, aunque dentro del terreno de ¡H 
hipótesis; pero es evidente que s' se 
tratara de un proyecto en este i, alido. 
las demás delegaciones serian puestas ai 
corriente. Por otra parte, no entra eij 
las intencione^ del Gobierno de Roma 
erigir al señor Macdonald en árbitro da 
las divergencias francoitalianas, en lo 
que concierne a la cuestión del' des-Ai-ma 
naval. 
Un comentario francés 
PARIS , 25—El periódico ' L e Tempŝ ', 
ocupándose del estado actual de las de-
liberaciones de la Conferencia naval, es-
cribe que las sugestiones atribuidas ii 
ministro de Negocios Extranjeros ita-
liano, señor Grandi, encaminadas a 
aplazar por seis meses los trabajos ds 
la Conferencia, con objeto de preparar 
en ese lapso de tiempo un acuerdo er-
tre los Gobiernos de París y Roma, per-
mitíria tal vez salvar determinados as-
pectos de la Conferencia y dar un cam-
bio en la cuestión relativa a las respon-
sabilidades, asumidas por Italia a cou-
secuencia de su pretcnsión de obtener |$ 
paridad naval con Francia; pero no es 
cierto que esas siigestiones no impliquen 
serias dif'cultades para el porvenir, en 
el caso de que el Gobierno de Roma 
mantuviera sus posiciones actuales. 
Próxima sesión plenaria 
LONDRES, 25.—Se sabe que en la 
Conferencial naval se ha hecho una 
nueva proposición, de la que se es-
peran grandes resultados, pero la rea-
lidad es que el ambiente no es muebo 
más optimista que en ios días ante-
riores. Hoy se han reunido los jefes 
de las Delegaciones y, según ei co-
municado oficial, han acordado ede-
brar una sesión plenaria en la semana 
próxima, después de la reunión del jue-
ves, a la que asistirá Bríand. 
De todas maneras, hoy- no hay nada 
nuevo en los esfuerzos que se han he-
cho para resolver el pleito francoita-
liano ni tampoco se ha recibdo la 
respuesta del Gobierno de Tokio al 
acuerdo realizado por su Delegación 
con los delegados de Norteamérica. 
E n los círculos de lo Conferencia 
se cree que esta tarde no se ha tra-
tado para nada de la proposición de 
aplazamiento de los trabajos de la Con-
ferencia que aJgunos diarios de la .ma-
ñana han atribuido al jefe de la De-
legación italiana, Grandi. 
Los submarinos 
L O N D R E S . 25.—El Comité de peri-
tos de la Conferencia naval ha cele-
brado esta mañana una reunión en el 
palacio de Saint James, creyéndose que 
se trató en ella de la cuestión relati-
va a los submarinos. 
E l ministro de Marina francés, Du-
mesnil, ha visitado esta mañana a Mo-
rrow y Charles Adams. 
E n la entrevista fueron examinados 
detenidamente todos los problemas <l8 
carácter técnico sometidos a la Confe-
rencia naval, y han confrontado espe-
cialmente Ciertas eventuales medidas. 
E l primer delegado de los Estados 
Unidos, Stimson estuvo esta mañana en 
Downing Street, celebrando una exten-
sa conferencia con Macdonald y Hen-
derson. 
Terminada esta, reunión, el primer mi-
nistro británico celebró a su vez una 
conferencia con los representantes de loa 
Dominios ingleses. 
Briand, a Londres 
P A R I S , 21.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Briand, tiene la intención 
de marchar mañana al mediodía con di-
rección a Londres, para ponerse de nue-
vo al frente de la Delegación francesa 
que participa en los trabajos de la Cotí' 
ferencia naval. 
Una opinión laborista 
L O N D R E S . 25.—Pin el "New Leader", 
órgano semanal del partido laborista 
independiente, el señor H. N. Brailsford 
publica un articulo sobre el problema 
de la seguridad. 
Refiriéndose a las probabilidades a* 
un pacto mediterráneo, el articulis^ 
dice que, por primera vez en la histo-
ria de la Gran Bretaña, se ha pens^° 
en dar a Gibraltar un empleo verda-
deramente moral. Y ello—comenta-—!1*' 
rece entristecernos, cuando debería se 
para nosotros un motivo de orgullo-
Cree el autor del artículo que dcM 
ser examinada de nuevo la cuestión dfl 
la seguridad. No es necesario decir un 
vez más que las necesidades del "Ty 
power standard" nos obligarían a cons-
truir nuevos cruceros a medida que 
construyeran Francia e Italia. 
Pesimismo en Wáshington 
WASHINGTON, 25.—En oposición » 
los optimismos oficiales, Britten, preS£ 
dente de la Comisión naval de la 
mará de Representantes, ha declarad , 
hoy que la Delegación norteamericao 
en la Conferencia de Londres debe re-
gresar a los Estados Unidos y a-P1323 ' . 
se los trabajos de la Conferencia 
que Norteamérica pueda desarrollar 
programa de construcciones navales, j 
